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D o a n o c h e 
Mayo 9. 
MINISTROS QUE V U E L V E N 
De regreso, de su excuís ión á B i l -
bao y Ferrol ha regresado á' esta corte 
el seÉpr Cencas, ¿Ministro de Marina, 
y de regreso d© Aranda del Duero, á 
donde m é á inaugijrar las obras de 
tro de Fomento 
TRATADOS DE COMERCIO 
Mucho han adelantado en estos días 
las negociaciones que se llevan á cabo 
para la renovación de los1 actuales tra-
tados de comercio. 
C O B D L \ L I D A D 
E l nuevo Eepresentante en España 
de la Eepúbl ica de Chile ha presen-
tado á : S. M . el, Rey sus credenciales, 
I habiéiífiíese con ta l motivo cambiado 
1 entré ambos'muy: cordiales discursos/ 
DESAUTORIZACION 
f La . J m t e Regional , carlista i de Bai'-
[ celpna, ha dirigido á sus correligio-
f nanos una circular, en la cual, des-
pues de darles algunas instrucciones, 
ha manifestado qtte desautorisa toda 
perturbación pública ^que se'Heve á 
i cabo. 
• L A CONFERENCIA 
DE iVLGECIRAS 
El Ministro de Estado ha sido auto-, 
risado para publicar en un libro los 
documentes'' que se refieren á las ne-
gociaciones diplomáticas entabladas 
en la Conferencia Internacional de 
Algceiras. 
CAMBIOS 
Hcy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-62. 
Sarviclo ¿ e l a P reasa Asooísd??. 
MONOPOLIO DENUNCIADO 
Washington, Mayo 9.—Anuncia el 
Procurador General; que el Gobierno 
ha deisunfciado hoy ante el Tr ibunal 
Federal del Estado de Indiana, el t i -
tulado "Trust de los Brognistas", y 
en la petición de encausomiento se 
alega que los citados droguistas han 
formado voluntariamente una asocia-
ción para elevar los precios de los 
productos farmacéuticos que expen-
den á los consumidores por conducto 
de los détaliistas, lo que constituye 
una flagrante violación de la ley Sher-
man contra los monopolios. 
ASESINATO DE U N MINISTRO 
E l señor Corea, Representante de 
Nicaragua en esta,, ha recibido un te-
legrama de su. Gobierno, par t ic ipán-
dole que ha si¿o asesinado hoy el se-
ñor Adolfo Allamirano, Ministro de 
Estado de aquella república; 
NOTICIA F A L S A 
. Berlín, Mayo 9.—Desmiéntese la . no-
ticia trasmitida desde aquí á la " N e w 
Agency", de Londres, y que todos los 
periódicos han publicado hoy, según 
la cual han sido arrestados en Urvil ie 
cinco ^ anarquistas, acusados de alta 
traición, y que tenían en su poder 
varias bombas de dinamita, habiéndo-
se descubierto, además, en las cerca-
bas del Palacio Imperial, al cual el 
Czar debe llegar mañana , una gran 
cantidad de dicho explosivo. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 9.—El resultado 
de los juegos celebrados'hoy, ha sido 
«1 siguiente: 
Liga Nacional 
, Chicago 2, contra San Luis 1. 
Liga Americana 
Filadelña 9, contra Boston 6. 
San Luis 6, contra Chicago 2. 
NUEVO PRESIDENTE 
Washingícn , Mayo 9.—Según parte 
oüeial recibido^ en la Legación de Cos-
ta Eica,. ayer ¿ha inaugurado su perío-
do pres í ienc ia l el señor Viquez, que 
fué electo Presidente de dicha repú-
blica el día í.0 de A b r i l . 
E l nuevo Presidente ha tomado las 
rienda-s del Gobierno en medio de gran 
regocijo popular. 
T R E N ASALTADO 
Vaucouver, Colombia Británica, Ma-
yo 9.—El tren " Imper ia l L i m i t e d " ha 
sido detenido en la línea principal del 
'"Canadian Paciñc Ral lway", cerca de 
Kamloops, por unos bandidos que ro-
baron el vagón correo. 
Los ladrones escaparon sin haber 
molestado á los viajeros. 
MOCION APROBADA 
Londres, Mayo 9.—Mr. Vivían La-
borite ha presentado esta noche una 
moción en la Cámara de los Comunes, 
en la cual pide al Gobierno que tome 
medidas enérgicas para reducir los 
gastos que ocasionan á la nación el 
sostenimiento, de los cuerpos armados, 
y al mismo tiempo declara que dicha 
cuestión debe ser discutida y aproba-
da en la Conferencia Internacional de 
la Haya. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, .Mr , Grey, cree que la declaración 
de Mr . Vivían reporte resultados be-
néfícGS-á las otras naciones. 
E l Gobierno recibió con agrado la 
moción, que fué aprobada. 
L A S HUELGAS 
París , Mayo 9.—Las huelgas conti-
núan y calcúlase que hay más de cien-
to diez m i l obreros sin trabajo. 
Los dueños de las fábricas de auto-
móviles han acordado no acceder á la 
reducción de horas de trabajo, y de-
claran que prefieren abandonar la in-
dustria por completo, antes de acep-
tar las proposiciones de los obreros. 
L A F A M I L I A R E A L 
San Petersburgo, Mayo 9.—La fa-
milia roaí • ha ^abandonado el Palacio 
de Tsarskciselo, y se ha trasladado hoy 
al Palacio de Peterho. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Cleveland, Mayo 9.—La huelga de 
los estivadores de los Grandes Lagos, 
que tenía á varios miles de obreros sin 
trabajo, se ha arreglado hoy bajo la 
base de la tarifa de jornales que rigió 
durante la temporada pasada. 
Pronto se celebrará una nueva Con-
ferencia con objeto de terminar este 
asunto de una vez. 
L A S A D U A N A S CHINAS 
Pekin, Mayo 9.—Es fácil que ocu-
r ra un cambio radical en las Aduanas 
chinas, á juzgar por un Edicto Impe-
r i a l que se publicará, nombrando á 
Tiehiing Superintendente General de 
Aduanas, y á Tongshas Ministro del 
mismo ramo. Todos los empicados ex-
tranjeros de las Aduanas de China 
quedarán bajo las órdenes de estos 
funcionarios, incluyendo en este nú-
mero á sir Robert Kar t , Director Ge-
neral de Aduanas, que hasta ahora ha-
bía ejercido un " c o n t r o l " absoluto 
sobre dichas Aduanas. 
Si esto realmente indica un paso de 
actividad china con objeto de mane-
ja r sus Aduanas, créese que los Go-
biernos extranjeros opondrán alguna 
resistencia. 
Noticias CoaicjrcuUeí. 
JShieva York, Mayo 9 
Bonosrte Cuba, 5 poreieato (ex-interós 
104.1Í2. 
Bonos reíjistrados de los Estados Uti i -
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡v, 
51.1|4 á 5.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-75. 
Cambios sobre Londres ;t la vista 
4.85.35. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francosi 19.1[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. 
queros, íl 94.7[16. 
A e x c e p c i ó n de l a par te baja, e l V e d a d o e s t á s i n agua desde 
as 6 de l a m a ñ a n a hasta las 7 de l a t a rde y ú l t i m a m e n t e l a pre-
61 n es insuf ic ien te pa ra l l ena r , de noche, los tanques, que ahora 
86 an v u e l t o cr iaderos para m i l l o n e s de mosqui tos . C o n este calor , 
0 e s t á á p u n t o de ca ramelo pa ra e l desa r ro l lo de var ias fiebres. 
" ^ g ú n d i a é s t a s no t i c ias l l e g a r á n á o idos d é l a s A u t o r i d a d e s , es 
^c i r ; si e l M i n i s t r o A m e r i c a n o t i ene l a c o r t e s í a de m u d a r s e pa ra 
^ Redado, en c u y o caso a p o s t a r í a m o s que d e n t r o de u n mes ha -
r^a P^ente o f water . U n a cosa es ser M . A . y o t r a vendedores de 
f e b l e s . E l m u e b l e de cuero es a h o r a e l que m á s a c e p t a c i ó n t i ene 
^0r Ser m á s fresco que n i n g ú n o t r o y de novedad . 
Centrífugas en plaza,á 3.il5(32 á 8% cte. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1i8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7i8 á 2.15(16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, 2,6i8 á 
2.11(16 cts. 
Se han vendido hoy 10.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 75 
Harina, patéate Mimtieaota, il $4.50. 
L/ondres* Mayo 9 
Azttcar centrífuga, pol. 96, á 9s. M. 
Maacabado, á 8s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8.?. 1.1(2 d. 
Consolidado» ex-interéSj 89.7(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 190 español , ex-cupdn-
63. ' 
^«rí*, Mayo. 9. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 02 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Mayo, keoha 
al aire libre en JBIL A.LMSN^A.ítfiJé.'.:'Obis-
po 54, paxa el D i a r i o d b l a M a r i n a . . 
Máxima-
Mínima 
Barómetro á las 4 P. M: 
30? 




RELACION de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de Abril de 1908, en 
cuyo mes ha ejercido la Diputación el Doc-
tor Adolfo de Aragón. 
EN ESPECIES Y SERVICIOS 
El Sr. Matías Infanzón, un carro para el en-
tierro áe ua niño. 
El Sr. Catedrático de la Escuela de Agrono-
mía: 723 libras de boniatos. 
El Sr. Inspector del Mercado de Tacón, 21 
libras de sardinas y 248 id. pescado. 
El niño Maximiliano Alfonso, 27 litros leche 
La Empresa del PARQUE PALATINO un 
paseo de todos los niños d dicho Parque, obse-
quiándolos con un magnífico lunch y viaje de 
ida y vuelta pago. 
ENBFEC TIVO 
O. am. Oro Plata 
El Ay untamiento, al niño 
que cantó ias bolas en el 
torteo de Amortización 
de Obligaciones 4-24 
Los Sres. Herederos de don 
\ntonio G. de Mendoza 
' a Sra.ViudadeSarráéhijo 
E . Sr. Pbro. L Piña 
I© > Sres. Anselmo López y 
«Jompañía ..„.-
Los Sres P. Gamba y Cí 
Los Sres. Balcellsy Cí 
Los Sres. H. Upman y Cí 
Loa Sres. Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 
Los Si'es. Luciano Ruiz y Cí „ 












Habana, 5 de Mayo de 
Dr. Sánchez Agrámente. 1903. 
4-24 17^0 
— El Director 
A.9peetx> do l a Plazia 
Mayo 9 de 1906. 
Azucares—Se ha realizado desgraciada-
mente nuestro presentimiento de ayer, 
respecto a la nefanda influencia que po-
dría ejercer sobre el mercado de Nueva 
York la continua baja en los precios déla 
remolacha, las cotizaciones de Nueva 
York arrojan hoy un quebranto de 1(16 
por costo y flete y según nuestro telegra-
ma, aquel mercado ha quedado muy en 
calmado, después de haberse efectuado 
una venta de 10.000sacos. 
Por lo tanto sigue aquí el retraimiento 
de los compradores y no sabemos se haya 
efectuado ninguna venta en esta plaza. 
Hemos incurrido ayer en un error al 
publicar la venta de azúcar de miel he-
cha en Matanzas, á 2.21 rs, arroba, pues 
el precio que sostuvo por dicha partida 
fué el de 2.28'8 rs. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotizacio-
nes por letras sobre Londres y Nueva 
York y baja sobre las de España. 
Cotizamos; 
Oomerclo Bauqnaroi 
C H A M P I O N Y P A S C U A L . 
l-My. 
Ciondren 8 áiv 
••«0 djv 
Parts, 3 di v 
Hamburpo, 8 d|V 
lüstados Unidos 3 (i[v 
Espafta, s? plaaa y 














10 á 12 actual. 
.—Se cotizan hoy 
9.7(8 
• ••>.. » 
96.1(4 







hoy en la Bolsa las siguientes ventas 
10 Bonos Gas y Electricidad 111(12. 
250 acs. idem idem 115.1(4. 
50 acá. 11. E. R. Co. (preferidas) 105 
250 id. id. id . , 104.3(4. 
100 id. id. id . , 104.1(2. 
50 id . id . (comunes) 54.1(4. 
$2000 plata española, á 96.1(8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAM. SilOS 
. Bsaqaem tasareis 
Louárea, «dp 
., fiO drv 
P b t í » , S div « 
Hambnvgo, 3 dfv 
„ 60d{v 
Esíados Unidos, 3 A \ r 
Bupaña si plaza y oantidad, 
8 div 
Dsscnem.o t)Roel coraeroial 
-MONEDAS 
Creenbacks 














Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nadade baratijas. 
Y sobretodo esto, que nadie puede hacer, los 
L a M o d a 
E n algunas cajetillas de nuestros 
cijBrarros e n c o n t r a r á n cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
á g u i l a de 2 0 pesos. 
Eseamet 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de los cigarros. 




















AzQoa.r oentrlínea da guara».-», polarieaoldn 
96',en almacéaá precio de embarque 3% rs. 
Id. de iniai !>olarizaol6a 39, en almacén á 
precio de embarque 2 5(18 ra. 
VALOKJSS 
FONDOS PÜBLIÜCH. 
Bo-aosdel Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior 109 
Bonos de la Repdblio* de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 113 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(If hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 
Id. Id. id. id. en el extranjero id. 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 
Id. id. id. en el extranjero... id. 
Id. Üid. Ferrocarril de Oienfaa 
ffO» 
Id.2Md. Id. id 114 
lé.. Hipotecariaa Ferrocarril de 
Oaábarién 
Obligaciones Hipoteoanaa Cuban 
BIéctno Oí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvray 
d. dala O? de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Holsrnín. „ 
Iá.del Havana Élcctrie Railwais 
íto. en circulación) 102 
Acciowna 
Banco Nacional do Cf ba 
Banco Bhpaílol de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 
Banco A^ícíHa de Pto. iríncine 
OompaSía de F. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Ragla 
ilimitada) 
Oompatina de Caminos de hierro 
de Matannasá Sabanilla...Exd 
Compañía del ForrooarrU de! 
Oeste. 135 
Compañía Cuba Central Eailway 
(acciones prsferidM) 115 
Id. id. ia. (acciones comunes) 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas i 18 
Compañía Dique de la Habana... S3 
Red Telefónica aa la Habana I 
Nueva Fábrica da Hielo 1S5 
ifamK¡a?ril de fJíbara á Holguta í 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co Exd Í04V¿ 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Eailway Co 54 í̂ 
Habansi. Maye 9 de 1906—El Síndico 
















B O L S A P R I V A D A 
BILLBiTBB DHL BANCO K8PAWOL do la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96 4 96^ 
Qiüoonbaoks contra oro esnailol 109M á 109% 
vomo, vaado 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Como. Vend 
97'8 P§ 
filmprésfcito de la R«j>Qt>lIca de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 109 110 
Obligaciones hipotecaria Ayno-
fcmmlanto ií hiñoteoa Exd 1183̂  121 
ObilsfBsckmes H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamleinto 2* Exd 1J6 118 
Obllífraciones Hipotecarlas P. C. 
Olenftiesos á Vlllsalara Exop N 
Id. id. id., a* id. N 
Id.lí Ferrocarril Caibariep... . . N 
Id. H id. Gibara á Holeuln.. 100^ sin 
M. I? San Cayetano 4 viñales 3 6 
Bonos Hiootacarlos da ia Uoinpa< 
Ría de Gas y Biectrlcidad de > 
Habana Excp 111^ 111' 
Bonos do la Kabaoa Electric 
Railway Co. enciro-ilación N 
Obligaciones gfrles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana ; 122^ 126 
Id. Compañía Gas Cubana 85 sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109 115 
Boi«cs 2? Hipoteca The Mataozas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Btt»co EsoaRol de la Isla do oao« 115 115% 
Basco Agrícola „ 94 103 
Banco Nacional d© Ouba 114 134 
Compañía de Farrooarnies O ni» 
dos de la Habana y Almacenos 
deReffla (limitada) 184 192 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matauea» 4 Sabanilla.. ..Edo 135 136% 
üoaapañla a«i Ferrocarril del üe* 
U N 
Compañía Cabana Central Uaif 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. aooiones „ K 
PetETocarri* de Gibara & Holgnin* N 
Compañía Cabana ce Alumbrado 
de Qoo 19 26 
Compañía de Gas y Electricidad 
dala Habana Exdv 115% 115% 
Oompafiladel Dlqao Flotante N 
Red Teieiónica da la HsDana. N 
Nf.»va Fábrica de Hielo 136 sin 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lonjade VÍTeras data 
Habana. n 
Comoai'iíad© Construcciones, Re-
paraeionau y Saneamiento de 
Cuba N 
Railvray Co (preferida^) 101% 104% 
Idem de la id id. id. fcomiina^ 54% 55 
Compa. Anónima Mtanzas N 
K abana 9 de Mayo do 1906, 
KJAPf^Al^s^twjp^.jK.jfiS^ » «.OOO.OOO.OOb 
A c t í v o e?í C u b a s í / $ 1 6 . 0 9 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
XFICÍNA PRÍNCIPAI7CUBA 27, HABANA 
S U C U . R . S . A L . B S 






BAGU \ LA GRANOS 




CAM AGÜE Y/ 
IGNACIO ÑAZABAt 
THORVALD C. CULJWBLU: 
EDMUND G. VAIJGHAN. 
W. A. MERCHANTi 
t-My. ' 
aOHN a. CARLISLB 
JOSE ¡HARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. íl4JĈ ANO DIAZ. 
' ̂  ANIJEL'SILVEÍR A 
PEDRO GOMEZ MBí«4. 
SAMUEL M. JAR VIS 7 
VAPORES D E T S M E S I A 
SE ESPERAN. 
Mayo 10—Miguel M. Pinillos, NewOrleans. 
., 10—Ehodesia, Amberes. 
„ 10—Taarnholm, Bremen. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
.. 13—Etona, Buenos AJres y eses. 
,, J 4—Yucatán, New York. 
„ 14—Seguranga, Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarro, Veraoruz. 
„ 16—E. O. SalfcmarshjLiverpool. 
„ 31—Mfguel Gallart, Barcel-jna y eses. 
SALDRAN 
Mayo 10—Matanzas, New York. 
12—Mérida, New York. 
14— Yucatán, Progreso y Veracruz. 
15— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15—Seguranga, New York. 
15—Etona,"Buenos Aires y eses. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Mon-
terey: 
Sres. J. Inchauck—M. Méndez—V. León—G-
Laneing—Concepción García-F. Hevia—Ame* 
lia Bacallao—Caridad Padrón—Angela Fuen-
tes—L. Bros—R, B. Greey—E. Rosas y 3 de fa-
milia—M. Tomillo—Caridad Valdés—Alfredo y 
Aida Rodríguez—Lucrecia Torrea—F. Luque— 
M. Pazos—A. Vizcaíno—E. Contla—A. Gonzá-
lez—.!. Roig—A. Castiñera—J. Morales—J. So-
ler—L. Feijoo—M. Hermida—Prudencio y Jo-
sé Garriga—A, Enriquez—A. Rivera—R. Ca-
por—B. López—Maria Otero—Josefa Cárdenas 
—J. González—L. Olivera y Sra—J. Bruguetas 
—C. Bogueira—A. Gómez—J. Vázquez—M. Pé-
rez—E. Molino—Juana Migoel y 2 de familia. 
SALIERON 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sras. Míifrdalena Viller—María de Cerrain y 
1 de fara—Savia Moliuer—E. Vila—A. Vila— 
A. Ferrer—R. Pita—A. Ponoe—J. López—José 
Pardo-Emilio y Agel Otero—J. García—Ilde-
fonso Ormadíca—E. Piia—T. Delgado—Eduar-
do Sllvera—M. López—M. Campos—J. Dopico 
—J. Taibo—A. Garcío—A. Feraandez—J. Se -
rrano—J. Rodrigues—M. Tomill—R. Lastrige 
—J. Sánchez-P. Juberln—M. Fernandez—Jo-
sé Garaero—J. Moscoso—L. Pascual—L. Puen-
tes—R. Echevarría—J. Gentil—Juari y Enri-
queta Mar—M. Iglesias—D. ürban y fam—F. 
Éngel—A. Freiré—P. Tomás-S. Gil—V. Aron-
za—S. López, y fam—A. Castañeda—J. Floren-
ce—J. Gener—E. Alonso—Alice Vinelón—Con-
de de Casa fíguía—A. Boyle—Mary Sabater y 
fam—M. Rojas—María Echevarría Teresa 
Escobar-J. Viga—F. Nicoiau—M. Cartagena 
—Carlos Moran—S. Zaragoza,-G. Casas—Sera-
fin Adío—Ju. Martínez-17 chinos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L. 
V. PJacé. 
Barcelonaj bca. uruguaya Asunción, por J. A. 
Banoes. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Maroojt, Hno y Cí 
Hamburgo y esoals, vía Coniña, vap. alemin 
Albinaia, per Hellbut y Rasch. 
Para Verecruz y escalas, vap. amer. Esperan-
za, por Zaldo y Cp. 
Para Nueva Orleans, vap. amer. Excelsiór, 
por M. Kingsbway. 
Para Cayo y Tampa, vap. amer. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Zal-
do y Cp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Mérida, po r Zaldo y Cp 
Mobila, vap. tíub.^ Mobil^ J ^ ^ ! # ^ á a p 5 l 2 
En la ACADEMIA PRACTICA de INGLES 
del Profesor C. GRECO se enseña práctica-1 
mente á hablar y entender INGLES con per-j 
fección en muy corto tiempo, en la Academia' 
ó á domicilio. Preparación para la Exposición 
Jamestown. Vengan ó manden á buscar pros-
pectos y ahorrar tiempo y dinero. PRADO 28. 
6655 4-q 
Ing lés easeftado en cuatro meses á 
hablar, escribir y leer y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito poí 
una profesora inglesa (de Londres) que dá 
clases á domicilio y en su morada á precios 
módicos de idiomas, música, (piano y mando-
lina) dibujo é instrnecién. Ofcra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida en cambio de 
lecciones 6 cuartos en los altos. Dejar las so-
fias wEacobarj^ 6599 4-6 
' i r í M e l i a m ? P i i 
CatedrítiM M i l l a r 
del Inglés del Instituto de Segunda Enseñan-» 
za, teniendo algunas horas libres, ofrece sus 
servicios para dar clases á d'omioilio. Dirigírso 
á San Lázaro 288̂  altos. 6415 8-5 
Profesor de I n g l é s 
d e los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á dómicilío. En-
señanza práctica y técnica por el Método No* 
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casadoi 
R ein a l 6332 26-3 M 
Un profesor competente para daif 
clases á dos niños, de .gramática y aritmética 
dos horas por las mañanas pago 4'centenes y , 
los viajes. Se solicita en Jesús del Mon-I 
te 663. 
8256 8-2. ! 
h i í a i i 
Y B E I D I O M A S 
LUIS B . C O R R á L l S 
SAJST I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de Ubroai 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7.̂  
á 9>i noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
Una s e ñ o r a inglesa que l ia sido direc-
tora de un colegió y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á qo< 
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 28-15A 
art í 
de, corte y confección. 
Trasladada con nuevas instalaciones 
ú, i ndus t r i a 80 , altos. 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica modeima con gran taller de confec-
ción, bajo la direcbión general de las Srtas. 
M í a f i i i a G i r a l 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre ¡alMUfia econémioo. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
Patrones tomados á medida, co-
piando toda clase de flgurines que 
t ra igan las Señoras . 
4863 18-5 
Para dal* clases de 1̂  y Í2> E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com'-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. ea 
Obispo 80, tienda de roaaa El Correo do Pa-
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 10 de 190G. 
LIS M I S H S i l » 
Un conocido comerciante importa-
dor, amigo nuestro, nos ha escrito una 
carta en la Que figuran los párrafos} 
siguientes: 
Acaba de salir de mi escritorio un 
comerciante de vinos de esta plaza, 
el que con motivo del Decreto de la 
Secretar ía de Hacienda número 169, 
publicado eu la "Gaceta" del 5 del 
corriente, me ha suspendido un. pedi-
do mensual de 25 pipas de vino, fun-
dándose en que dicho Decreto lo ata 
de tal manera para la ampliación de 
vinos á que se venía dedicando, que 
no ve la manera de poder hacerlo. 
Soy importador de vinos, y nunca 
me he fijado mucho en los artículos 
áel Reglamento, porque como siempre 
he procedido de buena fe, no tenía n i 
tengo temor alguno por este concepto; 
y aunque como todos los importado-
res de estos caldos sufría las conse-
cuencias, fatales para el negocio, de 
la productiva industria de la amplia-
ción, considerándola inevitable (por-
que para ello no es necesario del r i -
gorismo de la Ley, sino de que los em-
pleados encargados de hacerla cum-
pl i r sean hombres incorruptibles, y 
no venales y fácilmente sobornables) 
á pesar de todos los Reglamentos y 
Leyes que para ello se dictaren, repi-
to que no he estudiado como se debe 
este asunto hasta hoy, que este com-
prodor se me ha ido y no he podido 
encontrar la correlación que pueda 
existir entre el Decreto citado y la 
industria de la ampliación. 
En ta l v i r tud , he decidido di r ig i r á 
usted la presente carta, para que por 
medio de su importante publicación, 
que tanto interés demuestra en los 
asuntos verdaderamente importantes, 
se sirva explicarme en qué puede 
afectar á los ampliadores de vinos la 
medida úl t imamente tomada por la 
Secretar ía de Hacienda. 
Hay dos Decretos de la Secretaría 
de Hacienda en la ' ' Gaceta'' del 5 del 
corriente, y ambos modifican el Ee-
glamento para la cobranza de los im-
puestos del Emprés t i to . 
E l primero altera la disposición que 
señalaba para la t r ibutación de los lla-
mados licores fuertes el límite de 60° 
centesimales á quince centígrados de 
temperatura. Con arreglo á la modifi-
cación se rebaja aquel límite á cin-
cuenta grados para las diversas cla-
ses de licores fuertes "pero no se au-
toriza elevar hasta él la graduación 
de aquellos que normalmente la ten-
gan inferior, los cuales, en todos los 
casos, deberán salir de las fábricas 
con 1 agraduación de consumo." 
Como se ve, este Decreto prohibe la 
ampliación de licores, mas para nada 
se refiere á los vinos, los que para los 
efectos fiscales no están comprendidos 
en aquella clasificación. Así es que te-
niendo únicamente en cuenta lo dis-
puesto en el 1° de los Decretos publi-
cados el 5 del corriente, no podría-
mos satisfacer la natural curiosidad 
que experimenta nuestro comunicante 
por saber en qué puede afectar á los 
ampliadores de vinos la medida adop-
tada úl t imamente por la Secretar ía de 
Hacienda. 
Hay otro Decreto en la "Gaceta" 
del 5 por el cual se suspende en las fá-
bricas de licores las desnaturalizacio-
nes de "alcoholes y aguardientes," 
sin que se diga en qué establecimien-
tos industriales serán lícitas aquellas 
operaciones prohibidas en dichas fá-
bricas, dice el Decreto, "por dificul-
todes referentes al impuesto especial," 
"atendiendo á las exigencias del ser-
vicio de inspección que se hizo necesa-
rio implantar en las citadas fábricas 
en v i r tud del nuevo sitema de cobran-
za" y por ser "conveniente al interés 
del Estado que se supriman dichas 
operaciones de desnatural ización en 
las fábricas de que se trata, porque 
dada su índole, y el sistema que rige 
para el cobro del impuesto, ellas in-
troducen la mayor confusión en las 
operaciones relativas á licores grava-
dos, dificultando la acción fiscalizado-
ra del Gobierno." 
Ahora ya tiene, á nuestro entender, 
explicación por qué el comerciante de 
vinos dedicado á la ampliación de ese 
caldo ha suspendido el pedido de 
veinticinco pipas que hacía mensual-
mente al importador que nos ha escri-
to ; sin duda el comprador de dichas 
pipas es dueño ó socio de una fábrica 
de licores. 
Las dos úl t imas reformas hechas en 
el Reglamento para la cobranza de los 
impuestos afectos al Emprés t i to nos 
parecen poco afortunadas. La más re-
ciente, es decir la prohibición de am-
pliar los licores fuertes, no está jus1-
tificada por medida alguna de higiene 
ó de probidad, pues como ha dicho 
un colega, no es justo que pagando el 
l i t ro de aguardiente de veinte grados 
lo mismo que el l i t ro de alcohol de 
cuarenta, y siendo lícito al que com-
pre alcohol rebajarlo para su uso, sea 
ilícito hacer lo mismo con los licores. 
Y en cuanto á la prohibición de am-
pliar vinos, la medida debe revestir 
carác ter general, es decir, ser absolu-
ta, en el caso de que se juzgue que la 
ampliación no es una industria lícita, 
pero no debe permitirse en unos esta-
blecimientos, en las destilerías, por 
ejemplo, y prohibirse en otros "aten-
diendo á las exigencias del servicio 
de inspección." Sobre esas exigencias, 
y garantizadas por la Ley, están la l i -
bertad industrial y la de comercio. 
Las dificultades no desaparecerán 
y será necesario hacer cada semana, ó 
poco menos, una nueva reforma en el 
Reglamento ,(el cual desde hace once 
meses que lleva de promulgado ha si-
do modificado como cuarenta veces) 
mientras no se apele al único recurso 
racional, que consiste en lo que á las 
bebidas se refiere, en establecer el im-
puesto sobre la materia prima. 
P a r a B R I L L A N T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
Aperna r . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T Ü O F I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
D E A L F O N S O X 
Ayer tarde honraron esta redacción 
con su visita, el Ministro de España , 
señor Gaytán de Ayala, y los señores 
que componían la Comisión del Casi-
no Español y de las Sociedades Re-
gionales que abrieron una suscripción 
popular para, con su producto, rega-
lar á nuestro Director las insignias 
de la Gran Cruz de Alfonso X I I , que, 
á propuesta de dicho señor Ministro 
de España , le fué concedida el año 
pasado. 
El señor Ministro y la referida Co-
misión eran portadores de las insig-
nias que, fabricadas por un artista 
eminente y encerradas en un elegan-
te y valioso estuche, son una precio-
sidad. 
Entregadas al señor Rivero por el 
señor Ministro de España, con frases 
que mucho honraban á nuestro D i -
rector, éste contestó manifestando que 
su grat i tud sería eterna para todos 
los donantes, y muy especialmente pa-
ra el Casino Español, las Sociedades 
Regionales y el señor Ministro de Es-
paña, que habían querido significarle 
su consideración y su aprecio de ma-
nera tan delicada como espléndida. 
1 - ' "•lIMECflUi»»—• 
3 de Mayo. 
Hay unos versos franceses del siglo 
diez y ocho, que yo leí cuando perdía 
el tiempo en un Instituto de Segunda 
Enseñanza, y que comienzan as í : 
Le monde a de fort grands défauts . 
" Los pondré en pobre prosa caste-
llana, por que no me fío ni de los co-
pistas ni del corrector de pruebas n i 
de m í : ' ' E l mundo tiene grandes de-
fectos". No creáis que yo le excuso; 
es malévolo, ligero y falso;- engaña, 
seduce y abrasa; es autor de mi l ma-
les. Pero apesar de todo eso, nos 
d iv ie r te ' \ 
Sin duda, 11 ncus anmse; y la polí-
tica, también. ¿No es, por ejemplo, 
divertido, el ver á la prensa de Lon-
dres, poniendo por las nubes al con-
de Wit te desde que no es y por que 
no es primer ministro de Rusia, des-
pués de haber dicho perrer ías de él, 
durante un año largo? A l sucesor 
del conde , al señor Goremykin le to-
ca ahora, estar en la picota. Lo pr i -
mero de que lo acusan los diarios in-
gleses es de que, por sus patillas pa-
rece un butler, criado encargado de 
servir los vinos en las casas grandes. 
Además, es un burócra ta y no de los 
más listos; es una medianía. 
Cuando era Ministró del Interior, 
engañó al Czar en un documento ofi-
cial. Pescado con las manos en laN 
masa, digo, en la mentira, se turbó 
tanto, en presencia de Nicolás I I , que 
estuvo á punto de desmayarse; y el 
Emperador, con sus propias augustas 
manos, tuvo que darle un vaso de 
agua. Este detalle es el que echa 
á perder la historieta. ¿Quién creerá 
que un ruso ha bebido agua alguna 
vez? 
Lo único bueno que se le reconoce 
al nuevo primer ministro es que, por 
ser rico, no necesi tará robar. Perte-
nece á una familia de grandes pro-
pietarios rurales, que provee á San 
Petersburgo de casi toda la leche de 
vaca que aquella capital consume. 
Pronto se nos dirá que esa leche es-
tá bautizada; ó que se obliga á los 
empleados públicos á tomarla para au-
mentar las ganancias de la familia 
Goremykin; ó que se pone veneno en 
la leche que se expende á los vecinos 
que no apoyan al Gobierno. 
Lo más curioso es que, entre tan-
tos datos, se olvide uno importante: 
la polít ica del nuevo primer ministro. 
Como este tiene antecedentes abso-
lutistas, se sospecha que será reac-
cionario; "pero,—observa un diario 
londonense, dado á razonar,—es tan 
insignificante, que n i siquiera será 
reacc ionar io ,"—también se nos cuen-
ta que al conde Wit te se le ha elimi-
nado, porque la Constitución, hecha 
por él, no ha agradado á la opinión 
reformista. Y , para contentarla ¿se 
entrega el poder á un reaccionario? 
¡ Cuándo digo que la política es diver-
tida ! Es drama, es comedia, es 
negocio; y, en este caso de Rusia, es 
charada; porque lo que se saca en 
limpio de los despachos de hoy es 
que la prensa inglesa, que presume 
de bien informada, no ha descifrado 
hasta ahora, la significación del cam-
bio ministerial que ha habido en San 
Petersburgo. 
Otra charada, pero esta viene de 
Caracas. E l señor Gómez, Vicepresi-
dente de Venezuela, encargado aho-
ra, de la Presidencia, se ha negado á 
recibir al señor Herrera, ministro 
s 
plenipotenciario en Colombia, , 
gado de ultimar el tratado entre ^ 
dos repúblicas acerca de la nevo 
ción de los ríos que corren por amf3' 
países y acerca del.comercio que Ŝ 
hace por la fronterá. En d ie ie i^? 
del año pasado se firmó el protocoV 
para reanudar las relaciones dinl ^ 
máticas y para ajustar ese tratar]0' 
Según un despacho de Mr J in^ j j " 
ministro americano en Caracas, el' Y-' 
cepresidente Gómez, se niega ú r.oi" 
bir al señor Herrera antes de ruó el 
trat ado haya sido ultimado; y a(njj 
está la charada, puesto que, para 
marlo ha ido á Caracas el seño? He" 
rrera. ¿Cómo tomará el gobierno co-
lombiano el acto del señor Gómez! 
Algunos opinan, aquí, que lo consida, 
r a r á un insulto; y temen que veu¿a 
una guerra entre las dos repúbli-
cas, precisamente, cuando iban á 
arreglar sus diferencias y á vivir co-
mo buenas vecinas. Sería una cala-
midad para esos países que no están 
en desahogada situación económica v 
que necesitan años de paz y de orden 
para reponerse de las consecuencias 
de sus recientes disturbios. 
Aquí se cree que los Estados Uni-
dos pondrán en juego su influencia 
para evitar la guerra, que no convie-
ne á ninguna de las naciones que tie-
nen comercio con Colombia ó con Ve-
nezuela. Si son ciertos los iuformei 
recibidos hasta ahora, el acto del V i . 
ce Presidente Gómez con el minis-
tro colombiano no tiene excusa; co-
mo tampoco, la tuvo el acto del Pi-g. 
sidente Castro con el ministro fran-
ees, Mr . Taigny. Y, acaso, la esplica. 
ción de lo hecho, ahora con el se-
ñor Herrera, esté en que, apesar de 
lo hecho con Mr. Taigny, ha pasado 
el tiempo y ha terminado la Confe-
rencia de Algeciras, sin que el go-
bierno de Par ís haya ejercitado ac-
ción alguna contra Venezuela. 
X . Y. Z. 
Las "Gran t i l l as" son simplemen-
te el mejor tónico uterino que existe 
y la mejor preparación para las en-
fermedades de los ovarios, matriz ó 
vagina. Se elaboran precisamente 
para las enfermedades de señoras y 
señori tas y para nada más. Son una 
especialidad. La casa fabricante, 
doctor Grant's Laboratories, 55 
Wor th St., New York, envía gratis el 
l ibro número 12 que describe las en-
fermedades á que nos referimos é in-
dica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de muestra de Grantillas. Pí-
dase. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
E M A I M T E M S A I Í Í M C A 
( ¿ n t e s / I . F O L C H y C ? S. en C.) 
^ B A R C E L O N A 
E l vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Crux de l a Palma. 
Santa Crm; de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
y Barcelona 
NOTA.—Este vapor tiene alumbrado 
eléctrico. 
Admite pasajeros á los que dará el esmerar 
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los miamos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 19. 
Para m&a informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A» Blan ch y Cp. 
OFIOIÓS 20 y 22 
o 985 15-3 
e l : v a p o r ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L loverás 
Recibe catara en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
M a b a n á 
M a t a n z a s 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M ' á i a g a , ' 
C á d i z , 
y C a n a r i a s , 
Habana 4 de Mavo de 1906. 
A . B í a n c h y 
C970 23-5 
I 
m - m m . 
{ I m W i Amencan Liiie) 
El rmevo y «epléndido vapor oorrao alemán 
BBldr̂  directamente 
Pa ra VERACRUZ y TAMP1C0. 
cobre el 20 de MAYO de 1906. 
PKKIOlOiS 1>E P A S A J E 
Para VemcniE S 36 
Para Tamplco | 45 
(En oro esoaao)) 
$ 14 
| 1S 
Viaje a Veracruz en <}0 hora». 
La Compp, '5a tendrá un vapor remoloador A 
dlpnpflioion de los Beñoros nasajeros, para con-
ducirlot; jnnto con su equipaie, libre d») gastou, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lAiitlco. 
De naíis pormenores informarán los Consig-
natarios 
REILBÜT & RASCH, 
S A N l O X A C I O 5-4 Apart^mo 721) 
<T 833 7-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(h i t m o u r y A m e f í c u n i.ine> 
SAHTAPER (Esnga) HMRE (Francia) DOVER (Waterra 
Y HAMBÜR80 ( A t a l a ) 
TTnica comunicación directa entre la Habana é Ingluterri» 
KaldrÉ sobre el 4 de MAYO el nuevo y eupl&ndido vapor correo aiemkc 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
n> erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gaato? desda la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la .Empresa. 
La carga se admite para los puertos m-sncionidos y con conocimieT^s directos á üete oo-
rrido oara un gran nftmero de puertos de Inglaterra. Holanda, Bílgio*, Francia, Kspaaa y Eu-
ropa en sreneral y para 3ar América, Africa, Australia y Asia, ooa ¡trasoo.-ao en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa, 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nado, 
üran rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
Para cumplir el f i . 1). del Gobierno óe España, lecha 22 de Agosto fle 1SU3, no se «omitirá 
en el vapor nlát equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en laCasia Consignátariii. 
ia ia TL&b j-ermeriores y catee sobre fletes TDssâ es acídase fi los agentes: 
' J I J E I L B U T Y M A S C J I . 
Correo: Apartado 729. Cable H E I t i B ü T . 
943 
San Ignacio 5 4 , HABAN'A, . ' 
<1-My. 
A F O R E S C O R R E O S 
T r a M M c ? 
A I T T E S D E 
Á N T O I T I Q L O P E Z ? ea 
JE21 -^T-aiipxOX* 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án Aklamiz; 
saldrá para VERACRViZ sobre el 17 de MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo seján expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarlin por el con-
aigTKUario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16 
E L V A P O K 
Capitán AMEZAÜA 
EaldrS para 
C O R U Í T A y s a n t a i t u e r 
el 20 de MAYO, á las ouatro de la tarde, 118-
vaudo la correoponaencia pública. 
Admite pasujeros y carg-a general, inclusoto 
baco para dichos nuertoa. 
Recibe eztear, mi16 y cacao en partidas ¡(1 fle-
i * corrido y con conocimiento directo para VI-
go, GÍjCr^jBilbaoy Snn Sebastian. 
Loa billetes de pasaje polo serím expedidoB 
hasta la? • • del día de salida. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, asía para esta línea como par» 
todas las demás, éajo la cual pueden astigurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
carga se firmarün por el Con 
ne correrlas sin cuyo requisito Los r signat 
serán 
Be rec .. .̂ s documentos de embarque haa-
t&eidlaxb i la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en 1» Ad-
ro inistración de Correos 
LlcmarooB lo aiencifm de los Beliores paeale 
ro» hécia el artículo 11 del Replnmento depa 
Bajeros y oel orden y régimen interior de ios 
Vapores de cst* Compañía, el cual dice a«í: 
"Los pasajeros, deberán escribir sobra todoo 
1 oc bultos oe su eqmpa.;e.6n nombre yei pniírto 
lie deEtino, con todas sus letra* y con la mayor 
clferidad." 
Pnndftndose en esta diposslciCn la Compeñía 
no adniitirJi balto aleuii© de equina.te qne no 
lleve claramonte estampado el nomore y ape 
llido do su dueño, asi como el del puerto da 
destino. 
Todos los bultos de equipaje lleyarán etique 
ta adherida en la cual 'constará el número de 
blllele de pasaje y ei punto en donde éste fa6 
expedido y no serán recibos A bordo loa bultos 
os cuales laiiaro esa eUstuiebUt. 
"NTOTA odvierte fi los sflñorea pttmicros 
-.̂  V/ x ja que en el muelle de la Machina oicr 
centrarán loe vapores rentolcadorea del seño? 
Santamarma dispneston ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pajeo de VLlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de aalida 
ceede las diez hasto. lao dos de la Larde. 
Bi equipaje lo recibe gratuitanHcnte la lan-
cha Gis d utor en el muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez do la 
tuafiana. 
De mas pormenores informan sn» consigrna -
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
y i ffi m n l i l i l í 
da 
PIN1LL0S. IZQUIERDO I CP. 
de Cádiz . 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M . P 1 K I L L 0 S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto FIJAMF.NTE el 15 de 
Mayo á las 4 de la tarde DIUECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Sama Cruz; de Tenerife. 
JLas Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
ensus AIUJ'LÍAS Y V18*NT1 LA DAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
tabaco . 
Para mayor comodidad de los sciñoret? pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN IGNAíJIO 18 
o SOI 71A 
CoDiMiiiL Genérale Traasatlantlpe 
VAPORES CORREOS FEiHCESES 
EL VAPOR» FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
1 1 C O S D M , 
S A N T A N D E R T 
ST. NAZAIRE 
el 15 de M \ YO á Ies cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara-al 
resto de Europa y la América del Sur. 
Le carga se recibirá ónioamente los día» 13 y 
14 en el muelle de Cabaíloría. 
Los bultos de M.t>aea f uic*dara deberán en-
viarso PRECISAM NTE «marrados y sellados 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




' o s a i H O í b e mmu 
&. en C 
SALMS DE LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s d© M A Y O 
de 1 9 0 G . 
V a p o r COSME DE H1RRERA 
D í a 10. á las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, «G-ibara, B a ñ e s , Sa-
g-na de T á n n m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo (soíoá la ida) y Santiag-o de Cuba. 
A la vuelta t oca rá ademá-a eu Puerto 
Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15 á las o de l a t a rde 
Para í fuevi tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, Os ian tánarao , 
(solo á la ida) y SantiaR-o de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 19, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas. Gibara, Vi ta , Baríes, 
Baracoa y 8antiagro fie C u h A . A la 
vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto Pa-
dre. 
V a p o r H A B A N A ' 
D í a 25, i las 5 de l a t a rde 
Para Nnevitaa, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á n a m o 
(solo á;la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME ¡3E SERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevi tas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
gna de T á n a m o , Baracoa, G u a u t á n a -
mo (solo á la ida) y Santia|?o de Cuba. 
A la vuelta t oca rá , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos ios rloaiingog á las 12 del d í a . 
Para Isabela de Sag-ua y Ca iba r i én . 
CARGA DE CABOTAJE. 
8e rocloe tirita )as tros de la fcarril?» de' dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVBSIA. 
Se recibe bástalas ciaco de la ttrda del día 
siete. 
Atraquen en GUANTANAVIO. 
,Vapore3 de los días 5. 10 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Her re ra (S. en O.) 
e 747 n-V. A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vamor 
•Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegad ¡i del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coiomiw. 
Puntea do Cartas. 
Ba i lén y 
Oí» r tés . 
retornando de este último panto, todos los 
MIER' OLESj SABADOS, á las nueve déla 
mañana, para* llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga ne recibe diariamente en la es-
tación do Villanueva. 
Paramas mi'ormee, acüdaae ála Compañía 
G I R O S D E L E T R A S 
m i Y O O I B 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y j^íra letras á corta y larga vista 
sobre Jas principales plazas do esta Isla y-
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina,' Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 7S-1 A.^ 
N . G E L A T S Y C a s i m 
a Amara tira* 
Siacon pagos por el canie. factlltaa |j 
«BrtR» de c réd i to y « i r aa lecná* 
a corta v iaríra vi»ua. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyqn, Bayona, Haift-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova,' Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, lu-
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas laí 
capitales y provincias de 
E s p a á a é islas Canarias. 
371 1 5 F b . 1 
8, O ' K E i L L Y , & 
JES Q D I N A A M E W C A L> « 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. v_rv 
Girp.n letras sobre Londres, xsew i01/;1 
New Orleans. Milán, Turín. Roma, v on**,l% 
Florencia* Nápoles, Lisboa, Oporto. « - ' ^ ^ 
trar. Brorñen. Hamburgo. París. Havre. *W 
íes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. Mánco, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. , 
sobre todas las capnaios y puertos sobre 
Palma, de Mallorca. Ibisa. Malion y feauw 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Sa?t* 
Ciara, Caibariéu. Sagua la. Grancie. 
dad. Cienfuefcos, Sancti Spíntus. 
de Cuba. Cietío de Avila. Manzam.io. -ri 
nar del Río, Gibara. Puerto Principe y J""0 
vitas. C. 752. 78-1 A.___—¿ 
0 748 
Z U L U JET A lO tbajosl 
73 í A 
¡ 5 1 W J . U M I k u K ) 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presenté mes de 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas eu Cienfuegos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mau/zaníILo y Ensenada de Mora. 







Reina de lo» Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Josefitu. 
Purísima Concepción 
oar la L o h vaoorea de los miércole:-! recibirán oarga ha t̂x las dos ds la tarde da I o j m »r 
Estación de Villanueva. 
Los vapore» que salen los domingos recibirán carga hasta el vierno? á las 1 de la tarde 
por la EutaciOn de Villanueva. 
Los Bcñores paBajero» que tomen pasaje para los vapores de esta Emoresa que salen de 
Batabanó loamlórcoleu por la noohe. deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
do Villanueva A las ocho de la nocho d« dicho día. 
Él tren para el vapor de los oomlns o» ealdrá de Villanueva é las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día 14 de Mayo, ios bi letes de pasaje para todos nuestrosvapores de 
berán tomarse precisamente on. las Agencia» de est • Empresa én la Habana y Bautbanó y los 
pasajeros oue kc presenten á bordo sin wner el correspouaienl ' billete, pasarán su pasaje Con 
el aumento del 10 ñor «lento. 
Dichos pasaje a* ejcnidc'i en e«r,a hait^ U h cua-ro do la tards d9l d.a, deSili l i . 
Para m ús informen diri giiseá la Agoncia de ia Buipr^a, OBISPO 33. 




jQk. 2 M C JS¿ X T "ErL ^ r> 
Hacen pagros por el cable y Sirán 
á corta y larga vista sobre ^ - / . a U i 
Londres, París y sobre todas las caplta*;| 
y pueblos de España é Islas Baloaies 
Canarias. _ o0n-
Agentes ele la Compañía de Seguios ^ 
tri^ ínesudioa. 
C 77 1 5 6 - l E ^ 
l u o s be 1 . A r s ü e l l s s . 
M E R C J /> E tí .J d.' U A B A XA*^ 
Teléfono núm. 70. Cahlar "Kamoaarsr 
Denósltos y Cuentas Cor ríen tee-^j co-sí tos' de valores,, haciéndose cargo^ae^^^ 
T í 
Compra y venta de leu or 
de letras, cupones, ^ -
Giros 
cambios.-Cobro' e n j . ^ ¡obre las P ' © j -
industriales 
i .- 'i 
cuenta agena.—v.niv,a ~ '"i'̂ Win»? ' , 
plazas y también -sobre los puoblosj' o3 
paña. Islas Baleares y Canallas, 
por Cables y Cartas de GrM 
C " 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g.ran l e ^ ^ 
cona. yiarga vista y dan c f ^ a e 
sobre New York. Filadelfía, Nc * ^.dr '• 
[£*n Francisca, Leñares. Paru, 
Barcelona, y demivs capitales y ^éjiiA 
importantes de los K^ado;sr, ¡os puebl 
y Europa, aBÍ como sobre t o t ^ s J ^ U é j i o O - ^ 
de España y capital y Puerto* de ^ F * 
En combinación con los :s.fn<..,rinen ^ 
Hollin etc. Co., do Nueva valore?" 
denos para la compra y ¿e dicb* • 
acciones cotizables en ia Bol»a <U. a e» 
dad, cuyas cotizaciones se reciben 
ble diariamente. . -
C. 761. 
Banqueros.—Mercadeas ^ 
Casa oriíímairnence entableeida ea 
Giran letras A la vista sobre*,0 ünido* 
Bancos Nacionales de los J^rau 
y dan especial atención. /iiat*? 
TRANSFERENCIAS P 0 S S l ¿ A ? ' , 
c 750 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 10 de 1906. 
L A P R E N S A 
E l soberano desprecio con que son 
, miradas por nuestro municipio las or-
denanzas del mismo, está dando sus 
•naturales frutos. 
Uno de ellos el úl t imo derrumbe de 
la serie, que ha cubierto de luto esta 
población. 
Hablando de las causas de la ca-
tástrofe, dice <£E1 Nuevo P a í s : " 
" L a causa...? No la sabemos con 
seguridad. Pero en el lugar del suce-
so hemos oído hablar de arquitectos 
de a f ic ión . . . 
¿Dejarán ahora de ser mirados co-
mo cosa baladí los t í tulos profesio-
nales" 
La Unión E s p a ñ o l a , " por su par-
te, escribe: 
"Ayer , el mal cumplimiento de un 
cargo municipal y la impericia de un 
obrero convertido en maestro de obras, 
han hecho derramar lágr imas á mu-
chas familias, motivadas por la des-
aparición de seres queridos. 
Ante los hechos ocurridos, protes-
tamos enérgicamente y pedimos el 
castigo de los culpables." 
" E l Comercio," haciendo constar 
lo difícil que es por ahora atr ibuir la 
responsabilidad á persona determina-
da, agrega: 
"Pero si la direoción de la obra de-
rrumbada por falta de pericia ó de ce-
lo, ha sido la responsable de la horr i -
ble catástrofe ocurrida, hay una ins-
liécción municipal que sin duda algu-
na debió ver la-s faltas de la construc-
ción que se llevaba á cabo en la fábri-
ca de Gener, obligar al director, maes-
tro ó lo que fuera, de la misma, á sub-
i sanarlas y adoptar las medidas con-
tenientes para evitar las desgracias 
que hoy todos lamentamos. Ha habido 
!por lo menos negligencia en el arqui-
'técto municipal y en los inspectores 
ide obras públicas que el pueblo paga 
para .que cumplan con celo la delicada 
misión que les está confiada." 
" E l M u n d o " concreta su opinión 
en estos t é rminos : 
"Mientras unos creen que la causa 
del desplome fué el haber acumulado 
demasiado peso sobre tal ó cual colum-
na, otros la atribuyen á la t repidación ' 
producida por las máquinas instala-
das en la planta baja; pero nadie du-
da que n ingún edificio se deploma 
cuando su construcción se hace bien 
dirigida, de lo q i * en realidad resulta 
que la única y verdadera causa del si-
niestro ha estado en la impericia del 
que dir igía las obras y en la falta de 
vigilancia del personal facultativo 
del Ayuntamiento. 
La gran desgracia, que todos llora-
mos amargamente, no ha debido sor-
prender á nadie. En menor escala esos 
desplomes han venido ocurriendo con 
demasiada frecuencia. Nosotros, des-
de estas columnas, hemos clamado en 
muy reciente fecha por un poco más 
de cuidado en la fabricación de edi-
ficios. Cuando hasta la prensa llega el 
eco de los temores públicos acerca de 
peligros de la naturaleza de los que 
venían corriendo los obreros de la fá-
brica de Gener, es natural pensar que 
las autoridades se hallan bien advertir 
das; y cuando á pesar de las ordenan-
zas municipales, de los arquitectos 
oficiales, de los concejales de un Ayun-
tamiento, de la voz de alarma de la 
prensa, acogida por la Secretar ía de 
Gobernación y el gobierno de la pro-
vincia, ocurren esas desgracias,, la res-
ponsabilidad debiera extenderse un 
poco más allá del "maestro de obras" 
que realizaba los trabajos y del ar-
quitecto que t endrá firmados los pla-
nos del edificio desplomado.;' 
. . • 
nuestros ediles no tengan el valor de 
pedir se prescinda de ellas francamen-
te, como prescinden del Eeglamento 
los representantes de la Cámara. 
" L a Lucha" afirma que la causa 
ocasional del acontecimiento es miste-
riosa en extremo. 
Y " L a Discus ión" n i en la reseña del 
suceso n i en la "Nota del d í a , " arries-
ga la menor especie sobre las respon-
sabilidades. 
Esto no obstante, la prensa debe in-
sistir en pedirlas, con el mismo celo 
que ha de poner la autoridad judicial 
en buscarlas. 
Es lo menos que puede hacer mien-
tras haya ordenanzas municipales y 
En el banquete conque los modera-
dos de Pinar del Río obsequiaron á su 
nuevo gobernador, señor Sobrado, y 
al que. concurrió el Presidente de 
la Al ta Cámara señor Dolz, pro-
nunció éste un discursos por todo ex-
tremo interesante, pues fija las líneas 
sobre las cuales se desarol lará el pro-
grama político de su partido. 
He aquí un extracto de la parte más 
esencial de ese discurso, según lo to-
mamos del "Havana Post :" 
"Después de pintar á grandes ras-
gos la si tuación general del país y de 
consignar las esperanzas que el mis-
mo abriga en el partido moderado, 
hoy al frente de su gobernación, dijo 
solemnemente que era necesario hacer 
política de altura, política de atrac-
ción, sin dobleces n i suspicacias, noble 
y generosamente. Asimismo, agregaba 
el señor Dolz, es necesario, realmente 
necesario, realizar una gran labor le-
gislativa, porque hasta ahora el Con-
greso ha dejado incumplidas sus fun-
ciones y no ha dotado á la Eepública 
de leyes que son absolutamente indis-
pensables para que la Constitución 
sea un verdad, practicada honrada-
mente. Es preciso también, añadía el 
orador, hacer administración, verda-
dera administración, lo mismo desde 
los Tribunales de Justicia, que no de-
ben estar en parte alguna á disposi-
ción de los partidos políticos, que des-
de las alcaldías municipales, que no 
deben convertirse nunca en protecto-
ras de inmoralidades y encubridoras 
de viciosos y criminales. Yo abrigo la 
seguridad, decía el señor Dolz, de que 
todos vosotros, identificados por estos 
propósitos y alentados por estas aspi-
raciones, elegíteis al señor Sobrado, 
para el puesto de gobernador, confian-
do en que siendo bueno como es, los 
real izará dentro de la esfera de la 
administración provincial; yo también 
lo creo así y como moderado y como 
Mieltabajero me he asociado sincera-
mente á ustedes en este homenaje de 
cariño al amigo, al correligionario y 
al comprovinciano." 
SAPOSANA: excefente jabón áel tocador 
usado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmacéuticos. LANMAN 
& KEMP, NEW YOHK, propietarios y únicos 
fabricantes. 
HELECHO MACHO con PELLETERINA de 
Carlos Erba. Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas ein necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
mi l i l i 
Cus o! imMo ya no temina 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par.; 
determihadá fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
, Ahora leñemos un sabio en casa, e\ 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y' 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á ru i -
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
i González, que ha devuelto la salud á 
niülares de enfermos. Se prepara y 
Vende el Té japonés en la 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NÍNOS Y 
ADULTOS. 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a á ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Prescindiendo do la parte crítica 
de esa oración, que ya ha llegado á 
constituir un lugar común en las pré-
dicas de los nuevos legisladores, quie-
nes no debieran recordar las legisla-
turas pasadas sino para mejorarlas en 
la presente, esas promesas de una po-
lítica de atracción, sin dobleces n i sus-
picacias, tienen que ser muy bien reci-
bidas por el país, sobre todo si se 
cumplen. 
Y así debemos esperarlo para que 
los hechos correspondan á las pala-
bras. 
Respecto al señor Sobrado, que era 
el anfitrión, su discurso fué breve pe-
ro en él palpitan los más nobles pro-
pósitos. 
^Declaró—sigue extractando el co-
lega—que había ido al gobierno sin 
solicitarlo, obedeciendo solo á los rei-
terados ruegos de los amigos y corre-
ligionarios, los cuales estaban, por 
tanto, obligados á ayudarle en todos 
terrenos á realizar, en ese cargo, una 
gestión honrada y fecunda. Manifestó 
que no siendo solamente gobernador 
de sus amigos y correligionarios, sino 
de los habitantes de la provincia, de-
mandaba el concurso de todos, ofre-
ciendo, en cambio, inspirarse siempre 
en sentimientos de rectitud y de jus-
ticia. La Revolución, dijo, no la hici-
mos para una sola clase del pueblo; 
la hicimos para todos los cubanos, y 
yo, que fu i á ella impulsado únicamen-
te por la adoración de sus hermosos 
ideales, no he de consentir hoy, que 
los veo triunfantes, que en la región 
que gobierno haya más desigualdades 
que las que se originen por el buen ó 
mal comportamiento de cada uno." 
Conocemos al señor Sobrado por 
uno de los políticos más honorables y 
sinceros del moderantismo, y estamos 
seguros, de que antes de faltar á lo 
que en esos conceptos promete, renun-
ciará m i l veces el cargo que hoy des-
empeña. ; 
Según <£E1 Republicano Conserva-
dor ," de Matanzas, el día 17, han v i -
sitado aquella población los señores 
secretarios de Obras Públ icas y Ha-
cienda. 
Apenas llegados, el señor Font Ster-
l ing interesó que fuese á verlo el se-
ñor Palacios, Administrador de aque-
lla Aduana con quien celebró una lar-
ga conferencia. 
¿Se t r a t a r á de acometer al fin las 
obras de la nueva Aduana? 
Y caso de que así sea, ¿se edificará 
en los terrenos de Dubrocq ó en otros, 
como pedía la prensa local ha pocos 
días? 
Allá veremos. 
Con el t í tulo de " U n a necesidad 
sentida," publica un art ículo " L a Co-
rrespondencia" sobre la inmediata 
aprobación de los presupuestos. 
A él pertenecen los siguientes pá-
rrafos : 
"Cada vez que se ofrece la conve-
niencia de construir una carretera ó 
un puente, ó la necesidad de reparar-
los, ó la premura de sanear una pobla-
ción, ó la urgencia de comprar un par 
de mulos para el correcional de niños 
de Guanajay, etc., allá va un crédito 
extraordinario. 
No hemos olvidado que de la mitad 
de esas concesiones es la causa el he-
cho de no haber sido discutido n i 
aprobado, por culpa de quien todos 
sabemos, el presupuesto presentado 
por el Ejecutivo al Congreso, en su 
tiempo oportuno, y que debía regir 
durante el año económico que va al 
terminar en breve. 
Pero, de todos modos, sobre la enti* 
dad Congreso pesa la responsabilidad 
ante el país, y el Congreso es el obli-
gado, para en corto plazo, á tener dis-
cutido, aprobado y enmendado (ai1 
hace falta) el presupuesto para 1906 
á 1907, en tal forma que él solo se bas-. 
te para realizar los ingresos del Esta-
do y satisfacer todas las necesidades 
de la administración, y de reformas y 
mejoras que requiera la nación. 
¿Tan difícil es saber por anticipado 
las necesidades de cada provincia, loa 
caminos que hay que componer, láa 
obras que hay que realizar, las p rác -
ticas higiénicas que hay que estable-
cer, á fin de -que las cantidades apro-
ximadamente requeridas para esos 
trabajos figuren en los capítulos da 
egresos correspondientes, haciendo as í ' 
innecesaria la votación á diario da 
créditos especiales para cada una da ' 
esas atenciones corrientes?" 
"Concebimos la concesión de cré-¡ 
ditos extraordinarios para reparan ^ 
una catástrofe también extraordina-; 
r ía y que no podía estar prevista en eh 
Presupuesto General del Estado. Yf. 
aún concebimos que, andando el año, 
y después de estar en vigor aquél, se 
ofrezca la necesidad de realizar nna 
mejora agrícola, ó de obras públicas, 
en que antes no se pensó, porque no1, 
es posible exigir de la flaca naturale-; 
TJn gran descubtímiento- rer» 
luciona actualineTite la clasa méfj 
dica de París y del mundo ©n«fl 
tero. 
Un céle'bfe snbfo, el I)r TSInw 
RAVENET, 3o, Kue Vanean^ 
París, acaba de descubrir uíV: 
nuevo producto que no solamen*Í 
te alivia, pero tana ble i\ cura ra-j 
dioalmente la TubeFCütosis, los': 
Sudores Docturnos, y ee el nieJo»< 
remedio conocido hasta boy pa-
ra combatir: Catarro, Tos, Aam», Enfisema, Opt,p8l6a,, 
Bronquitis crónica, Influenia, Anemia y Raquitismo. 
Xodas las Academias de, Medioipa han folicitadp al Sr. 
Ravenet por erte de8cubríjn|et>to, el cual le ha prô  
porcionado un premio de 10J009 frañoos. No es est» 
un verdadero tesoro pai-a Wdo» los enfermos que tie-: 
neu ahora la seguridad de curar, tratándose con esta 
precioso remedio ? 
De vorftaen la Habana: En casa de los Sues, Viud» 
de José Sai-fá é Hijo, y en todas las buenas Farma-
cias y Drog-uerías de Cuba. 
¿ E j N q u e c o n g ü e u s t e d s i u n 
R E L O J O S K O P F , I P a t e í r l © 
ES L E G I T I M O ? 
E s t a b l e c i d a 1827-
No aceitéis substitutss, sino soía-
mente el genuino, t ! publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B. A. Fahnestock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo roío. 
Preparado iinicamente por 
'~ B. A. FAHNESTOCK CO., 
Plítsburgh, Pa. E. U. de A. 
i f D r o i s i i e M 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 ' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
l-My. 
EL VERANO I 
trastorna la digestión 
y dá, lugar a Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 «SOS OE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
D R O G U E R ' í A S A R R Á I 
Teaient* Soy y Compostda. Hatanit F«nm.i«5 | j 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaelTl. Estudio.: Agruiar 
nfimero 45. Ü 
pe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelenta? 
resultados en el tratamiento de toda i 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
miencós, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el au-
ferino rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoíega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito crecienfcs. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 l-My. 
Cura al mism© tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan ia piel Ubre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. . » 
C. N. CRITTENTON Cf»., 
ílS Fulton Sí., New York, U. S. A-
PEr .̂'/JCION: —Kl Jabón Sulfuremos 
Gienn (el único "originar ) ea Incompa-vaiSs; 
Sinaravi lioso en sue efectos curativo' . Note 
utói» üüiítfii) otro. Véadsafl su Ib» d 
D E 1 " GLASK 
Y D K TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 ¿i 10 quilates do peso, sueltos 
y montados en joyas y l íe lojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úlí . imas nove-
dades ea la J o y e r í a importadora 
E L I 6 
I C O S I M P A R T A © 
Msta» cas» ©frme a i p á b l i e e en f ea^ral om svttm 
imrtH.» é « bi iUiMitM eueltos de todos t a m a ñ o s , can 
á a á o s de briUaa&as •elfitaHe, para sefiora desde 
l é 12 IrJBatoa, ©5 par, eoiítaSio* para eabaiiero, 
&tss4& 1|3 á & feU&*eM, eert^jas, brlifómfees de faaía» 
sía para señora , m p e e i a l m e a í e ferMa. Ea»rqii«»a, úe 
bvíUa,&Uis soles ó cea precipitas pesias al ceatre, 
ruM«s orientales* esmeraldas, aaflros ó tsarqsasssas v 
masuto ea jojerAa d« í?r!Etosías ee paede desear. 
M BLANCO E HIJO 








S E X T E A O R D I M E I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
o s ( S i g a r r e s d e ^ B v e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o é 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
j - t e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r é d a l o s . 
m w i i i i i 
aovela escrita en inglfis por 
CARLOTA M . B E A E M B 
^0V6:ia' publicada por la casa de Ale-
Wml0 Martínéz, de Barcelona, se hallado 
c-ia en "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
ÍCONTINUA) 
^ mujer había sido recocida en el 
ün ' y . «I116 había probabilidades de 
¿11 HVmes.e todavía. No debían con-
est ma^ad0J n i fundarse mucho en 
•tmíl ^ p e r a í l z a ; Pero había al!?"na 
tabn i hdad' y ésta es la «I116 se tra-
illar i averi^iar. Añadi r ía que había 
qup ehadG á I ta l ia con sir Alduino, y 
partícula*0 Sabrían lo que llllbiese ^ 
ffiS» eSpilés'—continiió la joven.— si 
d¿beseS S(rguir mi consejo, Alduino, 
tii]a k/eiJvlar una bien redactada gace-
c'endo 'OS p"nc'Pa^es periódicos, di-
Píir, o f,ne existe a lgún fundamento 
alionó r i que lad-v ^ o s l e i i í h no se 
> ^ eu el mar cuando cí ' - V i l l a Ro-
ca" se perdió, sino que fué recogido 
por un buque que acertó á pasar por 
allí. Añades que el informe no está 
plenamente justificado, pero que es 
lo bastante para que su familia proce-
da á hacer las debidas investigacio-
nes. Esta .noticia la tomará un perió-
co de otro, y se exetenderá y l legará 
á conocimiento de todos; de modo que 
antes, mucho antes de que Elena vuel-
va á aparecer en sociedad, mucha 
gente se habrá ya cansado de su his-
toria, 
—Esto ciertamente me parece muy 
factible,—dijo sir Alduino.— Quiero 
hacer todo' lo posible por evitar el es-
cándalo, y conservar m i nombre libre 
de mancha. 
—Me alegro de que, apruebes mi 
plan,—continuó Madolina;—así pues, 
mañana par t i ré l levándome á Elena, 
si está_en condiciones de soportar el 
al mismo pun-
Vi l l a Rocca"; 
á reunirte con 
días escribiré-
is; nolo que te-
la salvación 
mbiéu a los 
nna; viaje. Iremos s 
to de donde sano el 
t ú puedes venir lue^o ;' 
nosotras. A los pocos '( 
mos á lady Marche dieñ 
liemos buenas Qotjciás d 
de su hi ja j éstas irán-1 
periódicos; y después podremos 
y Dios nos perdone el pecado... sa-
toisfaeer todas las demandas. Fí ja te , 
A l d u i n o . . . soy mujer de verdad, pe-
ro no creo cometer n i un pecado ni 
una falsedad, diciendo que Elena no 
estaba en sí durante todo este largo 
p e r í o d o . . . ¡es muy mucha verdad, 
pobre n i ñ a ! . . . entre su apasionado 
amor y sus apasionados celos había 
enloquecido. J a m á s se hubiera con-
ducido como lo ha hecho á estar en 
plena posesión de sí misma; todos 
pensarán que la terrible impresión del 
incendio t ras to rnó sus facultades men-
tales... & Comprendes mi pl an í 
—Sí, y es como tú misma... sabio, 
bueno y genti l—contestó sir Alduino. 
—Creo que es el más propio para el 
caso. Tú vendrás á reunirte con noso-
tras; y cuando Elena esté del todo 
bien, regresaremos todos para pasar 
una temporada en Southwold. Y es 
necesario que la ames, Alduino; seme-
jante afecto necesita ser correspondi-
do. Los dos es preciso que veamos 
que ja bendición de Dios^no estaba 
9» nuestro amor; que no estábamos 
d;:.--tinados el uno al otro; que en lo 
referente al amor terrenal, podemos 
darnos un adiós eterno. 
—¿Qué piensas hacer de tu vida, 
Madolina ?—preguntó él tristemente; 
y ella contes tó: 
—Sólo Dios lo sabe. No la desperdi-
ciaré ; n i quiero gastarla en inútiles 
lamentaciones. Haré buen uso de ella. 
¿Estás dispuesto á hacer todo lo que 
propongo, Alduino? 
—Enteramente—fué la respuesta. 
—No tengo inconveniente en dejar 
á la pequeña Victoria con el aya— 
dijo Madolina;—pronto se repondrá , 
y creo altamente necesario que Elena 
parta inmediatamente. Si continúa 
aquí, vamos á ser la comidilla de la 
comarca. No quiero darla un narcó-
t ico; pero es preciso que tome algo 
que la haga dormir, para que yo pue-
da llevármela mientras esté dormida. 
Si estuviese despierta, sus gritos por 
la n iña lo echarían todo á perder. 
Así quedó convenido; pero cuando 
al último Madolina se inclinó sobre la 
aun inmóvil faz, preguntóse si todo 
arreglo iba á ser inútil , ó si Elena v i -
vir ía para cumplirlo: tan enferma le 
pareció. Pero como no podía hacer 
otra cosa, previa consulta con sir A l -
duino, resolvióse ejecutar el plan al 
pie de la letra. 
E l traslado fué hecho con el mayor 
cuidado y habilidad; los criados úni-
camente sabían que Mrs. Moore no 
estaba buena, y que se había marcha-
do con miss Brieston. De la tragedia, 
el amor, la angustia, la desesperación 
que había pasado por delante de sus 
ojos, nada sabían. 
Madolina no descansó un solo mo-
mento y exhaló un suspiro de alivio 
al pisar el bello suelo italiano. 
CAPITULO X X I X 
Elena jamás olvidó el día en que, 
encontrándose mejor y más fuerte, en-
t ró Madolina en su aposento, deter-
minada á que arrojase el repugnante 
disfraz, que la desliguraba. ¡Cuánto 
rió Madolina, con lágr imas en los 
ojos, cuando arrojó lejos la negra pe-
luca, y vio los blondos cortos rizos 
de Elena, lucientes, sedosos y finos 
como los de Victor ia! Lloró al lavar 
las cejas, el moreno tinte que obscu-
recía î u tez, las feas manchas del he-
chicero rostro, regañando á su prima i 
vigorosamente durante todo este tiem. 
po por haberse conducido de una ma-
nera tan loca; y Elena se mantenía 
delante del espejo, temblorosa y des-
fallecida, casi asustada de verse en el 
cristal, 
A pesar de todo lo que había sufrí* 
do y soportado, de todos los desastres 
que la pena, los celos, el amor desde-
ñado, los días de tedio y las noches 
de insomnio, estaba tan bella, joven 
y hechicera, que Madolina no cesaba 
de contemplarla admirada. Los cortea 
rizos, semejantes á los de la cabeza 
de un niño, le daban un aire de gracia 
infant i l é inocencia. 
A l contemplarla, lady Chesleighi 
pareció avergonzada. 
—¡Lo que me admira—dijo Mado-
lina—es que tuvieras valor para echar-
te á perder el cabello y el cutis! 
Y Elena, volviéndose á ella, le echó 
los brazos al cuello y escondió el roa-
t r o en su hombio.. 
(Concluirá) 
B e b a n s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I ü A L u 
za Immaim que sea exacta y completa 
en todas sus previsiones. 
Pero no concebirnos que, después de 
efectuados por los respectivos fun-
cionarios los estudios de las obras de 
reparación y construcción en cada 
provincia, cada senador ó represen-
tante, á medida que va teniendo ne-
cesidad de contentar á un grupo más 
ó menos numeroso de electores, solici-
te la construcción de una carretera, 
6 un puente, probablemente muy in-
ferior en importancia á otros en pro-
yecto que todavía no se lian realizado 
por falta de dinero, y le sea concedido 
y en seguida votado el crédito necesa-
rio para complacer práct icamente al 
senador ó al representante, en cambio 
mutuo de servicios de esta índole. 
Comienza á ser hora de que el Es-
tado fundo su vida económica en unos 
Presupuestos Generales completos, 
sabiamente preparados, en donde es-
tén previstsa las necesidades todas 
existentes en el país, y destinadas á 
satisfacerlas las cantidades necesa-
rias, dentro de las existencias del Te-
soro Público, y ajustándose á lo que 
permita, el alcance de los ingresos, sin 
perder de vista que, si es bueno tener 
siempre en caja un buen sobrante pa-
ra un caso imprevisto, también lo es 
que las grandes cantidades acumula-
das en Tesorería no le son de provecho 
alguno á la nación y sí le son benefi-
ciosas si se dedican á mejoras, á la 
construcción de buenas vías de comu-
nicación, 4 los fomentos agrícolas y 
k otras atenciones de tanta importan-
cia como éstas. 
Y esta labor de sancionar y poner 
en vigor un presupuesto de la índole 
á que nos estamos refiriendo es sin 
duda la labor más urgente que debe 
realizar el Congreso." 
Como se Ye el colega quiere unos 
presupuestos generales completos, 
donde estén previstas todas las nece-
sidades. 
No nos parece mal. 
Pero ¿quién es capaz de prever las 
necesidades de un país cuyos repre-
sentantes las crean á su antojo? Para 
ellos no está nunca cerrado el presu-
puesto y lo mejor que podr ía hacerse 
es prescindir de él. 
O señalar solamente para el capítu-
lo de imprevistos el total de tres pre-
supuestos de otros tantos ejercicios 
económicos. 
Y aún les vendr ía corto según t iran 
de largo. 
E l señor Cuevas Zequeira, uno de 
los escritores que mejor cultivan la 
ironía entre nosotros, por lo cual es 
preciso leerlo con cuidado, nos envía 
un ejemplar de su l ibr i to f<Pláticas 
Agridulces" (satirillas políticas y l i -
terarias) con un prólogo del señor 
Márquez Sterling. 
También nos favorece con otro 
ejemplar de su folleto "Dos monu-
mentos de la a n t i g ü e d a d " el doctor 
Meza y Suárez Inclán. 
Nos esperan dos noches de lectura 
selecta. 
Buena falta nos hace para quitar la 
saburra que nos produce la de la pren-
sa política, más seca que el tiempo. 
M i l gracias á los autores por su de-
'icado obsequio. 
——•MotsaEij!'»- "««ijjiawBt"—— 
Ü E t i l i l ! 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E r i de todas 
marcas . 
flEFOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
T E l ! T O N O 685. A P i R T A D B 248. 
932 1-My. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde 
en la Presidencia, son los' siguientes: 
Indultados 
Fueron indultados: José Vidal Ro-
dríguez, por disparo y lesiones, Dá-
maso Aguiar, Domingo González y 
Alejandro Vázquez. 
E l resto del tiempo, hasta que se 
acabó el Consejo, lo invir t ieron los 
Secretarios despachando asuntos de 
sus respectivas Secretarías. 
Se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del señor Dolz. Ocupan sus es-
caños dieciseis señores Senadores. F u é 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior. Se dió lectura al proyecto de 
ley aprobado por la Cámara, que con-
cede un crédito de seiscientos pesos 
anuales para que el joven Antonio 
Maceo, hijo del general del mismo 
nombre, pueda terminar la carrera de 
ingeniero mecánico que cursa actual-
mente. La totalidad y el articulado 
de este proyecto fueron aprobados por 
unanimidad. 
Pasó á la Comisión de Obras públi-
cas el proyecto de ley aprobado por 
la Cámara, concediendo un crédito de 
veinticinco mi l pesos para continuar y 
terminar la carretera que uni rá á Sale 
con Varadero y puente de Paso Malo; 
y á la de Agricultura, Industria y Co-
mercio el proyecto, procedente tam-
bién de la Cámara, autorizando al Eje-
cutivo para convertir en puerto la ba-
hía de Ñipe, donde se construirá una 
Aduana y oficinas anexas que corres-
pondan. 
F u é aprobada por unanimidad la 
proposición de ley presentada por los 
señares Fr ías , Galdós y Carrillo, de-
clarando exentos de derechos de Adua-
na los materiales artísticos que perte-
necen al monumento que se er igirá en 
Ciemfuegos á la memoria de los hé-
roes de la revolución, cuya obra se 
hace por iniciativa de los Veteranos 
de aquella población. 
Pasó á la Comisión de Códigos otra 
proposición de ley, de los señores Ba-
cardí y Galdós, declarando como único 
matrimonio legal el matrimonio civil , 
debiendo retirarse á todos los sacerdo-
tes, sin tener en cuenta el culto que 
representen las autorizaciones otorga-
das con tal objeto. 
Se acordó sacar copias y repartirlas 
á los Senadores ,de un proyecto pre-
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
3331 m á s inexperto p-aed© -ULsarla». 
Par» dorar xauebles, brio-a-brac, oraaraea. _ j « '"fíl 
tas, marcos de cuadros, crucífljOB._ ote. ESUlSuiJ 06 010 
(Lavable) 
u 
Parece y dera coaao oro puro. Useso 
Se seoa proato q-uedando muy duro. Parone» y dura jttstp.mente 
como 1» pOToeíana. Do blanco y bonitos colorea. Puede lavarse 
cuando ee ensucie sin que por ello sa afecten ol color ó brillo. 
PUSTURAB ¡DE LUSTRE PAKA CARRUAJES B A R N I C E S 
TINTE BE ILUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUEJLOS 
están hechos da loa mejores matoriales para producir bonitos colores, efectos do barniz y preaioses lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estoa Mífcicxüos los hemos estado vendiendo en ese morcado por niíis do veinte afios y hemos ferrado sabw lo qn» «s ivwtamente rahs apropiado para ese clima. Las principales casis nego-eiántes en Pinturas le dírto q-ie ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
| " S A P O L I 
GBRSTBNDORPBR BROS. NUEVA YO/tK, B. U. de A 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, frasco y ventilado de la Ciudad, situado en lo m6s sano del Vedado, 
el lugar más á proposito para el verano. 
Todas las luabi tacúmcs con vista a l mar.—Departamontea para familias. 
FrecHiiS convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e léc t r ica 
«7. S O L E Y 9 P r o p i e t a r i o . 
c 832 7»-23 A 
E l i d e a l iónico genital .—Tratamiento r a c i o n a i de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual $ impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
Imente e l p l a n que debe obse rva r l e para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r a , y J o m s o n . 
y o m todas las boticas acreditadas do la I«la. 
911 1-My. 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
c i ó " i Z i . l t i ' . i i x i . e b x x c > " \ 7 " o c i O b c a « 
So lo e l C A B A L L O A N D A L U Z ( n o P o t r o ) c o m o c a s a de 
p r i m d r ó r d e n , e s t á e n e l s ec re to de v e n d e r a r r e o s m a s ba -
r a t o s y m e j o r e s q u e l a s d e m á s casas de é s t e r a m o , a c ausa 
de sus b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c m d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a a e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
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dos por igual ; si se perdona que el 
perdón sea con todos los cubanos. Y 
no cabe otro caso si hay sinceridad en 
los sucesos y en los hombres. Los 
delitos que no se quieren indultar son 
conocidos de todos y por todos con-
denados como delitos políticos. Fue-
ron cometidos en reivindicación de al-
gunos derechos que no pudieron ejer-
cer. Si ellos se hubieran ido á la 
revolución, los que ahora pediríais una 
amnist ía para vuestros delitos, seríais 
vosotros. 
Además, el Presidente Tomás Es-
trada Palma, contestando á un salu-
do el día de su proclamación, dijo 
que él gobernar ía por encima de to-
dos los partidos. 
Y para que haya paz moral es ne-
necesario que no haya secretos mora-
les. O el cumplimiento de la ley, ó 
la sumisión á la piedad. 
E l señor Zayas: Yo, que al in i -
ciar el proyecto de Amnist ía fu i aco-
metido de algunos temores, al escu-
char al señor Pá r r aga , los veo con-
firmados. Si el partido moderado es un 
partido de gobierno que solo responde 
á un fin, es indudable y queda plena-
mente demostrado que la t i ran ía se 
ha entronizado nuevamente en nues-
tra patria y que por tanto los dere-
chos de nuestra República represen-
tativa han desaparecido. Los parti-
dos.en casos como este que afectan á 
la tranquilidad de la patria, deben 
de conservar su inspiración y su in-
dependencia. 
E l señor Pár raga , al defender la 
enmienda, hablaba también de indul-
tos disfrazados de amnistía, sin du-
da con el noble propósito de hacer 
que el Ejecutivo intervenga para ejer-
cer la magnanimidad, y estos propó-
sitos, lejos de ser nobles, merecerán 
la censura general. No me explico 
el interés grande que el Gobierno tie-
ne en retrasar el proyecto de Amnis-
t ía. Yo no he venido aquí movido 
por un sentimiento de misericrodia: 
he venido á decirle al Senado que lo 
que á mí me importa es la tranqui-
l idad de mi patria, sobre la cual se 
cierne algo más grave que las pre-
dicciones hechas por un extranjero 
recientemente. Por que he sentido 
la t r ibulación de mi patria, llamo la 
atención de los Senadores para que 
cumplan con su deber de patriotas, 
como cumplieron los moderados de la 
Cámara aprobando con su voto el pro-
yecto de Amnistía. Dualidad esta bien 
rara y bien ex t raña por cierto. En 
frente de .ella cabe preguntar, ¿cuál 
de los dos grupos es el que repre-
senta el partido llamado de gobier-
no por el señor P á r r a g a ? 
Vais á votar una/ enmienda que es 
la rectificación más completo del cri-
terio que habéis sustentado en la Cá-
mara. ( E l señor Fonts Sterling ha-
ce una ligera alusión á los sucesos 
de Guanabacoa). 
Yo, en esos sucesos, después de lo 
que ha dicho nuestro ilustre compa-
ñero, el señor Sanguily, nada tengo 
que agregar. Sus efectos son el re-
sultado y responden á un mismo sen-
timiento y á una misma finalidad que 
les delitos cometidos durante el pe-
r íodo electoral; es decir, son fruto 
de vuestra doctrina peligrosa que tu-
vo origen en la pugna de los parti-
dos y en la intransigencia vuestra. 
La República no puede v iv i r una v i -
da de recelos y de intranquilidad. 
E l señor Diego Tamayo pide la pa-
labra para intervenir en el debate, y 
se acuerda prorrogar la sesión hasta 
que dicho Senador termine de hablar. 
sentado por el señor Zayas, pidiendo 
una rebaja en los derechos arancela-
rios para los artículos de primera ne-
cesidad, y reduciendo los recargos del 
quince, veinte, veinticinco y treinta 
por ciento que se vienen cobrando 
actualmente. 
Y con el pase á la Comisión de 
Códigos de un x)royecto de ley de los 
señores Galdós, F r í a s y For tún , crean-
do un Banco Hipotecario, se entró en 
la orden del día. 
Por indicaciones del señor Alfre-
do Zayas se acordó discutir con prefe-
rencia el proyecto de Ley de Amnis-
tía, aprobado por la Cámara, y que 
comprende los delitos de rebelión, se-
dición y conspiración cometidos du-
rante el últ imo período electoral. Fué 
aprobada la totalidad. 
Se puso á discusión el art ículo pr i -
mero. E l señor P á r r a g a presentó una 
enmienda enfrente del art ículo pr i -
mero tendente á fijar los delitos com-
prendidos solo en las causas incoa-
das por los juzgados de la Habana, 
Guanajay y Pinar del Río. 
E l señor Zayas combatió la anterior 
enmienda con un discurso estenso y 
elocuente, manifestando que la Am-
nist ía no debía fijar sitios n i deli-
tos, n i audiencias, n i juzgados, puesto 
que ella venía á borrar la huella dolo-
rosa de los *ucesos pasados. Esa en-
mienda no encarna en la medida no-
ble, amplia y generosa que se trata 
de aplicar para que la tranquilidad 
del país sea latente, viniendo á etsa-
blecer esclusivismos dolorosos. Ter-
minó rogando á sus compañeros que 
la rechazasen. 
E l señor Pá r r aga , como ponente de 
la Comisión informadora de este pro-
yecto, defendió la enmienda y su de-
fensa dió lugar á un debate tan com-
plicado como extenso. 
E l señor Sanguily: Lo que se quie-
re con los esclusivismos que la en-
mienda señala es que el poder le-
gislativo venga á cumplir los man-
datos imperantes del poder Ejecutivo. 
Los recursos de la palabra ya sé yo 
que nada valen cuando un partido de 
gobierno que tiene mayoría desea con-
seguir un fin determinado. Yo sé 
ya lo que aquí se va á votar respecto 
á este proyecto; pero yo no puedo 
votar con el Senado, n i debo votar 
puesto que mis convicciones me lo im-
piden. ¿Es que no ha habido sangre 
en los delitos que la ponencia señala 
en la enmienda? 
No diga el señor P á r r a g a que se 
tiene el pecho abierto á los sentimien-
tos nobles. Su proposición demuestra 
clara y de una manera terminante to-
do lo contrario. 
Los españoles fueron mucho más ge-
nerosos que vosotros, puesto que gran-
des delitos de sangre encontraron 
siempre la amnistía ó el indulto. Yo 
recomiendo al partido moderado á que 
rechace la enmienda en nombre del 
sentimiento de confraternidad de la 
patria. M i cargo me concede el tí-
tulo de vuestra hermandad. Y yo la 
llamo acerca de su conveniencia y 
de la conveniencia del país. 
En el olvido está todo. Si se ol-
vida hay que hacerlo por completo 
y sin reservas mentales. E l partido 
moderado tiene derecho á indagar y 
á castigar los delitos cometidos por 
el partido l iberal ; el partido liberal 
tiene derecho también, derecho indis-
cutible, á indagar y á castigar los de-
litos cometidos po'r el partido mode-
rado. Estáis , pues, en igualdad de 
condiciones. 
Si se castiga, que se castigue á to-
l i i i i 
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E l e s t ab lec imien to h i d r o t e r á p i c o que cura t o d o g é n e r o de 
enfermedades bajo este S I S T E M A , s i t u a d o en M a n r i q u e 140; <i 
p a r t i r de esta fecha queda ab ie r to a l p ú b l i c o , c o n t a n d o para e l l o 
con personal compe ten te y aparatos prop ios s e g ú n l o prescr ibe el 
au to r de l t r a t a m i e n t o . A d e m á s hacemos saber que esta casa sostie-
ne re laciones con l a de A l e m a n i a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 9 á 1 1 a . m . y d e 1 á 3 p . m . 
N O T f i : Sse a d m i t e n a b o n a d o s ú l a m e s a 
E l señor Diego Tamayo: Tengo la 
desgracia de pedir la palabra siem-
pre que se va á levantar la sesión: 
pero os prometo que seré breve. E l 
señor P á r r a g a en defensa de su en-
mienda ha declarado aquí que el par-
tido moderado era un partido de go-
bierno que sustentaba un criterio ce-
rrado respecto á este delito. Yo, que 
no soy liberal, n i moderado, soy re-
presentante del partido liberal nacio-
nal que contr ibuyó al triunfo, y creo 
que el partido moderado no es un 
partido de gobierno; es un partido 
que representa dos agrupaciones po-
líticas. Nosotros, los liberales nacio-
nales, tenemos un criterio más am-
plio respecto á la Amnist ía y marcha-
mos por el camino que en su notable 
discurso acaba de traxar el señor San-
gui ly : esto es, por el camino del per-
dón y de la nobleza. 
A las seis y media se suspendió el 
debate. Se r eanuda rá en la próxima 
sesión. . 
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MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
?7 i i icos r e c e p t o r e s en l a I s l a d e C u b a : 
Sarín Sánchez i / Comp., Ofíoios 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las 
dos y diez minutos de la tarde, bajo 
la presidencia del señor Fre i ré de A n -
drade. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á propuesta del señor Betan-
court Manduley, enviar un mensaje de 
pésame á la familia de la señora Lu-
cía Iñíguez, fallecida recientemente en 
l lolguín. 
La señora Iñíguez era la madre del 
difunto general Calixto García. 
A ruego de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, se acordó pedir 
al Ejecutivo* una relación de los fon-
dos disponibles que existen en el Te-
soro y de los créditos concedidos por 
el poder legislativo. 
En estos momentos un individuo que 
se hallaba en la tribuna pública hizo 
un disparo de revólver, apuntando pa-
ra la Cámara, y después otro, siendo 
desarmado por el ugier Leopoldo Fon-
seca que con arrojo y decisión se aba-
lanzó sobre aquel qui tándole el re-
vólver. 
Como era natural, se produjo gran 
confusión en la Cámara, algunos Re-
presentantes 'sacaron sus revólvers al 
oir los disparos, y otros, como los 
señores Fernández de Castro, Boza, 
(don Bernabé) , Roban y Betancourt 
Manduley, corrieron hacia donde par-
t ían los tiros. 
Las personas que había en la t r i -
buna públ ica se dispersaron, y los 
periodistas experimentaron el susto 
consiguiente, por ser los más próxi-
mos al individuo que disparaba, el 
cual resultó ser Gelasio García, ex-
Ugier de la Cámara, que hace dos 
años, al cobrar sus haberes como Ca-
pi tán del Ejérc i to Libertador, renun-
ció aquella plaza. 
Gelasio se encontraba lívido, no ha-
biendo pronunciado palabra alguna al 
ser detenido y entregado á la Poli-
cía por orden del Presidente de la 
Cámara . 
Dícese que Gelasio era sobrino del 
general Calixto García y que estaba 
desesperado por no tener colocación, 
estando gestionando úl t imamente el 
volver á ocupar su plaza en la Cá-
mara. 
Uno de los proyectiles, después de 
chocar en la pared que está inmediata 
á la mesa del Presidente, se dirigió, 
formando un ángulo obtuso, á la per-
siana que da á la esquina de la calle 
de Apodaca, rompiendo uno de los v i -
drios del medio punto. 
La otra bala hirió en el muslo d 
recho á don Federico Arenas, e' 
hallaba en la tribuna pública. ' El 
paro fué hecho por García en los m * 
mentes en que Fonseea trataba de cm"" 
tarle el revólver. 
La sesión no se interrumpió T)0 
los disparos, pues el señor Freiré d 
Andrade, con gran .serenidad, ordenó 
al Secretario, señor García Kolhy mJ 
diese cuenta de las comunicaciones 1 
proposiciones de ley. 
Pero como después se oyesen, algu-
nos murmullos en el público, el pre] 
sidente, agitando la campanilla, dijo» 
—Si no hay orden en el público* 
mandaré á desalojar la tribuna. ' 
Se remitió á informe de la Comi-
sión de Instrucción Pública, una pro. 
posición del señor Boza (don Ramón), 
adicionando al art ículo Quinto de lá 
ley de 28 de Octubre de 1902 un pá. 
rrafo concediendo á los cubanos que 
posean t í tulos expedidos en Universi-
dados extranjeras con posterioridad 
á la' vigencia de dicha ley, el derecho 
de ser autorizados para ejercer ilbre-
ment'e su profesión, siempre que justit 
fiquen haber comenzado sus estudios 
antes de la promulgación de dicha ley, 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos se mandó una proposición 
del señor Govín, autorizando al Eje-
cutivo para enagenar una parcela de 
terreno de las antiguas murallas de 
la Habana, para la construcción de 
un edificio destinado á la Asociación 
de Jóvenes Cristianos. 
Se pasaron á la Comisión de Obras 
Públ icas dos proposiciones: una del 
señor Hoyos concediendo un crédito 
de 25 mi l pesos para la terminación 
de la carretera del Cotorro á Mana-
gua; y la otra del señor Zubizarreta 
autorizando al. Ejecutivo para enage-
nar una parcela de terreno de las an-
tiguas murallas de la Habana, que 
será destinada á la erección de un 
edificio para la Asociación de la 
Prensa. 
Estas dos proposiciones se enviarán 
después á la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
A propuesta del señor Díaz (don 
Eduardo), se acordó pedir á la Se-
cre tar ía de Obras Públicas, por con-
ducto del Ejecutivo, un nlan general 
de carreteras en la República, que pue-
da servir de base á los Representan-
tes para la presentación de los pro-
yectos de ley. 
Se remitió á la Comisión de Aran-
celes, una proposición del señor Co-, 
roña declarando libre de derechos el 
papel fabricado con pasta de made-
ra ,en bobinas, fardos, cajas ó res-
mas, y no satinado, que para impri-
mir sus periódicos importen directa-
mente las empresas periodísticas. 
Por 42 votos contra 4, y á solici-
tud de diez señores Representantes, 
se acordó celebrar una sesión extraor-
dinaria para revisar el acuerdo por el 
O T R A M Á R A V Í L t A CIJENTIFIOA 
¿ a Bio logía Demuestra que la Caspa 
es Efecto de t in Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiz i maravi • 
Has en la medicina al igual que en la raacáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia hasta que apareció el Horpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que p psee 
la virtud para matar ei germen que proauce 
la caspa atacando la raíz cW cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo v finalmente la calvicie, bm 
la caspa el cabello crece con profusión, m 
Kevpicide es el ónico destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá e Hijo, 
Agentes especiales. 
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S u v e n t a n o s u f r i r á i n t e r r u p c i o n e s á p e s a r d e l i ncend io 
o c u r r i d o a y e r e n e s t a casa, p u d i é n d o s e e n t r e g a r e n e l ac to la 
c a n t i d a d q u e se nos p i d a e n l o s e n v a s e s de c o s t u m b r e . 
H a b a n a 7 de M a v o de 1 9 0 6 , 
J . Brocchi & Cu* 
c m 
11. Avimione Suesl. 
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E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; ^ 
Hermosos deparcameutos para los desposados en 1x3. OL^t C Í O S-'SÜ 
especial couiort ea sus modernas habitaciones. 
cocina y restaurant no superados. ^ 
Fresco, airea puros, jardines, parquea, artísticas facultes, glorietas y ^ 
de aseo y de mar en el li toral, sin estipendio para los Sreá. h u ó ^ d ¿ y 
990 alt 
D E B R E A . G O m U S I N A Y TOJAJ 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO D PAia»-
LIS lium iw^ fritft* 
asma «obre todo, este jarabe será un agento poderoso para calmar la 1 
bllidad nerviosa y disminuir la espectoraoión. T a jí-
Bo las personas de avanzada edad el J A í i A B E PECTORAL CA^: Yy ei 
TE dará, un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqu 
caneando. , . „ ¿ caro' 
Depósito principal: I C T I C A FRANCESA, 52, San Rafael; esquina a ae 
panado y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Cuba. c 914 ^ i i i ^ a ^ l 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n á é la m M a y a 10 do 190G. 
CAUl] fué separado de l a Cámara hace 
dos legislaturas, el señor Corona. 
L a Mesa d e s i g n a r á e l , d ía en que 
ikeberá efectuarse dicha ses ión. 
So aprobó el proyecto de re so luc ión 
¿el señor C é s p e d e s sobre el nombra-
miento de una Comis ión Mixta del 
Congreso para tratar de la c u e s t i ó n 
.monetaria, desde el punto de vista de 
la unif icación de las especies circu-
lantes, la acuñac ión de una moneda 
naciomil y d e m á s aspectos peculiares 
lée'l problema. 
L a Comis ión, que se c o m p o n d r á de 
cinco Senadores ó igual n ú m e r o do 
Representantes, abrirá una amplia in-
formación, pndiendo concurrir á las 
deliberaciones de aquella el Secreta-
rio de Hacienda. 
A pet ic ión ({el s eñor Vil luendas se 
acordó rogar al Senado que apruebe 
á la mayor brevedad el pr 
lev que le e n v i ó la Cámara 
a las reclamaciones del E j 
Se acordó, á solicitud del 
-vín, Q116 se discuta en la 




Rafael) , se acordó , pedir al E j e c u t i -
vo una re lac ión de las c o m p a ñ í a s de 
inversiones establecidas en la R e p ú -
'hlica. 
Y á p e t i c i ó n del señor Betancourt 
Manduley se inc lu irá en la orden del 
día de la p r ó x i m a ses ión, el dictamen 
de la Comis ión de Hacienda y Prosu-
puestos sobre el proyecto de ley au-
mentando el sueldo á los Secretarios 
del Despacho y a s i g n á n d o l e s gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n á los Presidentes de 
' la Cámara y del Senado. 
E l s eñor Vil luendas ha presentado 
una enmienda en el sentido de que 
los Secretarios de ambos cuerpos co-
lé gisladores t e n d r á n 1,500 pesos anua-
les para gastos de representac ión . 
J,r ——^^JBBí*""——• ——~ 
L O S M E J O R E S 
E e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m n v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, í 'o to írrufos . -San 







Kolhy sobre accidentes del 
del señor Manduley (don 
) l e 
Habana. 
L a m a y o r í a ds los miembros de la 
Asamblea del Partido Moderado, de-
sautorizamos el acta de fecha cinco de 
Abril dirigida al General Boza. . E s t a 
acta no consta en el libro de la Asam-
blea ni en el del Comité Ejecut ivo; 
ni puede tener validez alguna, porque 
la m a y o r í a de los que la suscriben 
no son ni vocales siquiera del Comi-
té.* Los que sin vacilaciones enarbo-
lamos aquí l a bandera del Part ido 
Moderado, no la mancharemos nunca 
descendiendo a l terreno de mezquinas 
personalidades. Hombres de rectitud 
y de principios, estamos dispuestos á 
de los 
s r e s . 1 i m m n e i i ! } ' 
M S A N T A C L A R A . 
Agente G e n e r a l en esta Provine i : 
M . A R A N I> A . 
D e p ó s i t o : San M i g u e l n. 2r~. 
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FALTAR ÉN CASA REFÍ^fiNTE 
L ' h Udu las Fancpeiu 
Mareos. Jaquecas, \ DROGULKÍA 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. \ T(f. Rey y 
» Trastornos ilicefr.tivos. •ifoiuiinstda 
[ 30 años dê  éxito cada y1"1"1"»,, J 
I vez más creciente. - - \ ^ 
profesor Eórartí, encargado de 
la Memoria á lá Ácademi? de Medi-
cina de París ba comprubado < que lot 
enfemot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente ditíingue esta nueva sal 
ie hierro es que no sólo no extriñe, sino 
que combate el extrevimiento, y elevando 
ta dosis provocanumerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cm* la pálidas 
d» color, los calambres de estómago, 
•1 •mpobrecimíont.o de la sangre; for-
tifica ¡os tomperamentce débil©», 
excita el apetito, regnl&risc 
al trabajo saensnal, y com-
bate la e&tsrilidad. 
en todas üs famaelat 
ĝ'̂ uiiiugjLamMKittir̂ vmvTOuim vinue i iiv.njiiiut.vtiu 
seguir l a po l í t i ca de amor, de paz y 
de armonía , alma del programa de la 
R e v o l u c i ó n y ú n i c a que salva la Re-
p ú b l i c a y hace a l pueblo digno de vi-
v ir l a vida de la libertad. 
J u a n F . Cabrera, Vice Presidente; 
í ) r . Carlos Truj i l lo , Jorge O'Bourke. 
i ilgflt» —«CBO"" . 
. E L T E S O R O . 
Situación del Tesoro en Abri l 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito ; 
Bonos de la Deuda E x -
terior 
Leyes Especiales 
Fondo Giro» Postales.... 
I d . Cheeks caducados... 
I d . Cónsules honorarios. 
I d . Impuestos del E m -
13 prestito 
I d . Depósito del E m -
préstito 12.50 por 100. 
I d . Saldo Haberes del 
Ejército 22.50 por 100 
I d . de Rentas 
30 de 1906. 











H A B E R : 
Kn efectivo $20.347.661/06 
E n Bonos de la Deuda 
Exterior ' 1.000,000 00 
Remesas en tránsito 147,332 30 
$ 21.494,993 36 
Vto. Bno. E . F o x t s S t e e l i n g , Se-
cretario de llacidnda. — J u l i á n V a -
j l i j l n t i : , * Contador General de Hacienda. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del martes inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
— C o n í i n n a i i d o la au tor i zac ión pro-
visional que se conced ió por el Go-
bierno Interventor á los s eñores Ma-
merto Pereda y Francisco Cubría para 
la o c u p a c i ó n de terrenos y construc-
c ión de edificios en la zona marí t i -
ma de B a t a b a n ó . 
—Autorizando al señor don Miguel 
Hinojosa para construir un cobertizo 
sobre la p laya del r ío Maca guaní gua 
en el Puerto do Baracoa, 
—Autorizando á Mr. Walter F le t -
cher para la cons trucc ión de unos ba-
ñ o s p ú b l i c o s en la playa de Maria-
nao. 
Sentencias dictadas por la Sa la de 
lo Contencioso Administrativo del T r i -
bunal Supremo de l a R e p ú b l i c a en 
los autos establecidos por el Ayunta-
miento de esta Capita l contra resolu-
c ión del señor Presidente de la Re-
p ú b l i c a sobre d e v o l u c i ó n á don J o s é 
López García de cantidades percibi-
das por servicio de á g u a — y en los 
establecidos por el licenciado don Mi-
guel V á z q u e z contra reso luc ión de l a 
Secre tar ía de Hacienda sobre cumpli-
miento de un contrato. 
A la ses ión ordinaria correspondien-
te a l d ía de ayer, asistieron diez y 
seis señores Consejeros, y l a p r e s i d i ó 
el licenciado señor Cartañá . 
Tómese los carros eléctricos ó 
el tren y al llegar á Buena Vista 
se encontrarán con un gran Re-
parto, cuyos solares son los me-
jores de toda la Habana. 
B • L L O S , A L T O S 
S A L U D A B L E S . 
s h a v i s t o V d . ? 
Véalos y se convencerá de 
las ventajas y valer que és-
tos tienen. 
PRADO 126 L altos del café Tacón. 
E X B U E N A V I S T A 
c 975 6-5 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todao las maflanao 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, Inítigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Timiíiití Rfy y Compestíl». HuIiiuii ParnucU* 
L a ún i ta qao cura el tuxlpullidu. 
12412 alt -104 Ag 
las el 
i f L C O G N E 
PARIS, 43. Uue do Sainton50 *i !L 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. E s 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalnria, la 67o-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en. todos íos"casos 
enlos que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAHÍS S, rus Vioienne, y en todas ía? Farmacias, 
F u é aprobada y firmada el acta de 
la anterior. 
Se acordó por mayor ía «le votos 
no admitirles la renuncia que de sus 
cargos de Vico Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, h a b í a n presenta-
do los s eñores Silverio y licenciado 
Roig. 
F u é aprobada, la f o r m a c i ó n de un 
presupuesto extraordinario, para la 
compra de una m á q u i n a de escribir, y 
material con destino á la Tesorer ía 
Provincial . 
F u é aceptado el veto puesto por el 
Ejecut ivo de l a Provincia al acuer-
do del Consejo en que se p e d í a al 
Ejecut ivo de la N a c i ó n fuese admi-
nistrada por el Consejo l a Escue la 
de Artes y Oficios. 
E l señor Hamos Merlo sa lvó su vo-
to por considerar ese acuerdo contra-
rio á la Cons t i tuc ión . 
Se acordó conceder un créd i to de 
mil pesos para socorrer á las fami-
lias de las v í c t i m a s de íá catás tro-
fe ocurrida en el taller de la fábri-
ca de cigarros de la s eñora V i u d a 
de Gener. 
Sobre la ascendencia de este soco-
rro se presentaron tres mociones, una, 
de 250 pesos, otra de 1,300 pesos y 
otra de 1,000, triunfando esta últ i -
ma, que era firmada por el señor R o í g 
y otros Consejeros, 
E l Consejo acordó , á propuesta del 
s eñor L i m a , prorrogar la ses ión has-
ta terminar los asuntos que se rela-
cionaban en la orden del día . 
" n e c r o l o g í a " 
Repentiuainentc fa l l ec ió ayer á me-
dio día, en el escritorio de los se-
ñores Sobrinos de Herrera , el Capi-
t á n inspector de los vapores de dicha 
empresa, s eñor don Epi fanio Cué. E r a 
el difunto persona tan conoci la como 
estimada en esta sociedad, .y emplea-
do celoso de la gran, casa naviera 
cabana, que lameeia, cemo cua.'ttos tu-
vieron el gusto de conocer ' y tratar 
b.l difunto, su ip,3.-iperada y sensibie 
p é r d i d a . 
A l jur lo dolor de la deso .M! i fa-
milia, sus jefes y c o m p a ñ e r o s y sus 
amigos, nos asoc'.amrs sinceramente, 
pidiendo á Dios dcseinso e t e m j para 
su alma 
SI entierro se A c t u a r á á "tas cua-
t orde la tarde ck- l oy, juevos-
De otra sensiole desgracia tenemos 
noticia. 
L a muy digna y respetable señora 
a o ñ a Rosa Mestro. tsposa de nuestro 
no menos respctibla amigo don Juan 
Pedro Dihigo y -.idre del i".•.istrado 
ca tedrá t i co de e s U Ijnivers idaa señor 
don J u a n Miguel Dihigo, ha . rendi-
do su tributo á Dios, falleciendo tras 
una larga y hermosa vida, empleada 
en el amór de la familia y él bien de 
los desgraciados. 
. F u é )¡i d i a m l a lierimma de los dis-
tinguidos doctores, que la precedie-
ron en el viaje e í e r n o . doctores don 
«losé Muría y don Antonio Mostré , 
inolvidables amigos nuestros. 
Descauso en paz y reciban su afli-
gido esposo y desconsolados hijos, 
nuestro m á s sentido pésame . 
S u entierra: esta tarde á las cua-
tro. 
Nueva l ínea de vapores 
E l Representante en esta capital de 
la C o m p a ñ í a de vapores de la l ínea 
Southern Pacific S. S. Co., estuvo ayer 
tarde en la Secre tar ía de Agricul tu-
ra , Industr ia y Comercio, á partici-
par al señor Casuso que dentro de po-
cos d ías q u e d a r á establecida una l ínea 
de vapores de la referida Empresa , 
entre el x>uerto de la Habana y los 
d e m á s que recorren actualmente los rer 
feridos vapores. 
Comis ión 
Ayer por la tarde v i s i tó al Secre-
tario de xigricultura. Industr ia y Co-
mercio una Comis ión de d u e ñ o s de tre-
nes de pescado de B a t a b a n ó , á solici-
tar que se unifiquen los reglamentos 
de Mercados en todas las poblaciones 
de la Repúbl i ca en lo relativo á la ad-
mis ión para la venta del pescado, pues 
mientras en esta ciudad no se admite 
el t a m a ñ o de las viajaibas y otros pes-
cados menores de cuatro en l ibra, en 
Matanzas y otras poblaciones se ad-
miten de cinco en l i b r a ; lo cual per-
judica notablemente los intereses de 
la Industr ia que ellos representan. 
V i s i ta de i n s p e c c i ó n 
E l s eñor Alcalde Municipal, en vis-
ta de las manifestaciones hechas por 
la prensa respecto del mal estado en 
que se encuentran los edificios de las 
fábr icas " H e n r y C l a y " y " L a Coro-
n a " , situadas en L u y a n ó , se constitu-
y ó ayer tarde, a c o m p a ñ a d o de su se-
cretario, el señor L a Torre, del Arqui -
tecto Municipal señor Lagueruela, del 
Arquitecto de zona don Domingo A l -
vares, y del Ingeniero y Arquitecto 
de Obras P ú b l i c a s Provinciales, don 
R a m ó n Gastón, girando una visita de 
inspecc ión por espacio de hora y me-
dia, a c o r d á n d o s e un minucioso reco-
nocimiento de los edificios por los se-
ñores Peritos Técnicos , con asistencia 
del que designe la Compañía propie-
taria de dichas fábr icas , á fin de to-
mar las medidas que correspondan.' 
Tenemos conocimiento de que el se-
ñor Alcalde ha dispuesto se e f ec túe 
igual reconocimiento en distintos edi-
ficios importantes de la ciudad, y que 
éstos han de efectuarse con la mayor 
brevedad. 
Cont ieue los l i i i smos ingre 
d i e n t e s que r e c e t a n los 
especial istas del c ú t i s , p a r a 
m e j o r a r é s t e . P r u é b e l o ü d . hoy , y observe 
c ó m o au c ú t i s se - v o l v e r á m á s suave , 
b lando, y r o s a d o . E l J a b ó n de Reuter , 
L e g í t i m o , l l eva e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
B A R C L A Y & C O N ó t e s e el nombre 
í A U V f A ENfiéGUIDA 
PKCfEJEN A VD 
AHOGO 
A L l 
V LAS 
(ORES 
La Ley proteja la Marca 4» las 
tini! Píldorai Chagres por 
SARRA y castiga á los falsificado 
re». Las PtLDORAS CHA 
GRES protojen á Vd. y le curan 
•i paludismo y toda cíase á& 
calenturas 
OP.OGUERfá m M . MXBfiNA 
O W L - v s 
PULMOñíR 
Cü«a Si-p. TlEííE COfiSTAHGO 
BR06üt«í5 SARRfl Be venta ec las 
ítaífitis Kejr » ̂ w'.ela mi. 
HftOitfeA,'cuba r^HJtlwW 
(Unanunirs s: Mprouite t\tmn BRm}S-< oto sraiKi* qst «altcoda Bi)<s'íi{o 
{.eBuroíelojílii «iarioi *t Mta Capital 
T I L E C U B A N S U G A R R E F I N I N G O p . 
( K E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
¡ H E M O S H E B A J A I K ) N U E S T Í I O S j h . 
R e f i n a d o e n b a r r i l e s y f a r d o s d e s a q u i t o s d e u n a a r r o b a » 
8 % r l s . a r r o b a . 
K e í l n a d o e n f a r d o s d e s a q u i t o s d e 5 l i b r a s , 8 % r l s . a r r o b a . 
R e f i n a d o e n s a c o s d e 3 0 0 l i b r a s , 8 r e a l e s a r r o b a . 
C u a d r a d i l l o e n c u j a s d e 5 0 l i b r a s , l í 5 r e a l e s a r r o b a . 
D E S C U E N T O : E n l o t e s d e 5 0 b a r r i l e s ó s u c o m p u t o , % d e 
c e n t a v o p o r l i b r a ( e x c e p t o e n c u a d r a d i l l o ) , 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H E M O S H E C H O L A R E B A J A D E 20 L I B R A S D E T A R A 
P Ó S C A D A B A R R I L ! 
ICuvieuuoá sus p e d i d o » ó 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A 
T e l é g r a f o : O O O O . 
C o r r e o : a p a r t a d o o ú i m . 3 6 3 . T e l é f o n o S T Ú m e r o 2 0 9 -
6671 2C-yMy 
- N O F A L T E - ^ I 
A L A F I E S T A 
Nnéliaa pmnmu se priyaa de asistir A agrá-
dublés Setitas tam|)Miira ywcnritionf» «1 aire 
lihrf, |tor tíia»r i nna íepitc J.'.íjlEi;i, Hn 
fstÓKiago «Ui dm(|iii!¡lirailn por su vida 
iiartlv» y jwr el calar. Cuide se tsUumgjfl y 
«TÍiava las Jaqueca)!. Mareo*. «t<. - • - • 
üaa cuojiarada todas .las mañanas, 
durante los calores de 1 
RCFISEBCANTE V EFERVESCENTE 
Es el mfcs seguro preservativo de los 
trastornos gistricoa. 
DROGUERÍA SftRRií tN t o c a s u»5 
Tt'.-Rcy y <;.-iinpr.síi.U. Ilak»tta f a r m a c i a s 
• • • • f • • B • • • K 53 • • % M • • K • f« • 3 
e - - N O A B A N D O N E - - a 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muebos es un gran trastorno el tomar «largantes fuertes, que ademar, de Irrl-ar, les impide atender á. su empleo ó 












Durante ol verano torne todas las ma- 83 
ñañas una cucharada de ^ 
M A G N E S I A S A R R Á : 
REFRESCANTE Y eFEHV£3CENTE' ° 
y conssrvará e! estómago en buen es- H 
tado, s>jn impedirle p«ra nada. 
DROGUERÍA SABRA En todas iaB b 
Tlf. Rdyi Cpmpnlítcla. ihikani Farmajias. J 
w i 5- !y • • :•; t • i .i • wnnm a i M I l • I.,: 
Marcas 
Por ¡a Agricul tura , Industr ia y 
Comercio se lian hecho las inscripcio-
nes de las siguientes marcas nacio-
nales : 
" L a Orienta l" , para distinguir las 
aguas gaseosas de su fabr icac ión , por 
los Srea, Col l y Bensaken. 
" T o r r e de H é r c u l e s " , para tejidos, 
por el Sr . Domingo F . Prieto. 
" L a New Y o r k " , para distiguir 
efectos de ferreter ía , cr i s ta ler ía y j u -
gueter ía , por el S r . Charles Berko-
witz. 
" E l Gran H i p ó d r o m o " , para distin-
guir los efectos de t a l a b a r t e r í a que 
confecciona en su taller el Sr . C . Mar-
t ín . 
" V i n o T ó n i c o Reconstituyente de 
Huguet", para un producto farma-
céutico^ por el Sr . J o s é Huguet. 
" G a l a t e a " , . p a r a harina de trigo dq 
clase extrafina, por los Sres. G a l b á n 
y C>. 
" F l o r (fe Nieves", para tabacos, por 
el Sr . Mariano L l a d ó . • 
" A l e x a nder Humboldt", para ta-
bacos, dos dibujos industriales, por 
los Sres. Bustil lo, Unos, y D í a / . 
"Manue l L a z o " , , marca de fábr ica , 
para tabacos, por el Sr . J u l i á n Gallo. 
"Tubercul ina Averhoff" , para dis-
tinguir un producto f a r m a c é u t i c o , por 
el S r . Gonzalo Averhoff y Medina. 
"Selecta", para m á q u i n a extra su-
perior do coser y sus accesorios, como 
son lanzaderas, agujas, etc., pot los 
Sres. Alvarez, Cernuda y "CA 
" L i b e r t y ' ' , para harina de trigo de 
clase superior, por los Sres. A . E . Pie-
dra y C.a. 
una biblioteca con unos 400 volúmenes y va-
rios muebles; todo muy barato en Monte ¿ 9 . 
Gl>78 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
moy bonitas v baratas acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 6502 4-ü 
l l tERSS 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
ííl único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno2S y por coi'reo flaca ' ,E l Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—iiamón Piñol. 
6561 13-8 
S i n lugar. 
E l Tr ibunal Supremo ha declara-
do sin lugar el recurso • de c a s a c i ó n 
por quebrantamiento de forma, inter-
puesto por el Ministerio F i s c a l , con-
tra la" sentencia de la Audiencia de 
la Habana que c o n d e n ó al procesado 
N i c o l á s H e r n á n d e z Mart ínez , á l a pe-
na de ocho años y un día de Presidio, 
como autor de un delito de falsedad 
en documento p ú b l i c o . 
E l F i s c a l fundaba su recurso en 
que el acusado debió ser t a m b i é n con-
denado por el delito de estafa. 
S e ñ a l a m i e n t o s para Iioy. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de io Criminal . 
Recurso de queja establecido por 
Octavio Blandino, en causa por robo. 
Ponente: s eñor Cabarrocas. F i s c a l : 
señor D i v i ñ ó . L e t r a d o ; L d o . A u l é s . 
Secretario: L d o . Castro. 
M a r t i u Mesa 
Desde el primero de Mayo estíi abierto al 
público el afamado balneario do este nombre. 
Ya lo saben todos los que acostumbran to-
mar los bañoe de dicho punto y los que deseen 
bacerlo^ c 980 8 6 
Mercedes C i o r d i a de S o l d é v i l la 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia* 
lidad en peinados de novia. 
548U 26-18 A 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—v20 reservados 54.—Hay horas re-
servadas pndiendo ir varias personas por me-
ses á 13 plata. 5879 26-26 A 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damos, con perfección y arte, únicos en su cía. 
se en esta capital al estilo de París. E speciali-
dad en el tratamiento del cutis. Precios módi-
cos. De nueve de la mañana á ocho de la uo< 
che. Ncptuno n. 90. 6131 8-1 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAFIO LOPEZ. Esta lMla CU 1861 
Contratista del Centro Asturiano. Centro di 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortn 
ñas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan 
ja 89.—Telefono 1106. 5354 26-17A . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recoi 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tobo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de ap irafc? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
5570 26 7 A 
Maison D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Duran. Kn esta hermosi 
casa hay buenas habitaciones para personal 
de moralidad elegantemente amuebladas coi 
timbres y luz eléctrica, püdiendo comer en su 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulad» 
n'imero 124 esquina á Animas, Teléfono 2ii0. 
6220 26-2M 
r 
l a J i i v e n í a í d 
hay que ver que no aparezcan 
ni líneas ni arrugas en la cara. 
No hay cosa en el mundo que 
impide estas señales de vejez 
como 
a s s a é e 
No hay que tratar de cub-
rir estos defectos con usar cos-
méticos, coloretes y polvos. 
L a Crema Pompeyana de 
Massage no esconde los de-
fectos faciales. Los vence 
con poner el cutis en una 
condición perfec tamente 
sana. Echa afuera tqda materia ex-
traña de los poros, ablanda y trata la 
cara tan suavemente que no daña de 
manera alguna la estructura delicada, y 
deja un color sano que fortalece y ali-
E n esto está el secreto de hermosear una 
^...r;r r.. ' ^ 
menta los tisus del cutis 
mala complexión ó conservar ¿a ya perfecta 
L a sangre circula libremente y á la naturaleza se le proporciona 
una oportunidad para teñir las mejillas de un color sano, haciendo 
la complexión clara y limpia, f- • - - • 
La Crema Pompeyana de Massage no contiene nf grasa, ni aceite, ni cosa 
alguna que pueda fomentar el crecimiento de pelos, y no deja lustre alguno. 
Los caballeros la hallan también un gran lujo,, particularmente después de 
'afeitarse. .¡••«•lágft'sV •• ' ': : -
T o d o E s t o s e P u e d e P r o b a r c o a l a M i f c s í r a — G r a t i s 
acompañada de un cjnmpiar ele nuestro folleto primorosamente ilustrado sobre la massage facial— 
_ el ti-ataim«nía que pirinite á cualquiera senora á llegar á ser experta 
/S^SSl̂ L eri esta edad moderna de juventud y belleza. El Dr. Manuel Julmsou, 
y^s^^B^j, Opispo 53, Habana, se complaceri en proporcionarle á usted la 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCKITJl B X P B E S A M B N T B P A R A E L 
D J A J R I O V E X A M A R I N A 
Madrid 1-í de Abril de 1906. 
No siempre hemos de dar cuenta a 
nuestros lectores de inventos y traba-
jos realizados en el extranjero. 
Alguna crónica hemos de dedicar a 
las invenciones y los trabajos de gen-
te española ó de raza española. 
Ya hemos aprovechado varias oca-
siones, y así, por ejemplo, recorda-
rá el lector que dedicamos más de un 
artículo á los inventos de don Leonar-
do Torres Quevedo, ya en la navega-
ción aérea, ya en su. peregrino apara-
to, bautizado con el nombre de "Te-
lequino." 
Hoy pagando tributo de justicia en 
esta, y quizá en la crónica inmediata, 
demos cuenta: Primero: de un inven-
to del señor Cavanyes, que tomamos 
de la revista española "Madrid Cien-
tífico" y segundo: del magnífico sifón 
de Sosa en Monzón, canal de Aragón 
y Cataluña, proyectado y construido 
por ingenieros españoles. 
Empecemos por el invento del señor 
Cavanyes, nombre que no debe ser 
nuevo para nuestros lectores, porque 
ya en otra ocasián dimos cuenta de va-
rios trabajos y proyectos notables de 
dicho señor. 
* * 
Este último invento se refiere al 
ajíroviecharaiento de la fuerza solar, y 
[ á la vez de la fuerza del viento. 
la fuerza solar hemos hablado 
muchas veces en estos artículos. 
Bs un manantial inmenso de ener-
gías. Son millones y millones de caba-
llos áe vapor, que llegan á la super-
ficie de nuestro globo, y que en gran 
Iparte se .pierden miserablemente. 
Digo en gran parte y no digo en 
. totalidad, porque claro és que se uti-
•. lizan en la vegetación, que se utilizan 
l también en lo qüe pudiéramos llamar 
la vtentüacion de nuestro globo, pro-
duciendo grandes corrientes aetreas 
llamadas vientos, que á su vez son 
depósitos enormes de energía dinámi-
ca; que.se utilizan como en la calefac-
ción del globo y del ser humano; que 
se aprovechan, por último en evapo-
rar las a(guas de los mares engendran-
do-ias ntibes y por lo tanto las lluvias 
con más toda la circulación y caídas 
• de agua en islas y continentes. 
Pero así y todo, quedan, como decía-
mos al principio, millones y millones de 
caballos de vapor, que pudieran utili-
zarse en las industrias, y que sin em-
bargo hoy no se utilizan por la caren-
cia de receptores convenientes y eco-
nómicos de dicha energía solar. 
y no porque no se trabaje en este 
sentido y á fin de movilizar dicha 
fuerza. 
Es más, en teoría, el problema está 
resuelto, pero no está resuelto en con-
diciones económicas. 
El invento del señor Cavanyes, de 
que vamos á dar cuenta, es un esfuer-
za más para recoger una parte de la 
enorme energía que nos trae á la su-
perficie de la tierra la espléndida llu-
via de los rayos solares. 
Sistemas, hay muchos, como antes 
.indicábamos; y algunos libros se han 
escrito, de que ya hemos dado cuenta; 
y un experimento en gran escala se 
ha realizado recientemente en Cali-
fornia de que hemos dado cuenta tam-
bién. 
Dichos sistemas son.de varias clases. 
"Espejos," que dirigen los. rayos 
i solares, sobre una caldera, la cual se 
^convierte en caldera de vapor; este 
'j.vapor puede utilizarse en cualquiera 
de-las máquinas conocidas. Es una má-
quina de vapor, como el nombre lo 
indica, en* que al combustitble se subs-
tituye el calor solar. 
M&s dicho sistema, en primer lugar 
! resv&ta caro, y además es poco có-
i modo porque para recoger toda la ac-
ción solar, se haoe el receptor girato-
rio, con movimiento tal, que en cierto 
modo acompaña al sol en su carrera. 
Ya hace muchos años, en una de las 
Exposiciones Univer|ales de París, 
;Mr. Mouchot, presentó un motor de 
esta clase que llamó grandemente la 
í atención, que despertó grandes espe-
ranzas, que se aprovechó posterior-
mente en Argelia, si no recordamos 
mal, pero que no pasó de ser un ensa-
yo interesante. 
A dicho sistema, con algunas modi-
| íícaciones, pertenece el empleado en 
.California, á que antes nos referíamos. 
He aquí un primer sistema. 
Hay "otro segundo sistema inven-
tado por un ingeniero industrial de 
Barcelona, del cual dimos noticia en 
el Diario de la Marina, hace muchísi-
mos años. 
Consistía en un extenso sistema de 
cajas de hierro pintadas de negro, lle-
nas en parte de agua, establecidas so-
bre un suelo de vidrio machacado y 
cubiertas á modo de fanal por una en-
volvente de cristales. 
En resumen esta era la idea; pero 
que nosotros sepamos, no pasó de ser 
una idea teórica, 
Pudiera establecerse "un tercer sis-
tema," que á menos que no nos sea 
muy infiel la memoria, explicaba el 
señor Cavanyes en. una memoria an-
terior á esta última en que hemos de 
ocuparnos. 
Realmente, era por decirlo así, una 
'plantación de pilas termo-eléctricas:' 
las soldaduras pares, por ejemplo, es-
taban fuera de tierra recibiendo la 
acción del sol, y á ser posible, cubier-
tas también de cristalería. 
El otro grupo de soldaduras, estaba 
bajo tierra, á temperaturas muy infe-
riores á la de la superficie. 
Tampoco pasó tal sistema de la re-
gión de los proyectos. 
Y vamos al "cuarto sistema," que 
es el que describe el "Madrid Cien-
tífico," de cuya publicación, según 
queda dicho, tomamos estos apuntes. 
El nuevo modelo de motor solar de 
don Isidoro Cavanyes, se encuentra 
instalado en los terrenos de los anti-
guos jardines del Buen Retiro, y se 
aparta en absoluto de los sistemas 
que acabamos de describir. 
Consta el modelo de tres elementos. 
Primero: de un basamento en for-
ma de cono truncado constituido por 
planchas de hierro perforadas á modo 
de criba, y pintadas de negro. La ba-
se mayor de este tronco de cono, se 
apoya en el suelo. 
Segundo: de una chimenea de pa-
lastro que arranca de la base menor, 
que es naturalmente la superior de di-
cho basamento, y que tiene la altura 
y diámetro que para cada caso se cal-
cule, según la teoría desarrollada por 
el señor Cavanyes y reproducida en el 
artículo del "Madrid Científico." 
Tercero: de un eje vertical situado 
en el interior de la cliimenea, el cual 
sostiene y al cuál están unidas cierto 
número de chapas ó aletas elicoidales. 
El efecto de este sistema, se com-
prende desde luego: la masa de aire 
contenida en el basamento, se calien-
ta por la acción del Sol sobre la su-
perficie metálica del mismo. A l calen-
tarse y disminuir de densidad, se ele-
va por la chimenea, estableciéndose 
inmediatamente un tiro expontáneo. 
Y la corriente de aire al subir, pone en 
movimiento las aletas y hace girar el 
eje, con lo cual tenemos convertida la 
acción del Sol, en energía dinámica; 
pues el movimiento de rotación del 
eje, puede transmitirse á cualquier 
mecanismo. 
Por otra parte, la acción es conti-
nua, porque el aire que rodea exte-
riormente al basamento, penetrando 
por los numerosos taladros de la plan-
cha de hierro, reemplaza y alimenta 
la columna ascendente. 
El autor calcula, que, por ejemplo: 
un motor de esta clase, con una chi-
menea de 20 metros y cincuenta centí-
metros de diámetro, puede elevar de 
un pozo de 10 metros de profundidad 
36 litros de agua por minuto. 
Y calcula asimismo, que con una 
chimenea de 36 metros de altura y 
cuatro de diámetro, podrían elevarse 
en el mismo tiempo á 106 metros, cin-
co metros cúbicos de agua; lo cual re-
presenta una energía de 21 caballos. 
De los cálculos del señor Cavanyes 
nada diremos, en primer lugar, porque 
la índole de estos artículos no nos 
permitiría tratar cual corresponde 
una materia, que es delicada de suyo 
y en que intervienen árduas cuestio-
nes de termo-dinámica; y en segundo 
lugar, porque las hipótesis del señor 
Cavanyes exigirían de nuestra parte 
algunas observaciones. Pero nuestro 
papel no es el de crítico, y nos limita-
mos por lo tanto á recomendar á la 
atención de nuestros lectores la idea 
del distinguido inventor. 
Por lo demás, habrá que estudiar 
el problema económico, que en mate-
ria de invenciones es fundamental, y 
no despreciable en este caso, porque 
una chimenea de 36 metros de altura 
y 4 metrosode diámetro, es ya obra de 
importancia relativa. 
El motor del señor Cavanyes, no es 
solo un motor solar, sino que su- autor 
le da un doble carácter, porque ha-
ciendo que el viento penetre en la 
chimenea por la parte inferior y co-
locando número suficiente de alas so-
bre el eje central, puede obtenerse una 
energía suplementaria, resultando un 
motor capaz de funcionar por el calor 
solar y por la fuerza del viento. 
La experiencia, si llegan á reali-
zarse experiencias en gran escala, de-
cidirá en todo caso de la eficacia del 
invento, que no es el primero en que 
el señor Cavanyes ejercita su buen 
ingenio, ni ©a la primera vez, como 
decíamos antes, que su nombre apare-
ce en estas crónicas. Si la memoria no 
nos es infiel, hace muchos años dimos 
cuenta de una idea de dicho señor 
verdaderamente original y nueva, que 
se refería á la descomposición del agua 
al nivel del mar y á su síntesis á gran-
des alturas, con lo cual resultaban 
caídas de agua colosales. 
Era un invento fantástico hasta 
cierto punto, pero no absurdo en el 
orden teórico, y estas ideas, no son 
seguramente dignas de desprecio. 
• # . . . .>.. . . .? •>• • * * 
En el canal de Aragón y Cataluña, 
obra importantísima, que se está cons-
truyendo á expensas del Estado y que 
recientemente se ha inaugurado con 
la presencia de S. M. el Rey don Al-
fonso X I I I , acaba de inaugurarse el 
doble sifón de Sosa proyectado y 
construido, como al principio dijimos 
por ingenieros españoles: clon Maria-
no Luiña y don Eugenio Rivera. 
La obra es notabilísima. 
Es el mayor sifón que se ha cons-
truido, ó por mejor decir, son los ma-
yores sifones, porque son dos acopla-
dos, de mil diez y ocho metros de lon-
gitud cada uno de tres metros ochen-
ta centímetros de diámetro iriterior, 
con una presión de 28 metros y capa-
ces de conducir 35 metros cúbicos por 
segundo. 
En la parte inferior del valle, se 
apoyan sobre un puente, si no recor-
damos mal, de diez arcos. 
Tienen la particularidad ambos si-
fones, de que no son á la usanza an-
tigua, de hierro fundido, en cuyo ca-
so el coste hubiera sido extraordi-
nario. 
Tampoco son de palostro, porque 
también hubieran sido muy caros. 
Son de cemento armado, ese noví-
simo material que está luchando he-
roicamente por imponerse en el arte 
de la Ingeniería, que á veces ha su-
frido algún estrepitoso descalabro, 
probablemente por condiciones espe-
ciales del clima; pero que en cambio 
ha obtenido brillantes triunfos, y este 
es uno de los más señalados, si el tiem-
po acaba de afirmarlo. 
El sistema de construcción no pue-
de ser más sencillo; un tubo do palas-
tro de tres milímetros de espesor con 
las juntas roblonadas y embutido en 
el cilindro de cemento que constituyo 
el sifón, y que está reforzado exterior-
mente por varios cinchos de hierro. 
La obra resulta "atrevidísima," de 
esas que dan miedo; además económi-
ca, en suma y hace honor á los inge-
nieros españoles. 
Según se dice, todavía ensanchan 
la esfera de su atrevimiento, aspiran-
do á construir otro sifón de cuatro 
metros de diámetro interior. 
No es esta la única obra importante 
del canal de Aragón y Cataluña. 
Todavía podemos citar el acueduc-
to de Taleva y el de Perera; este úl-
timo muy notable y de hermoso as-
pecto arquitectónico. 




Realmente el cemento armado, cuan-
do con el trato se le vaya conociendo 
á fondo; cuando aplacando entusias-
mos se dé á ífe prudencia el puesto 
que le coresponde; cuando sobre todo, 
se atienda como factor importantísi-
mo el clima en que ha de ejecutarse 
una obra de esta naturaleza, no hay 
duda que puede prestar á la Ingenie-
ría servicios de verdadera importan-
cia. 
Lo dijimos ya en otra ocasión;, dar 
fibras metálicas á la piedra artificial y 
dar rigidez y resistencia á la compre-
sión, á hojas, barras é hilos metálicos, 
es fabricar un material completamen-
te nuevo, y hasta cierto punto, enmen-
dar la plana á la Naturaleza. 
Pero como la Naturaleza es vanido-
sa de suyo y tiene su amor propio, á 
veces se venga y sus venganzas son 
catástrofes. 
Si el cemento se endurece y se con-
vierte en piedra, si el metal y la pie-
dra se traban formando por decirlo 
así una substancia única, todo va 
bien, y se pueden acometer grandes 
empresas. 
Si el metal y la piedra "no se unen 
íntimamente," no resisten á la vez, 
sino cada uno de estos materiales á 
su modo, y sin buscar esfuerzos com-
plementarios en el otro, "entonces los 
resultados pueden ser fatales." 
Al empezarse las obras á que noá 
referimos, un ingeniero francés qui-
so aplicar un nuevo sistema de solda-
dura, realmente más rápido y más 
económico que el roblonado. 
Pero las experiencias que se hicie-
ron en la Escuela de Caminos de este 
sistema de soldaduras, dió malos rer 
sultados, y fué preciso renunciar á ei 
y acudir al clásico procedimiento dé 
los roblones. 
Las planchas metálicas se rompían 
siempre por las soldaduras. 
Y como la presión iba á ser extraor-
dinaria, casi de tres atmósferas en la 
parte inferior, hubiera sido una ver-
dadera imprudencia fiar el éxito de 
los sifones á la unión imperfecta y po-
co sólida del nuevo sistema de solda-
duras, que será bueno en otros casos, 
pero que no tenía aplicación á los do-
bles sifones de Sosa. 
En suma, el éxito de las pruebas ha 
coronado la empresa, demostrando la 
alta inteligencia y el acierto de los 
ingenieros; y el entusiasmo de cuantos 
presenciaron la inauguración de las 
obras del canal, fué grande, como 
grandes y entusiastas fueron los plá-
cemes al veterano y eminente ingenie-
ro señor Inchaurrandieta y a los in-
genieros Loisa y Rivera. 
El señor Rivera es el primer cons-
tructor de cemento armado de Espa-
ña, donde creo que ha construido cen-
tenares de obras, y es á no dudarlo 
una autoridad en este novísimo sis-
tema. 
Recordando al fin de esta crónica 
lo que dijimos al principio, nos ocu-
rre, que acaso el señor Cavanyes, an-
dando el tiempo, aplique el sistema de 
cemento armado á las enormes chime-
neas de sus motores solares y do 
viento. 
En la Ingeniería, como e» la indust 
tria en general, bueno es que tó^OS 
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La Secretaría de Agricultura ha 
recibido contestación á la pregunta 
que dirigió al Observatorio de Was-
hington en solicitud de que enviase 
una nota sobre el estado de actividad 
del sol durante la última quincena 
del mes pasado. La respuesta ya la 
han visto los lectores: "No ha apare-
cido en estos días ninguna mancha ó 
grupo notable." 
Esto mismo dije cuando el hombre 
de las peonías comenzó á asustar á la 
gente impresionable con el anuncio 
de terremotos y temporales. Vengo 
observando la cara del sol diaria-
mente, y desde hace un mes se halla 
relativamente tranquilo. En la actua-
lidad tiene dos manchitas leves, que 
nada extraordimirio indican, aunque 
una es de tamaño regular, y de ayer 
á hoy ha crecido un poco. 
Las manchas del sol es cierto que 
en sus épocas de máxima y mínima 
guardan relación con las dé la fuerza 
magnética, las auroras boreales y los 
incrementos lluviosos; pero estas in-
fluencias no se refieren por lo gene-
ral á determinados puntos del globo, 
sino á toda la tierra, sin que se pueda 
precisar la localidad ni la región si-
quiera donde ha de sentirse el mayor 
efecto. Pero el "sabio" que ahora pri-
va en la Habana, con notable despres-
tigio de otros, se apea diciendo que 
en el Observatorio de Washington no 
han sabido estudiar el sol como era 
de-rigor, y nos sale con que no se han 
fijado en las "antorchas", que así lla-
ma, según parece, á las manchitas cla-
ras en forma de hoja de sauce, ó de 
granulaciones, que conocemos con el 
nombre de "fáculas", y que preceden 
á la organización de una mancha. 
El doctor de las peonías se vale de 
procedimientos anticientíficos, y poco 
serios, semejantes á los de un iluso ó 
fanático; por lo cual no merece ser 
tomado en consideración, porque con 
ello nos Veríamos obligados á conten-
der diariamente con tipos de esta cla-
se, que abundan más de lo que pa-
rece. 
El vulgo, ó la generalidad de las 
personas, hace más caso de un char-
latán que de un verdadero observa-
dor científico, y esta es la razón por-
que más de uno se ha hecho céle-
bre en pocos días: celebridad que 
desaparecerá con la misma rapidez 
con que se ha formado. Y lo más tris-
te es que, si por una contingencia na-
da improbable, ocurriese algún tras-
torno geológico ó marítimo estos días 
(lo que no fuera extraño, porque to-
da la tierra se halla ahora en un pe-
ríodo de agitación anormal), si tal su-
cede, nadie le quitará al famoso doc-
tor una gloria de chiripa, porque el 
vulgo creería entonces en las asende-
readas previsiones; y los que las he-
mos despreciado quedaríamos como 
unos ignoranies y envidiosos dél sa-
ber ageno. Y en el caso de que no ha-
ya novedad, el doctor de las predic-
cioneé se irá con la música á otra 
parte, como si tal cosa., porque ya 
tiene dicho que tal vez no sea nada 
lo de las peonías, 
peonías. 
Tal es la situación en que nos pone 
el doctor de las peonías, del cual no 
quería escribir una palabra, porque 
lo he calado desde #1 principio, y por 
eso no' quise escuchar sus conferen-
cias. 
En atención á muchas personas que 
preguntan sobre este particular, es-
cribo estas líneas, y repito que nadie 
puéde saber de un modo exacto y pre-
ciso los movimientos atmosféricos' en 
plazo mayor de dos días para un lo-
cál'determinado, y sólo conjeturar va-
gamente y sin certeza lo que puede 
ocurrir en cuestión de horas. El que 
Be meta á adivino, no acertará más 
que por casualidad, como tocó la flau-
ta casualmente el burro de la fábula. 
P. Oiralt. 
" d e s a m p a í a d o s 
Valéncia, inmenso jardín, como re-
ía el libro de los cantares, celebra en 
este poético mes de las flores con in-
descriptible entusiasmo y regocijo, los 
festejos á su venerada patrona, bajo 
la más dulce y consoladora de las,ad-
vocaciones; la Virgen de los Desampa 
radoe. La Real y Muy Ilustre Archico 
fradía de la Santísima Virgen de este 
nombre, establecida en la iglesia de 
Moserrate, la primera indudablemen-
te, en importancia, que existe en toda 
la isla, por contar en su seno persona-
lidades ilustres y numerosísimos aso-
ciados, quiere también.en este mes y 
día que designa la iglesia católica pa-
ra obsequiar á trtn excelsa Señora, ce-
laj)rar de una manera especial la festi-
vidad de la que-CB su. patrona, con mi-
sa solemne á toda orquesta y sermón, 
i cargo de.unojdellos más reputados 
ora4oresx (le la ^tribuna sagrada. 
.lír insuí&itpíblo y entusiasta tmayor-
domo de la Archicofradía, señor Nicar 
ñor S. Troncoso, está llevando á cabo 
con gran eficacia los preparativos pa-
ra tan suntuosa fiesta que tendrá la 
misma importancia que la que se cele-
bra en el mes de Noviembre, habién-
dose puesto de acuerdo con el reputa-
do Maestro señor Rafael Pastor, para 
que la parte musical sea verdadera-
mente notable y al efecto se cantará 
la misa de este laureado compositor, 
por estar ajustada al motu proprio de 
S. S. y adaptada para los instrumentos 
que están permitidos funcionar en las 
iglesias. Trabién se cantará un motete 
á voces solas del inmortal Palestrina 
(año 1560) y otras melodías de carácter 
sacro, del espléndido archivo que po-
see el templo de Monserrate. Oficiará 
en este día el limo, y Rdo. Sr. Emilio 
Fernández, Prelado doméstico de S. S. 
Pío X. El programa de esta festividad 
será enviado por la Mayordomíaj á 
todos los señores de la Real y Muy 
Ilustre Archicofradía de Desampára-
nos. 
—, HUfri 4tn* 
| 1ESTR0S « 1 T A M E S C W n 
<• pan los ífiiuncios Franceses son ics 
í f S m L É A Y E N C E y i 
^ 18, rué de la Grsnge-Bateliére, PAR¡S | 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza bnena, como l a de I / A 
TKOPTCAL. 
i i i i ! P ü F i i m m 
L A E S T R E L L A 
Nnova tintura paraMel cabello iaventada por 
Mr. Joachin RinB. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los qae se 
usan actualmente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José y demás farmacias. 
6*32 l».f5 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
? cmm m u • 
5 Parfuma. Preserra y Tigwiza la * piel y el cutis, $ Tan barato como Alcohol. a N» use Alcohol común, a * - - - deja mál olor. 
« U S E L E G Í T I M A r 
nmmi\ m u 
I N C O R P O 
C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o 
I @ 3 2 
$ 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
$ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
.;,. . , ...... î -í.-.i. . ••• 
. 58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O 'Re i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros, . ' i , . . c 952 26«1 M y 
1 RSCHACB IKÍÍTACléNEB. 
O) • • 
u 
* • 
• ' " •• ';1 I t-
m 
iSáfss de Ezit 
No mas 
UAHOA C3 FAJKJCA 
Nc mas 
rí6ir.plar.*ii\íií) al Pixepo sin doior™ c.̂ ifif. ufl |i»io,oiir*L 
la Cojsras, • 
ííííislta ea Parlt; I6S, ruaSt-Honoráj en todasFumaoUsu 
% DROGUERIA,SABRA 7te. Bey y u 
$ HABANA Ootáp'ttósttia O 
o o e # « • f» o o e • « o o «$>;</e » « tt 
i t i i f f l i i H i f f l f f i i i i f i f f l i s n i i f e , 
WL M E J O R V I N O M G E S T T V O ^ 
E S E L 
d e G a n d u l , 
c-893 alt 2P-tMy 
Í ! i l l f i Í I i f f i l l ! l É F 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
11 CURA I0SAB0 LAS 
mmi mwm \mm 
de Botique 
Ibb que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidas á suscapaB musculares, ün gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaqueoae, irritabiHSEd de carácter, he-
morroictes, barros, biliosidad, afeccio-
nes de lu piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDOilAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se v.enden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
924 
ppw ckw m¡a ron 
3í Vnico aprúMáo Aoadaicta de Biedxoina de Far 
: m e m i a i eutfosiSj m\um 
ello de In "Ur.ien des Fibrícar.is".. 
-kíUSis V BúH %Ú H Sai 
gHfes el nvii toíivo, «1 más ecent 
|t« les Iónicas v ei ónice hrrjii 
; £f! ALT ES* RLE en los paisss til 
50 AÑOS AJÍ! EZITQ 
U: Itoi» 3mm;-íim5:. Parit 
JAQUECAS, MEURASTSÍMSA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CaraClOB 
:ieria por las PILDORAS ílir *l» Jí P: 2u I m 
^ ANTINEUñALQICAS dol U (wítyi«!£i1 
Pabis 3 ir. la cajH' cor, N o t i c i a fmuciK 
D" CR0I5IER ít C", 75, calle de La BoF' ie Par?» 
Ün la Habana : Viuda tie tIOSÉ SARflA é nao.* 
. ÉlaslicOj sin correas debajo de los muslos, para V arico-celes, Hidroceles, ele. — Elíjase el selíu del 
ínvenlor. mprea» iobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC JI£¿SJ¡H 
sdcesor 55*' Senciagista 13,1". Etienne-Marcsl 
JPASUS 
1-My. 
p r o t e c c i ó n <ma**. 
Seicrs: «rit* en %n fs«laaccién{«l*| de l»i jérments conM-rlosu» v *a priodpal trmnisor d MOSíliI. T«. E»ipleeenx»jM, iiimlilsr«s, ÍR«d«ro», Ktat'uinut. i «i pj. .JO-CRESO!, SARFU. gocis. b«ftll»praní#i J Ra («das las Karma-
j u i 
• % 
E L 
E X I T O 
de la 
s a n í d a d 
•n 
: C U B A 
BeaiBMtrtt 
v i * 
j á i 
i E L V Í N O R p A M 
ftjHL Bate ¿¡«rabair «« un ynm pr üia 
ra e l mm %mM 
Depóéitos A/daf 
las principales FART/ ACIAS 
y DROGüEPJAS 
Venta por mayor • 
O-miTRITI 
El mejor y ei mas agradable de los^tónícos, recetado 
celebridades médicas de P a r ü emla A N E M I A , la G L 0 K 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D : 
E S T Ó M A G O , las G 0 j N V A & E G E N G I A S , 
Se Haiía en' t&s Prih<&lpal(s>3 Farmacias: 
per las 
iiiíi: i» u jai Miuajiium» i!jfi: j inn i:n .' "J m i ti r m ' 
Verdadera 
A g u a M i a e r a l 
N a t u r a l de 
. • •• • i • 
1 
v m 
¥ l i C i ! » 
V 
M a n a n t i a l e s 
d e l ' E s t a d o 
F r a n c é s . 
ÍMBR-E 
••5(ioía¿v>Efifórm&áad&s de la Piedra* 
y lecciones de la Vejiga. 
. ; | S H Efifermedades del 
ligado. 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S ¥ i ! C H Y - E T A T S S i S E 
" Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T E S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA T CIERTA CON LAS 
O © 
R E S F R I A D O S , 7 Debilidad del fecho, 
Compuestas con CREpSpTAde HA YAJ Ĵ L̂ UITRÁN de NOSUB.GA y.B p̂SA'MO ti* TOLO 
Este preduetoítmfaliisle para curar rídicfílmonte todas las Eaiermedadeŝ e las Vias respi-
ralerias, está lecómendaGO por "los MeaipÉB mas célebres como el üaico eOcaz. 
El es también* 9l único que,no solamente no fatiga al estómago sino que ademaste fortjfícz, 
le recenstituyeiy estimulâ el apetito*-~ÁDos gotas, tomadas por'la mañana y otras-dos pon* 
noche, triunfan-ide los'-oases mas. rebeldes. 
Exíjase «ae casa Inm Iton si Selle li la U\n i» los Fabrlcaates, á fin da flTitar las F̂ sUicaeioaei. 
Bejosito principal :(<E. T R O Ü E T T E , IB , m desIfflmeuWíSrlDdnstriels, PARIS 
Íy¿»po»itos en toda» las principales Farrnacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 10 de 1906. 
P a r a n i ñ o s e n f e m i s o s . 
? L a E m u l s i ó n de Angier, como es 
jiccha de pe tró leo , al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y a d e m á s de 
¿ l icer ina é h ipofosf í tos puros, asienta 
A e s tómago , hace perfecta la nutri-
ción y convierte á los n i ñ i t o s déb i l e s 
en fuertes y sanos. B a j o este trata-
i¿iento, comen bien, digieren su ali-
mento y disfrutan de un s u e ñ o tran-
quilo y confortante. 
n 
— D e s p u é s de Fernando F r e y , 
d ígame usted, d o ñ a Andrea, 
¿quién gallea, qu ién gallea? 
- B e t a n c o u r t y mdulev 
a creaenciaJ 
Ése es un h 
— ¿ D e ley 
j í a poco j u g ó un 
y á poco pierde 
l í a n d u l e y y Beta 
• 33etancourt y Ma 
.—De modo q u 
e9 c? galio y c l p imn , 
para que se entere H o l g u í n 
j a m á s cierra el pico de oro. .. , 
•—Más que un gallo veo un loro. 
—No s e ñ o r a : representa 
cuarenta y pico, me callo 
el pico y resulta un gallo 
en todo, pero de cuenta. 
— ¿ E s moderado? 
Muy cr í t ica 
es la respuesta: se y o . . . . 
que es moderado en po l í t i ca , 
pero en otra cosa, no. , 
—^Se a c a b ó ! 
¿ Q u i é n s e ñ o r a ? 
—FernanditOj 
porque si deja al gallito 
cacarear á su gusto, ; 
le puede dar un disgusto,, 
muy bonito, 
—No lo crea doña Andrea, 
no lo crea: 
E n la I s la y en la Habana, í 
Secretario ó Presidente,, • 
no hay quien su e s p o l ó n presente 
al gallo de l a Quintana. 
. — Y a sé, pero la c u e s t i ó n 
es que el otro chilla y chilla. 
• —-Sin mover el e s p o l ó n 
por miedo á la campanilla 
del m a n d ó n . 
Ni le coje ni le pi l la 
en renuncio, d o ñ a A n d r e a ; 
no se explica una pelea 
de gallos de camaril la. 
•—De modo que en ese bando. . . 
— E n t r e los hombres de ley, 
es. elprimero Fernando 
y el segundo Manduley. 
—Conque no hay trueque. 
— N i truque 
en la Cámara parlera, 
pues donde se siente el Duque 
estará la cabecera. 
—De manera 
que en esta l e g i s l a c i ó n 
de créditos á porf ía , 
como son la m a y o r í a 
son los que tienen razón. 
O. 
P. s. 
Me entero de que en la C á m a r a 
tiraron un tiro á Andrade, 
hay quien dice que f u é un tiro 
al aire. 
L a bala sa l ió y l a bala 
se met ió en los cortinajes 
que á la presidencia l ibran 
del aire. 
De manera que si el pulso 
del que p r e t e n d i ó matarle 
no tiembla y lanza su plomo 
por el aire, 
pudo suceder que F r e y r e 
se encontrara en este instante 
con su vida de zozobras 
en el aire. 
Sinceramente declaro 
que me disgusta el p e r c a n c e . , . . , 
y voy á ver s i tropiezo, 
aire, aire. 
F E O N T O i y A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 10 á las ocho de la noche. 
Primer partido: a 25 tantos 
E n t r e blancos y azules. 
Pr imera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
E n t r e blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
: inílí'ií''-"" 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e í j a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T K O r i C A L , q u e 
e s m i c ú r a l o t o d o . 
J j 
í e r B u e n a S a l u d 
S i Ss T o m a 
l a O Z O M U L S I O H 
Si sin hacer un esfuerzo permit i é -
ramos que nos vencieran los millares 
de microbios que infestan el aire que 
respiramos, dentro de pocos d ías el 
globo es tar ía completamente despo-
blado, pues todo el mundo se morir ía . 
Vivimos, porque estamos constante-
mente combatiendo las enfermedades. 
E s verdad que esto lo hacemos in-
conscientemente, pues al no ser así, 
la v ida no v a l d r í a la pena. 
Nuestros ó r g a n o s internos, funcio-
nan a u t o m á t i c a m e n t e , haciendo el tra-
bajo que les ha impuesto la ley f í s ica . 
Cuando funcionan debidamente goza-
mos de salud; cuando dejan de hacer-
lo, nos enfennamos. 
Pero si durante l a batalla de los 
dos e jérc i tos opuestos—el de la Salud 
y el de la Enfermedad—notamos el 
m á s ligero dolor ó el menor malestar, 
debemos considerarlo como indicio in-
falible de l a fuerza superior del ene-
migo y mandar refuerzos a l campo de 
batalla inmediatamente. E n otras pa-
labras: debemos tomar la Ozomulsion. 
S i V d . tuviera esta idea siempre 
presente y tomara la Ozomulsion sin 
p é r d i d a de tiempo, raramente padece-
ría de ninguna enfermedad. 
L a s personas que con m á s frecuen-
cia sufren de enfermedades, son los 
que se niegan á ser gobernados por 
las leyes naturales, y se dedican al 
t r a b a j o — ó á los placeres—con a f á n 
desmesurado. 
E l bienestar f ís ico es una cosa muy 
fác i l de conseguir, pues solamente hay 
que cuidarse. L a regla es comer de 
todo, hacer-cuanto se quiera—siem-
pre que no le haga d a ñ o ni á V d . n i á 
su p r ó j i m o — y tomar la Ozomulsion 
de vez en cuando. 
Nada tiene la Ozomulsion de ex-
traordinario ni de secreto; es simple-
mente un alimento muy saludable que 
contiene la siguiente combinac ión de 
ingredientes: Aceite Puro de H í g a d o 
de Bacalao, Guayacol, Glicerina y los 
Hipofos f í tos . Por esto ayuda tan efi-
cazmente á otros alimentos y medici-
nas á cumplir su destino. 
No es un suplefaltas, sino una va-
liosa adquis i c ión . P r u é b e l a . 
Se dará un Frasco de Muestra G r a -
tis al que env íe su nombre v d i recc ión 
completa al D r . M . J O H N S O N , Obis-
po 53-55, Habana, Ouba. 
E M I A M 5 P O R LOS SElORES MILLER Y C O I P á K I L 
OFICINA: CALLE B R O A D W A T NUMERO 1 0 0 - N E W 
( P O R G ^ B L ^ B ) 
DE l i EOLSJ 
CITY 
VALORES .S¡ * 
^ ^ P.5i 10.13 10.44 11.19 11.41 12.15 12.45 1.09 2.52 
CompaEía del Cobre 106 1053-á 105K 104^ 104% 104% 105 105% 100^ 106% 
Compañía de Carros 28% 40 40 40 39% 39% 39% 40 40 40% 
Compañía de Hielo 64% 64% 64% 68% 64% 6t% 84% 64% 64% 64% 
Campañía de Locomotoras 65% 66 " 65% 65 65 64% 64% 64% 65 64% 
Compañía Fundición de Metales 152% 153^ 153% 158% 153% 153% 153% 155% U6 155% 
Compañía de Azúcar 133% 133% 133% 183% 133% 183 133 134^ 134% 134% 
Compañía de Lana: 37% 37% 37 37 37 37 38% 39 39 
Ferrocarril AtoMnson 90% 89% 89% 89^*89% 69% 89% 90 90 89% 
103% IOS 107% 167% 108 108 
82% 82% 81% 81% 81% 82% 82% 
42% 42% 42 42 42 42 
57% 57% 57% 57% 57% 57% 
108% 108% 
83% 81% 
Ferrocarril Baltimore 109 
tranvía Brooklyn 83 
Compañía del Cuero 42 
Ferrocarril Chesapeake 57% 
Ferrocarril Chicago R. 1 25% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 49% 
Compañía de Destiladores 62% 
Ferrocarril Erie 42% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 48% -
Tranvía Elect. Habana Preferid. 93 
Ferrocarril Louiaville 148% 144 143% 143% 143% 143% 143% 143% 144% 143% 
ferrocarril "Missouri Pac" 90% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 
ferrocarril N. Y. Central 138% 137% 138% 138% 138% 137% 138 138% 138% 138% 
ferrocarril Pennsylvania 135% 133% 135 134% 134% 134% 134% 135 135% 135 
ferrocarril Reading 131 131% 130% 129% 129% 129% 129% 130% 130% 129% 






25% 25% 25% 














































P eírocarril "Southern Pac" 
28 28 % 2S 27% 27% 27% 27% 2S 28 
. 64% 64% 61% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 
ferrocarril "Southern Ry".. 37% 37% 37% 37 37 36% 38 38% 38% 38% 
ferrocarril "Unión Pacific" 147% 147% 146% 345% 145% 146% 146% 147% 14S 147% 
V^pañía de Aceros Comunes... 40% 40% 40% 40 40 40 40% 40% 40% 40% 
ORipañía Acero Preferida ^ 106 105% 105% 105 101% 104% 105% 105% 105% 105% 
ferrocarril "Wabash" Comunes 20% 20% 20% 
ferrocarril "Wash" Preferida. 
Az 44% ücar cruda 




















m m m i u n de m ¡ 
Sepcíaio is Aín i i t a i iMo 
P L U M A S O B A G U A 
1er. T r i a i e s t r e de 1 9 0 6 
8e hace sabor á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que 
seles concedió, según «nuncio publicado con 
fecha 21 de Marzo último, para el ,pago 
sin. recargo de loa recibos del orimer tri-
mestre de 1906, se Ies remiten las papeletas 
de aviso prevenidas, por conducto da los in-
quilinos, á fin de cine concurran á íatisfaocr 
sus adeudos á las Caías del Establecimiento, 
calle de Aguiar números 81 y S3 de diez de la 
mañana á wes de la tarde, en el término de 
trea días hábiles, que terminarán el día 15 del 
presente mes, advirtióndo'.es qae desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan incür-
sos los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el im -
norte total del recibo, á .virtud de lo dispues-
to en el artíulo 16 de la Instrucción de 15 de 
Mayo do 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—Til Director, 
I. Poliedo.—Publíquese: E l Alcalde Munici-
pal, E . Bonachea, c 99(5 6¿W 
ADMINISTRACION 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-
da por faliecimieniio del Sr. Prancisco Estra-
viz. en la Corporación de Prácuicos del puerto 
de la Habana, se convoca por este medio á las 
personas que se juzguen con aptitudes para el 
desempeño de dicho puesto, á fin de que con-
curran a las oposiciones que habrán do cele-
brarse para fcl mismo en la InKpección Gemrai 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio. 
Los opositores deberán previamente deoosi-
tar sns solicitudes ea dicha Inspeccicn General 
del Puerto, acompañando a ellas los documen-
tos siguientes: Fe de bautismo, si es cubano 
nativo ó Carta de Ciudadanía si lo es por natu-
ralización; Certificado médico del examen de 
Acromatopsia y títulos profesionale'i que po-
sea el solicitante. 
Se recuerda a loa aspirantes que de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento de PrActleos, 
deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-
res de 50 y de buena cousí-itucíón física. 
Ilubana, 3 do Mayo de 1I?0€. 
M. D e s p a i g n s , 
C. 974 10-5 Administrador. 
Con fecha veintiuno del mes de Abril del co-
rriente año, con carácter de irrevocable pre-
senté mi renuncia de Secretario General de la 
Asociación Gremios Unidos del Comercio y de 
la Industria de la República de Cuba y aun 
cuando dicha renuncia no me fué aceptada por 
la Junta Directiva de dicha Asociación, ae íxc-
cho he dejado de desempeñar dicha Secreta-
ría y me he separado definitivamente de la 
misma, por lo que me extraña que se estén co-
branoo á los señores asociados" los recibos de 
este mes con mi firma en estimpilla. 
Ademíís yo he constituido una Compañía 
Mercantil denominada "Secretaría de los Gre-
mios de la Habana" y cobro á mis asociados 
los recibos correspondientes á este mes. 
Habana. Mayo 2 de 1906.—Casimiro Escalan-
te. C9I54 2 
¿ v a s cziaJidades técní 
caz, tanto de la © o c a co 
mo do la (Sola estári reoo 
iiocidas pop todo el mzin 
c 797 a!t 
do. ¿ S ^ a s cualidades e s -
tan reunidas de una ma* 
riera agradable 
en la @oca (Sola. 
i p a i t o s 
4-15 
SEGÜROS ( M T M 
m C E M O S 
E W M a tí fiama. C n l i u l a l g 1855 
ES LA UNICA NACIONAL, 
y ]l©vn o l í.ñoH de exitroHcla y de 
operacionaa co>ntja«aH. 
GR, ADOLFO G. D I B O S T A M á S T E 
Bí-hlerno de! Hospita! Internacional de Píris 
Ecfermedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2.)-9 M 
respon-
1 4 1 0 5 2 , 2 0 8 , 0 0 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las aiquilamo s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
Á G U I A R N . 1 0 3 
H : c e l a t s y c o ^ i p 
0-370 155 Fb 1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de les interesados. 
Para m á s informes dir í janse 
á nuestra oñeina Amargura 




H a b a n a é I s l a d e F i n o s 
IjOS miércoles y sábados á las 8 P. M. sal-
drá r¡ trenes de la estaOión de Villanueva, que 
en combinación con el bermoso y nuevo va-
por CRISTOBAL COikON, llegarán á Isla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresaran la mis-
ma noche á las 10, lletfando a la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje da lí clase incluyendo 
camarote. c 931 lo-S 
Sociedad A n ó n i m a d é Liavado y P l a n -
chado a l V a p o r . - S o o v e t a r í a 
Por disposición del Sr. Pre3ident3 cito á los 
señores accionistas á Jnnta general extraor-
dinaria para el día trece del comente, á la 
una de la tarde, en el local de la fcJmpresa, 
Vapor núm. 5, á fin de darles cuenta délos 
motivos que ha.tenldo para no ultimar el pro-
yecto de convenio con las demás casas de la-
vado al vapor, y tratar de la forma de pago 
de las obras que ha brán de realizarse en el 
ediñeio que t̂ ene arrendado lá Compañía. 
Habana, 7 de Mayo do 190G.—J, M. Carba-
llcira. 6-8 
O B S E I i V A C I G N E S 
E l mercado abre tranquilo, pero sostenido. . 
Hay mucha démanda por acciones del F . C . de Baltimore &. Oblo. 
Se han efectuado ventas del Ha vana Electric, Preferidas al $0%. 
Se han efectuado ventas del H a vana Electric, Comunes, al 49% Cy. 
l - . 5 o — L o p alcistas tienen domimido el mercado que sigue firme. 
mñ, E l mercado cierra irregular, á tipos algo más bajos que los que han alcan-
z o durante el dia. 
•̂e hail vendido nceiones Comunes del Havana Electric al 50 p.g 
rtífool P nuevo InterborouRÍi cerró Á 53 las Comunes y á86.5[8 las Preferidas, hay 
eofi»!.1"6.8 do <lue pagarAn un dividendo de 5 p . § sobre las Preferidas, niandaremoV 
paciones desde mañana. 
C o i i a l i a de k m i Muíiios csníra 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
fiores Asociados á esta Compañía, para 
que se sirvan concurrir á la primera se-
sión de la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto á la una de la tarde del día 
12 do Mayo próximo, en las eñeinas de 
la misma, calle de Habana, n ú m . 55, en 
esta capital. 
E n dicha Besión se dará lectura ¡5 la 
Memoria de las operaciones efectuadas 
en el quincuagésimo primer año social 
terminado en 31 de Diciembre de 1905, 
se nombrará una comisión para revisar 
y glosar las cuentas de dicho año y se 
elegirán tres vocales propietarios y dos 
suplentes para sustituir á los que han 
cumplido el tiempo reglamentario, ad-
virtiéndoles que según disponen los E s -
tatutos en su artículo 36, la sesión ten-
drá efecto y serán vál idos y obligatorios 
los acuerdos que en ella se adopten, cual-
quiera que sea el número de los señores 
que concurran. 
Habana'Abril 11 de 1906. 
C A P I T A L 
sable 
SI ÍH E S T R O S paga-
dos hasta la í'e-
efca s 1.579 481-33 
Aseo-ara cases de cantería y azotea con pi-
sos dé marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>s centavos oro español 
por 100 Rnnal. • : 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por íamiliasá 23 ceaoavos oro españjl par 100 
anuai. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres íon ó sin cantina y 
bodegas á 32>j¡ v 40 centivos por 100 oro aaaal 
respectivament-í. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Hab«na c5 etquina ft Empedraoo. 
Eabara &J de Aoní de 1906. 
90;: . 1"ivíy:_ 
¡son 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. . 5784 26- 24 A 
litíli i Teriiia Física 
m a t a n z a : 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en ei 
corriente año, ej dividendo n". 94 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda nmericana, que es la especie 
eu que, la CpmpaBíiv recauda sus fiet.es en ia 
actualidad. , . 
Los Bres. accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cuo-
tas que les correspondan, en esta ciudad, á la 
Coniaduría: y en la liaban!', de una á tres de 
la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal señor 
Jeté í. de.la Cámara, Amargura SI.—Matan-
zas, Abril 30 de 1906.—Alvarez Lavastida, Se-
cretario. C—958 10-My2 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en la Répú-




Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
908 1-My. 
i m m i m m m 
Por disposicién del Sr. Presidente del Con-
sejo de Dirección, se cita á los bres. Accionis-
tas, que io sean con tres meses de antelación 
y actualmente posean 5 6 más acciones, para 
la .Junta Genera), ordinaria, que deberá cele-
brarse ei dia 18 del actual, á las 4 de la tarde 
en la casa Amargura n. 23. 
Habana, Mayo 1'.' de 1305.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador. c969 14-3 
r 
A B O G A D O 
AguiarST, Panco Español. Principal.—Telé • 
fenonámero 125. c 777 52-7 A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
49iS 52A-6 
Dr. Manuel Deiün. 
' • » 1 E 3 > í C O 1 > B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D E . F . J B S T M A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u ano-Dent i s ta 
C » 
Balod 42 esquina á Lealtad. 
26-15 
Osv José A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opof>'»ción déla Facultad da 
Mmíiciiaa.—Olrujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á & Amistad 57. c S69 26-28 A 
& 
C. 780 
E l i P l l LSI DENTE 
10-11 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el eníermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 a 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5210 26-12 A 
M I G U E L F I G Ü E R O A 
Mercaderes n? 4. Do 1 a 4. Teéfono 3393. 
C 776 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza ons ODeraoicmoa. G-iliano 103 Cal 
tas; de 8 a 10 y de" 12 a 4. o 791 S A 
J E 8 U S R O M E U. 
Guiano 79. 
c 732 2B-12 A 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
mad» des de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádic*. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLLTAS DE 12^ A 4. 
O ' S e i l l y 4:3. T e l é f o n o 3154 . 
3026 7S-3 Mz 
Laooraiono ü^ológrico del Dr. Vildóaola 
i FUNDADO EN 1839) 
üñ análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Oompoatela H?, entre Muralla y Teniente Ray 
C 776 1-A 
J . S a i í o s F e r n á n d e z 
OCOLISTA 
Consultas en Pif.do 1£5.—Costado do VlUa-
nue?a. C 874 2&-26 A 
T l i f f l i8 c i r a í i i i i s í 
D E L 
Doctor REDONDO. 
Buenos A i r e s u. 1, í l a b a n i . 
La síüiis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
C 767 . 1 26-8 A 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómaaro é Intestinas ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 7Si 10-A 
Or, Félix Pagés 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
suitas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). c825 26-12 A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciriveno-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Papide^ y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 il^-yi 
J . P u l g v V e a i t y r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 859. De 2 á 3 
894 1-My. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
SS9 1-My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Í5«álcina, Orujía y Próteeia da la ortts*. 
Bemaza 3(i~leléfono n, 3012 
888 1-My. 
Para el Carbunclo-bacteridiano fBACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende enei Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica dn la Habana, PRADO 105. 
898 lArMy. _ 
V a i t i é s 9 1 ¡ a r i í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 28 . -
5848 
D E 8 á 11. 
26-8 A 
DR. ANGEL P. P IEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á j.—Teléfono 1889. 
c 790 9 A 
Dr. Lámar 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á l , 5234 26-12 A 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
' Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
Bultas: lunes y viernes, de 12 á 2, 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
5129 26-10A 
. G a n d o B e l l o y A rango 
A B O G A D O . 
C872 
H A B A N A 5 5 . 
26 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 43. 
890 
De 12 á 2. 
ToJéfono nfim. 1212. 
1-My. 
Doctor Juan E. Ya idés 
(.'irnjauo Dontista 
Dr. Pai i ta león J u l i á n Yaldés 
Médico Cirujano 




Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aeruila 96.—Teléfoco l'Tía 
950 l^Mjr 
G A R L O S D E A R I A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5.1 
897___ i i ¥ y -
DOCTOR SALVES S Ü I L I E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia yi 
esterilidad.—Habana número 49. 
909 1-My 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Sao 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A ! 
Dr. Juan Pablo Garda 
E s p e c i a l i d a d eu v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 ; 1-My. 
D b c í s í Eenifl IMsz Gpíg 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
W)29.—Lomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-37 A 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 0.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 26-17 A 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaln 105>í, 




J ü A N BAUTISTA A L F O M O 




San Ignacio 89. 
26-22 
AIMfQ 8. BE EÜSTAMMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par» 
tos. por oposición df>la Facultad de Medicina,: 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Srs. Consaltas rie 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono56Í5. 
17010 158m nvla 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo yChacón. c 824 26-16 A 
Dr. C , E , Finlav 
Espec ie i i s ta en entermedados d a los 
ojos y de ios o í d o s . 
Oonanltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. t a 
Para pobres:—Dispeneario Tamayo, LnnMf 
mióroolea y viernes, de 4 á 5. 
886 1-My. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
INEPTUNO 137. De 12 á 3. 
892 1-My. 
DR. i . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 3* 
Consulado 114. 
891 1-My. 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 4ó9' 
881 1-My. 
VIAS URINARIAS 
K S T K K C H E Z D E L A ü i i E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, 
882 1-My. 
IOrB S F i L o ' b o l i i r i 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
26-26 A 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultas da 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
884 l-My. 
Ramón J7 Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U E A 3 2 . 
885 1-My. 
ABOGADO 
Galiaco 78.—Habana.—De 11 ft I. 
C 873 38-26 A 
J L 3 Jtr&.a 
OCULISTA 
Consulta* de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
outre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 840 26 17 A 
D I L G O m L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de B e n e f í c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Águiar 1093̂ . Teléfono 824. 
896 1-My. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de j 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter do Paria j 
por el auálisie di>l jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 2tí-27A 
DIARIO DE LA MARINA E di ció —Mayo 10 de 1006. 
MIS 11118 
( M í E i v 
£n los salones del Centro Asturia-
'.j t). se efectuó anoche la junta gene-
ral de asociados de los Gremios Tni-
dos del Comercio y de la Industria 
de la República. 
Aprobada el acta de la junta aiite-
rior con una aclaración del Vice Pre-
sidente señor Mederos, se dió cuenta 
de que las Delegaciones de provin-
cias comisionaban á los señores Ló-
pez y Uribarren, para que las repre-
sentasen en la junta convocada para 
ayer. 
El señor Carnicer, que presidía, ex-
píicó el objeto do la junta y las de-
savouencias surgidas con el Secretario 
señor Escalante. 
Dióse cuenta después de la situación 
eeonóniiea de la Sociedad, cuyo re-
manente en 30 de Abril último era de 
350 pesos. 
Sé aprobaron las modificaciones in-
troducidas en el Reglamento y se le 
aceptó por unanimidad la renuncia 
que de su cargo presentó el señor 
Escalante. 
Al darse cuenta de las renuncias de 
los señores Carnicer, Bances Conde y 
Mederos, Presidente y Vice Presiden-
tes, respectivamente, de la Asociación, 
se acordó no aceptárselas, ratiíicán-
do!c£ la confianza de la junta ge-
nera 1. 
Bichas renuncias fueron presenta-
das por motivo de delicadeza, á con-
secuencia de las diferencias surgidas 
con el señor Escalante. 
Él señor Carnicer dió las gracias á 
la junta: en nombre de la Mesa, y re-
cabó de la .general se respetase al se-
ñor Escalante su derecho á la Se-
cretaría de los Gremios, autoriaándo-
s(v á la Junta Directiva para variar 
el título de la Asociación si fuese 
necesario. 
Se acordó hacer un llamamiento á 
los comerciantes, industriales y agri-
cultores para que se agrupen á la 
Asociación. 
Y, ñnalmenle, á propuesta del so-
ñor Arana, se acordó destinar de los 
fondos de la Sociedad la,suma de 100 
pesos para las víctimas de la catástro-
fe ocurrida el martes en esta ciudad. 
Pabló. Muy bien el primero en toda 
la obra, descollando en el recontó del 
segundo acto, y superior Casas en su 
hermoso y cómico papel. Fué el héroe 
de la noche. 
Es de esperar que se repita El Salto 
del Pasiego, y para cuando eso suce-
da, debemos esperar también que no 
luzca el señor Hervás botas chamber-
gas, ni vistan anacrónicamente el juez 
(señor Socías) y los alguaciles, porque 
ni el primero tiene derecho á saltar 
sesenta afros, por lo menos, en su tra-
je, ni los últimos quedar estancados 
un siglo, largo de talla, en el suyo. 
.Mal aconsejaron al señor Socías los 
que le hicieron aparecer con levita de 
éselaviija y sombrero de copa en un 
¡ u í v . dé los tiempos de don Fernan-
do V I . 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Fernández Páez, Juez Mu-
distrito Sur. acompañado moipt 
dftl F 
I dol 
n baño sf ñor Ledo y del Ofi-
Alatanzas, 9 de Mayo de 190G 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
lugenio Triunvirato 
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Ventas efectuadas hoy: 
1860 sacos de azúcar pol. 95.1]2 á 
3.82 rs. ar. envases 50 p.|§ 
2034 sacos de azúcar pol. 95,lf2 á 
3.81 rs. ar. envases 50 p, § 
5000 sacos de azúcar pol. 95 á 3.80 
rs. ar. envases 50 p. § 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
La Asociación Vasco-Navarra de 
Puniefícencia,'que'me •honro.'en presi-
dir, uniéndose al duelo del pueblo de 
la Habana por la terrible desgracia 
ocurrida ayer, envíala .Vd.iv$159 oro 
español con destino á la HMcripción 
general que,seguramente,, se ha de 
abrir para aliviar á las víctimas y sus 
familiaresf y de no llevarse á cabo la 
suscripción, esta Asociación*, autoriza 
á Vd. para que haga,|la distribución 
de la exprés. Ja sumVen la'forma¿que 
crea conveniente, dentro del. objeto 
para que se»destii 
üios guarde á \ d. muchos años. 
(Firmado).. Juan Aspuru. 
i Habana,'9'de:Mayo;,de 1906. 
Sr. Alcalde Municipal i'de la -Habana. 
cial señor D'Costa. 
SUCESOS DE P O L I C I A 
En la Cámara de Representantes. 
Ayer tarde, en los momentos que 
se estaba celebrando sesión en la Cá-
mara de Representantes, se produjo 
una gran alarma, debido á los dispa-
ros que un individuo hizo en la parte 
de "la tribuna dedicada al público. 
Según los informes que sobre este 
hecho obtuvo la policía en la cuarta 
Estación, aparece que encontrándose 
de servicio en los bajos de la Casa 
ocupada por la Cámara de Represen-
tantes, calle de Zulueta esquina á Mi-
sión, el vigilante número 231, Fran-
cisco Verdazco, sintió dos detonacio-
nes de arma de fuego en el interior 1 
del edificio, por lo que corrió con ob-
jeto de ver lo que sucedía, pero en 
los momentos de entrar fué recha-
zado por los empleados de la misma. 
Seguidamente dió conocimiento de 
lo ocurrido á la Estación de Poli-
cía, donde se encontraba el Capitán 
señor De Beche, quien enterado de lo 
sucedido se personé inmediatamente 
en la Cámara, donde el empleado Co-
ronel señor Piedra le manifestó que 
un individuo de la parte del público 
había hecho tres disparos, uno de los 
cuales había 'lesionado á un especta-
dor, y que el ugier Leopoldo Fonseca, 
juntamente con! él,i;:habían detenido y 
desarmado al agresor, ocupándole el) 
revólver. 
El'detenido fué entregado ¡al poli-
cía 706, quien lo llevó á la<íEstacioní 
de Policía, donde interrogado por lo 
ocurrido, dijo nombrarse Gelasio Gar-
cía Ramírez, natural de Holguín, de 
34 años, y vecino de la calle de Ve-
iázquez número .11, y que encontrán-
dose en la Cámara donde fué va pre-
senciar la sesión, le dieron una bo-
fetada, sin saber por quién, y que en-
tonces sacó un revólver é hizo los 
disparos. 
Bl'i lesionado resultó nombrarse Fe-
derico Arenas Rodríguez, vecino de 
Progreso número 1, y según certifi-
cado del doctor :!Durio, que le prestó 
los auxilios5 de la ciencia médica, pre-
sentaba;¿una,:iherida por proyectil de 
armaVde fuego, en la lparte posterior 
del|zmiglo. 
Pijo;!ÍArenas que la herida se la cau-
só ^.un; individuo que en la Cámara 
haMa hecho varios nisparos. 
El señor Juez de . Guardia, después 
de tomar declaración al: detenido, lo 
remitió al Vivac, á disposición del 
juez de Instrucción del distrito. 
Homicidio 
En el Centro de Socorros de la Se-
gunda I)(emarcación, falleció anoche 
ún individuo de la raza negra que 
había sido conducido allí por el vi-
gilante1 de pplicía número 65, y el jo-
ven don Alberto Altuzarra, los cuales 
lo recogieron •• gravemente herido en 
la plaza del Vapor, llevando un cu-
chillo en la mano. 
Dicho moreno no pudo ser identi-
ficado, y el cuchillo que se ic, q c u -
pó parece sor el mimso con que lo 
hirieron y que él se arrancó del cue-
llo, donde se lo dejaron clavado. 
; E1 j ^ z de guardia y el segundo 
.•jefe de Policía, señor Martínez, se 
constituyeron en el lugar de los' su-
cesos. 
La policía trabaja en el osclaredi-
miento de este hecho. 
Violación de correspondencia 
y postdatas injuriosas 
Sr. Director del DIARIO DE LA M \-
RIÑÁ: 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: Muchísimo le estimaría'se sir-
viese ordenar la inserción de estas lí-
neas en el periódico de su dignn di-
rección, por cuyo favor, que uo dudo 
alcanzar de su reconocida, bondad, le 
envío mil gracias, unidas á mil per-
dones. 
Soy de V. afectuoso y S. S. 
Q. B. S. M., 
Adolfo Rodríguez. 
Desde hace tiempo me encuentro 
un tanto lejos de una persona de mi 
íntima amistad, y por cuyo motivo 
sostiénese raútua correspondencia i n-
tre dicha persona y yo, del pueblo del 
Roque al de Güines y viceversa. 
Varias .cartas me son abiertas por 
no sé quién, y este no sé quién, me 
dedica en todas ellas una "postdata," 
(jiie ocupa todo el papel sobrante de 
la carta. 
Los improperios que ese mal caba-
llero me endilga tan cobardemente, 
como adición á la carta que yo he de 
recibir, no son para ser dichos, por lo 
groseros, por lo asquerosos y porque 
hasta la pluma se horrorizaría de es-
tampar ta'inañas insolencias y ofensas 
tales y tan injustas, como injusto y 
vil, es su autor. 
Diga usted, mal ciudadano: respete 
el artículo 22 de nuestra Constitución. 
¿No le amedrenta la fracción segunda 
del artículo 203 del Código Penal? 
¿El 209, el 517 del mismo Código? 
| Xo le infunde respeto la sección 25 
i de! Código Postal? 
Nunca creí que hubiese personas 
tan inicuas que esgrimiesen esa enve-
nenada espada cual lo hace V., des-
diéndp á un lodazal de incompara-
bles injurias, 
i Dígame su nombre, no para acer-
carme á V., sino... ¡ ¡ para huirle !! 
Adolfo Rodríguez Bernal. 
Güines, Mayo 4 de 1906. 
— «reĝ »— 
C r e y o n e s y ó l e o s ñ e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l o 2 
H A F A L L E C I D O 
B e p í s de r e c i r los Slos. Sacramentos y la, BeMicióQ Pana! 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia de hoy, 
su viudo, hijos7 hijos políticos, sobrinos y amigos que snscribeu, rue-
gan á las personas de su amistad concurran á la casa mortuoria, San 
Ignacio 110, pára desde allí acompañar el cadáver, hasta el Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 10 de Mayo de 1906. 
Juan Pedro Dibigo—Adelina, Juan Miguel y Kmilio Dihigo y Mestre—Fran-
cisca López Trigo de Dihigo—Julián Llanos de Dihigo—José Sicut—Francisco, 
Arturo y Luis Mestre y Fernandez Criado—Dr. Arístides Mestre y Hevia—Oscar, 
Jorge, y Ernesto Mestre y Galarraga—Alfredo Meatre y Alfonso—Dr. Francisco 
Aningo^y de la Luz—José María Jiménez- -Juan Valdés Pagés—Aurelio C. Llanos 
Edcardo Carboane—Alfredo López Trigo—Francisco Enriquez y Odero—Félix 
Eivero—Adolfo Cuevas—Eduardo Muller—Dr. Adolfo Lámar. 
6778 1-10 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de ia tarde del día de 
hoy jueves, los que sascribeu, su viuda, hijos, hijos políticos, herma-
nos, y sobrinos, ruegan á las personas de su amistad, se sirvan acom-
pañarlos á dicho acto, desde la calle de Santa Clara núm. 18 al Ce-
meaterio de Colón donde se despedirá el duelo por cuyo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 10 de 190(1. 
Leandra J. González V^a. de Cué—Concepción y Victorio Cué y González 
—José, Ana y Heriberto Tv es y González—Gresrorio Vega y Pérez—José Cué y 
Pérez—Aquilina Cué y Pérez—Dr. Pedro Cué y Pérez—José González Cué—Lu-
cas Alayeto y Cué—Serañn Gonzalo/, Cué—Matías Bonsiartu—Miguel y Geróni-
—mo Berisiartu y Cué—Cosme, José y Julio Blanco Herrera—Sobrinos de Herre-
ra—José Planas—Antonio Montes—Arcadio Menocal—Dr. Jorge Le-Roy—Dr. F . 
Cabrera y Saavedra. c 999 1-10 
E ra 
"^r. N; Albisu. 
Con éxito satisfactorio se represen-
tó anoche , en este teatro la bellísima 
zarzuela Eb Saltó del Pasiego. Lucie-
ron en ella su;hermosa voz la señora 
Calvo y los señores Qasañas y Villa-
rrea!, é interpretaron muy bien sus 
papeles, ndemás, la señora Duatto y 
los señores Saitri y Socías. Pero la 
novedad de esa interpretación estaba 
en los seño'ros Herv/ís v CasaSN que 
tenían á su carao, ce^cc&váméka 
VOCAL BE LA DIRECTIVA DE L i JUNTA SS NAVEGACION 
l i f l 
^ dispuestp su entierro para hoy jueves á las 2¡ de la tar-
de, esta ^unta solicita de sus asociados el favor de acompañar 
el cadavep- 'de la casa mortuoria, garita Qlara iS, al Cementerio 
de Golón. 
fóabana iQ de ^ a c / o de ífÚS, 
C O M P R O 
varias casas de $6,000 á f10,000 en buenos pun-
tos. Trato directo. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. 
J . M. V. 6557 6-8 
CARRILES VIEJOS 
se eesea comprar de 1 á 100 toneladas carriles 
viejos de via ancha e igugl cantidad de via es-
trecha pagándolos á los mejores precios. Se 
compran cobre, bronce, latón y toda clase de 
metales, hierro dulce y fundido y plomo. T. 
J3. Hamel. Apartado 225, ¡¡estilo Hamel 7, 9 y 
11. Telefono 1674. Dirección telesfraficaHa-
mel 6749 6-10 
Se desea comprar u n a casa en San 
Lázaro, de construcción moderna, de 0,000 íi 
8.000 pesos, sin intervención de corredor. Di-
rigirse á Prado núm. 54, bajos. 
C 000 - 4-9 
A los que se m a r c h a n 
Se compran los muebles de una casa .particu-
lar siempre que sean muebles buenos. Dirsc-
ción apartado 1,030 6450 5-5 
W 
cuyo precio sea de 2'a 3.000 pesos. No me ira 
porta esté deteriorada. Informa'ei comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y d© 5 A 7. 
62SS 8-4 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 5i, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 My 
Se a lqui lan 
los frescos y ventilados altos de N 
Campanario, compuesto de sala Ueí̂ UllOv-
cuatro cuartos, cocina, inodoro dñ C0llleíW 
criadoa^zaguan y galería de persianas6'101"63 ? 
S K A L Q ü I L A í T S 
con todas las oomodid'ades y a cuadra 
del Parque Central, en 12 centenes lnoV ^ í i a 
didosjiltos de Progreso 8. 6475 e|!P¡fetu 
A n i m a s lOoTlbaios 
se alquilan los espaciosos baios de la cao 
mas 100, acabados de reconstruir sê Gn I 
timas disposiciones del DepartarueVa A ^ - ' 
nidad^Informan en San Ignacio 76. -
E n la V í b o r a 
se alquila ñor temporada ó por años 1 
Milagros 11, agradable. 6 higiénica resirt CaSí 
para íamilia acomodada. Puede verseé ĉ '' 
11 a, m. y de 2 a 5 p. m. Informan en n 8 * 
za 34. 84SS on15̂ eraa. 
S3Í ALQUILAN H 
los altos de Campanario n, 3,̂ . sa]a 
dor y cinco cuartos. Precio $74.20 oro e^0l?Q' 
La llave en lo t bajos. Informea en líeina AV01, 
6507 3ma I21. 
la casa Calza-la Real de. Puentes Grandes 
mero 100, com sala, comedor y cinco' cu" 
La llave en e; n. 101, bodega. ' Informa p -09'. 
núm. 121. 650B 1100 KeiW 
Se c o m p r a n Ancas c e r c a de l a H a b a -
na, haciendo la negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean do muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 8-2 
Se « lesea a lqui lar unos altos, buenos, 
en punto céntrico,'que reúna buenas condicio-
nes higiénicas y estén situados á la brisas; se 
desea tenga por lo bajo de 5 á 6 habitaciones 
y buen bafio, y se prefiere esté cerca de la cal-
zada del Monte. E l precio de 14 á 15 centenes. 
Dejar aviso en Aguila esquina a Gloria, altos 
defoafé. 6480 4-6 
Se a lqu i lan unos modernos bajos con 
toda clase de comodidades en Espada. 5 entre 
Chacón y Cuarteles a un» cuadra de la iglesia 
del Anj»el:j.preoio 7 oenteneí: .la llave en la 
carbsmoría de esquina A Chacón: su dueño San 
Lázaro 246; Téléfono 1342_ 6759. 4-10 
Se a lqu i la l a casa qu inta B a r r e t o 
60, Quanabacoa, tiene zaguán, sala, saleta, 
gabinete, cenador, portal, comedor, todo de 
marmol y diez cuartos y dos de criados, iar-
din, patio y traspatio, la llave en Máximo Go-
mez 103. Informan calzada del Cerro 476. 
4709_ 6-10 
K e r m o s a s habitaciones se a lqu i lan 
con muebles ó sin ellos y con toda asistencia 
á personas solas 6 matrimonios. Punto cén-
trico rodeado de líneas de tranvías. Precios 
moderados, San Miguel 56, entre Galiano v 
Aguila. 6752 4-10 
En J e s ú s del Monte: 2 9 0 
casa amplia^ fresca é higién;c 
dos ó más habitacionea á perso 
dad que presenten referencia 
6516 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 8 n. 
4-6 
^ de moralj,1 
4-8 
cusdra de la línea, acabada d;; mutar, con 3' 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Salud núm. 103, con ser-
vicio independiente. Precio tres centenes. 
9711 4-10 
E n Obispo 137 p r i m e r piso so a lqu i -
la una habitación con vista á la calle. 
6722 4-10 
Se a lqui la l a casa E g i d o 18. bajos , 
compuesta de hermosa sala, saleta, cuatro 
cuartos, salón al fondo, cocina, baño con ba-
nadera de mármol é,inodoro. Para informes 
Monte 131, altos del" bazar E i Porvenir. L a 
llave Jesús Mar ia 122. 6707 4-10 
cuartos, jardines, arboleda y Wdo'lo neceVi 
rio de una buena casa. Infonur 1 c i n n •>•> * 
65n 4-6 ¿Aj 
S e a i q y i Han 
hermosas habitaciones altas v bajas callo » • 
Aguacate 1^122. 6490_ ' ¿ ("* 
S E A L Q U I L A 
en casa de una familia dos habitaciones armio 
bladas, muy ventiladas, con buenas comida. 
Cocina a la francesa. Calzada 92, entre a t 
Paseo, Vedado. 6481 4-6 7i 
V e d a d o . - - E n la calle 11 entrc'BTvTH 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos'l 
sala, comedor, agua de Vento, g-as, baño é ino'l 
doro, con todos los adelantos higiénicos' está 
acabada de pintar y situada en el mejor punto 
déla loma á una cuadra del eléctrico. Eaki 
misma informan. 6498 S-6 
Se a lqui la , San F r a n c i s c o n ú m e r o f T 
y próxima á la esquina de San Lázaro, la her-
mosa casa acabada de pintar y de dos años de' 
fabricada con todos los adelantos del dia, con! 
sala, comedor, 3 cuartos cocina baño. 'inforJ 
man en San Lázaro número 396. 
6504 4_6 
V I R T U D E S 1 0 0 
se alquila un departamento alto con tres ha -
bitacionesiy azotea corrida y uno solo, sin ni-
ñoa. 6765 4-10 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo de Reina 5, compuesto de sala, 
saleta, 5 cuartos, baño y domas servicio. La 
llave é informes en los bajos de la misma casa 
6763 4-10 
E n I n d u s t r i a 146 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin muebles, la antigua dueña de la ca 
sa de huéspedes de Aguila 115. 
6625 8-9 
R i e h m m i d House 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habitacio-
nes con todo servicio, precio moderado y en-
trada á todas ñoras. G683 8-9 
E x p l é u d i d a casa . 
Se alquila el alto y bajo de Manrique 131, 
.entre Salud y Reina ind'épendientes, acabada 
de reparar y propia para dos familias nume-
rosas de cómódidades y gusto; es mny fresca, 
cón h'á'bitacionea hermosa» iy agua abundan-
te envíos dos pisos; tiene zaguán pará coche ó 
automóvil y gran^patlo. Informan Murálla 99, 
Farmacia Sáln Julián, la.ilave en la bodega, 
esq. á Reina. 6613 4-9 
Vedado.—Se alqui lan en trece pesos 
plata doa'habitaciones corridas con portal y 
fino piso de mosaico acabados de fabricar, 
buen patib y entrada independiente 5í 109 es-
quina-alO 6660 4-9 
Se a lqu i la u n a m a g n í f i c a s a l a en G e r -
vacio 83 altos con balcón á la calle y ducha in-
formes éwfla misHía á todas horas entresuelos 
6859! 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y hermosos altos de Compostela 
116, con espaciosas sala y saleta, cinco gran-
des cuarto» y todos los requisitos de la higie-
ne, acera de la brisa y muy próximos al coie-
giô de, Belén. Informan en los bajos. 
6687 8-9 
Se alquila para el verano, una casa espacio-
sa con adelantos modernos, y con muebles I 
en la calle 11 entre 10 y 12. Éí alquiler módi-
co. Dirigirse á H, Apartado 93, Habana. 
6489 4-6 
F r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , Monte 511 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos 6 matrimonios sin bijos á 2 y 4 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctrica 7 
baño. 65?0 ^6 ! 
S E A L Q U I L A \ 
la casa de planta baja, de 2 ventanas, 4 gran-
des habitaciones, comedor, hermosa sala, ser-, 
vicio sanitario moderno y demás comodidades 
en $53 oro en Camnanario 107. La llave enfren-
te é informan en San Lázaro 93. 6517 4-6 ' 
Se a lqui lan dos casas do alto y bajol 
'independientes, con grandes salas, saletas,! 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-i 
dores cada una, gran terraza el alto, portal! 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las'' 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-! 
lar, allí informan. 6503 8-6 ' 
Se a lqu i la u n cuarto en primer-piso 
muy claro y ventilado, propio para dos pérso-' 
ñas en $S.50 y próximo á terminarse uii ds-l 
nartamento ds 4 habitaciones con vista á la 
calle en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan.los tranvías. 
6519 4-6 
las frescas y ventilados altos do Rayo 31, desda 
el primero ce Junio próximo en adelante. Pa-
ra verlos ó informes en los mismos de 12 a i. 
, 6494 6-5 
I n d u s t r i a 72. - -Se a l q u i l a » íiabita,eío¿y 
nes y departamentos altos y bajos con esare-i 
rada asistencia y muy muy moderados pveciosi 
cerca de Prado y al lado de los tranvías 
6468 5-5 
Se alquila la casa 16 n. 9, á meliia cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
, adelantos modernos, compuesta de sala, sale-: 
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escu-i 
sados y baño todos los pisos, son de mosaico,! 
con instalación eléctrica. La llave en el n. 11.. 
Para informes en Neptnno 39 y 41, La Regente. 
•6459 8-5 
SE'ALQUILA la hermosa casa quinta aca-
badavde reformar, con instalación sanitaria á 
la moderna, fosa Moura y pozo absorbente, 
con 12 metros de profundidad) toda Héna de 
frutales y flores^ compuesta de salar saleta, 
oinóteicnartos, bañó, inodoro, dos cocinas coiii 
diez; llives'de agua entoda la finca de man 
guéi^J calle 16 núm. ,16 esquina á 11, á una 
cuadrando la línea. Informan'"Bernal n. 13. 
6677 4-9 
S e a l q u i l a 
la casa Monte 94 propia por su extensión paral 
un gran establecimiento; y para informes; 
Monte 325. 6410 8-4 . , J 
E N L O M E J O R del V E D A D O 
á media cuadra del eléctrico, se alquilan, jnn-j 
...tas ó separadaSv'tres magníficas habltacíonesj 
;'én casa de familia decente, A núm. 13, inror-i 
#'man. 6363 8-4 ' 
A una cuadra del Parque Central.—-Magnífi-
cas habitaciones y departamentos para fami-
lias, todas con balcón á Ta calle. Esmerado 
servivío, gais, báñOi, y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. Precios moderados. 
6646 8-8 
Se a l o ü i l a n elegantes habitaciones 
con ó sin .muebles, para matrimonios, hóm-
braftaolos 5 escritortos, en lai daermoaa casa 
Qplift,«o 134, altos. :E1 puflto mas céntrico de la 
íísfbatja!; jior.'la puerta pasan todos los tran-
yíaá eléctricos. 6609 15-8 
S É A & ^ U Í I í j A N 
los hermosos altoS; de la casa* San Nicolás n 76, 
entre .Jíeptuno.iy/Siáft'liMigúél. La llave en los 
bajos. Informan en ei Hotel Florida. 
6544 8-S 
CARNEADO alquila la hermosa casa Calza-
da A. 88 entre A y B. muy fresca y con 7 cuar-
tos. 6541 4-8 
En la Calzada n. 72, pegada á la calle de los 
Baños se alquila, es especiad para una familia 
de guato y nunnerosa. Informes Bernaza 16. 
Telefono 404; 6566 4-8 
Quemados de Marianaso 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
k último de este mes y para informes San Láza-
ro 219, B. 6527 8-8 
PRESIDENTE, 
J u l i o J8. H e r r e r a . 
SECRETARIO, 
J o s é L u i s de L l u c h , 
c 998 
S E A L Q U I L A N 
juntas dos habitaciones altas, en casa decente 
, á hoflibr'es solos ó matrimonios sin niños. Sol 
"ntímerQ'93. 6562 4-8 
Se a r r i e n d a un solar compuesto de 
18 habitaciones y dos patios, propios para tren 
de carretones ó establo de vacas; eata fuera de 
la zona prohibitiva. Informan Zanja 97, Rai-
mundo Pous. 6564 4-8 
Se a lqu i la u n cuarto á u u matr imonio 
solo á neñora sin niños en Barcelona 20 altos 
6587 4-S 
A l m a c é a . " S e a lqu i lan los bajos de 
Amargura 16 son bastantes espaciosos. Infor-
maran en los altos 6577 4-8 
Se a lqu i la ¡a casa IMtonte S>0 a c a b a u a 
de fabricar para establecimiento y con seis 
habitaciones baño, cocina y demás comodi-
dades: su dueño Concordia. 22 6579 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Infanta 40, capaz para numerosa fami-
lia. Se da barata. En el número 39 está la Uava 
é informan en Compostela 85, altos. 
4645 . 8-5 : 
Se a lqui la 
la casa San Miguel 105, acabada de reedificar, 
con Ci.pacida.d para numerosa familia. La lia-' 
ve en Virtudes 329, en donde informarán. 
6371 8-4 
Se a lqui la en l a ca lzada <!c Galiaffy3) 
22, esq. á An raas, una accesoria c0" de 
sumidero ó inodoro, todo nuevo y acaoa^ ^ 
pintar.—Informan en el café del la»0 & 
Aguar 100. W. H. Reedinsr. 6228^__l!l---'! 
filM W i M . Re. 
Se alquila ia moderna y espacio*» cf3* to,' 
síal Lee n. 12, propia para fam-n» Gv'.Jrdio, con todas las comodidades apetewo^e.», j»»^ j 
baño, inodoro, cochera, agua de v ^ % % ' & » \ 
electricidad. Informa J. Crusollas, Monw 
6224 
AGÍJIAK 101 
iuduila y 1 
•Jv ; r V,-: 
Aguiar 12, A. casa tle familia decente, 
la una bonita y ventilada habitación. 
6531 ' 4-ü 
forman en el café San Rafael 6 Tndu 
c 845 
' F.riino"'!».--3.'' '"-'̂  
.So alquilan habitacioíl'ef-
15-25Ari 
C A L I A N O 75 
Efn esta acreditada casa de familia, única enj 
súdase en la ciudad, encontrarán las famil!»8, 
y nersonas que den buenas referencias, esplen-i 
didas departamentos y habitaciones con to» 
ds olas comodidades que en el mejor hotel a 
precios convencionales. Esoecialidad en co-j 
midas y servicio correcto. So admiten ahon*-j 
dos a comer y se sirven romidss a domicuio-. 
Teléfono 1461. 6323 8-3 
Alquila departamento compuesto de 8 a ^ Jl, 
cuartos, baño y cocina, pisos finos 7.2 £r,fn;Li 
patios como para niños, calle B, n. 5, ^ 21c^j 
dras los baños de las Playas, llaves al l a ^ | 
Otro departamento de 2 ícaartos y cocina) P* j 
sos finos y luz eléctrica, J n? llrVedarto, in-°g/ 
man.—Se vende una casa muy barata P ^ " i 
cesitar dinero. 62̂ 0 -^-—^i \ 
Se a r r i e n d a una buena' E s t a n c i a tic ^ 
caballerías, con casa de vivienda y PaJfc p,.^ 
pozo y el rio de Luyanó, con quien lincia'^ nfl,| 
5 centenes, Jesús del Monte 663, aliado del p ĵ 
radero. 6?33 - ^ S ^ i 
Se a lqui la u n a casa en la calle-de 
yona número 2, casi esquina d Merced, ^ ^ J . 
das las comodidades y sanidad, de a't??:vTri0-
jos, entrada independiente y fabricación J" 
derna, la llave en la bodega de Merced, y P» 4 
los informes dirigirse á Monte 62, esquí" 
Indio. 6310 
- J l w a i par». 
Las personas exuc necesiten K£<* ¿eben 
oficinas ó para vivir hombres «SV'.'Vo caí* 
pasar por la hermosa y ventilaa^ at.io; 
Ag-uiar número 101, conocida por on-
de González Alvnrez. En este o/mic.iu • a y 
cuentran establecidas la lGf?;ic.;"l ;<i.u-
notarfas, escritorios de c ora i si oni* ̂  . " m í oo* 
dios de aboyados y gabinetes ,de ^^Udad 
Se admiten nroposiciones. P^P1 t^fiif}..^ 
mercio. En la mejor cuadra d« San 
:,,n 
iida»J 
C U S I O D E L A M A E I K A . - Kilición ie Ta mañana.—Mávo 10 de 1906. 
LUNA LLM 
Herniosa luce la Luna en estas no-
ches, en que aparece en toda su ple-
nitud, derramando sobre la tierra su 
blanca luz. Pero, con ser tan brillante 
su luz, no lo es más que la de L a 
Estrella. Como que esa Estrella sale 
de casa de Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía, en forma de chocolate, para re-
gocijar los estómagos. 
•rm 
Pildain. — Reaparecerá este domin-
go en la escena del Nacional el vete-
rano y muy querido actor cubano don 
Pablo' Pildain al frente de sus simpá-
ticas huestes, para representar, por 
vez única en la temporada, el hermo-
so drama María ó la hija de un jor-
nalero. 
E l interesante papel de María, pro-
tagonista de la obra, está á cargo de 
la distinguida actriz Pilar Suárez. 
Esta obra, sacada de la célebre no-
vela de Aygnals de Izco, consta de 
cuatro actos é igual número de cua-
dros. 
He aquí los títulos de éstos: 
1. ° L a venta del camino. 
2. ° L a casa del artesano. 
3. ° Palacio de la Marquesa de Tur-
bias Aguas. 
4. ° María ó el ángel de salvación. 
Amenizará los entreactos la orques-
ta de cuerdas que dirige el profesor 
Miguel González Gómez. 
Precios á lo Burón. 
Como que cuestan los palcos un 
peso, la luneta veinte centavos y trein-
ta, la entrada general. 
A la representación de María ó la 
hija de un jornalero seguirá la del 
histórico drama E l zapatero y el rey, 
original de Zorrilla, el inmortal can-
tor de Granada. 
Epigrama.— 
—Me robaron el Teló, 
yo no sé cómo sería... 
Pero, ¿usted no lo sintió?... 
—¡ Y lo siento todavía! 
¡Así, así!—Ya no hay quien se asus-
te con las predicciones del Dr. No-
wack, ni deje de asistir á las fiestas 
de este risueño mes, pensando en que 
nos viene una catástrofe como aque-
lla famosa que se predijo para el 13 
de Junio de 1857, por el choque del 
cometa Biela con la tierra. Y a , los 
que no hemos muerto desde aquella 
fecha, hemos visto blanquear nues-
tro cabello y encorvarse nuestro cuer-
po al peso de los años, y... ¡nada! 
Pero si nadie se preocupa de esas 
desgracias presumidas por el encogi-
miento de las hojas de la peonía, en 
cambio las que se divierten, piensan 
acudir á L a Filosofía, de Neptuno y 
San Nicolás, donde hay unas telas de 
verano que dan la hora... 
E n Albisu.—Dos tandas hoy. 
Va en la primera L a reja de la Do-
lores y en la segunda E l iluso Cañi-
zares. 
Obras á cual más aplaudida. 
Para mañami anunciase el beneficio 
y despedida dol primer barítono có 




roquer, y el sábado se 
reno de L a cacharrera. 
, E l vals de las som-
Sí, señor.—Deseche usted la bam-
bolla;—y si quiere muebles buenos.— 
mu? -visita, á lo menos—haga á Casa 
de Borbolla. 
Un pulso extn,triado.—En la última 
recepción del Ministro de Inglaterra, 
Mr. Carden, fué encontrado un pulso 
de oro, que dicho diplomático recogió 
hasta que pareciese su dueño á recla-
marlo. 
Al marcharse el Ministro hizo en-
trega de la prenda á Mr. L . Goudie, 
quien la guarda en su poder, á dispo-
sición de quien acredite, con las se-
ñas correspondientes, ser su dueño. 
< Dirigirse á este caballero en su re-
sidencia de la calzada del Cerro, nú-
mero 753. 
Fenómenos vegetales.—En la acre-
ditada y popular frutería E l Anón del 
Prado, donde, como es sabido, se re-
ciben las más sabrosas frutas y se 
confeccionan con ellas los helados y 
refrescos más exquisitos, hay expues-
tos desde hace días algunos fenóme-
nos vegetales, que llaman poderosa-
mente la atención de cuantos pasan 
por el establecimiento del amigo don 
Manuel Fernández. 
Uno de ellos es una yuca de 18 me-
ses de sembrada, que mide dos me-
tros de largo y unos cuarenta centí-
metros de diámetro en su parte infe-
rior. Fué cosechada en una finca de 
Güira de Melena, propiedad de don 
Francisco Echazábal. 
Otro lo constituyen dos enormes ca-
labazas, de á setenta libras cada una, 
cosechadas en la finca "San Isidro", 
en Cañas, propiedad del generál No-
darse. 
Teatro Martí.—Empieza la función 
de esta noche con la reprise de Los 
cocineros, para dar término con Lo-
pengrin. 
No hay más que dos tandas. 
L a tercera se suprime para el en-
láyo general de E l amigo del alma, 
0tra de gran éxito en Madrid, que 
se estrenará el domingo, exhibiéndo-
se en ella, según rezan los carteles, 
un magnífico cinematógrafo. 
4 L a función de mañana en este tea-
|ro es á beneficio de las familias de 
|0s que perecieron en la catástrofe de 
la calle de Zulueta. 
Se combinará un programa con mu-
clios atractivos. 
L a seguridad del automovilista.— 
La razón del sinnúmero de accidentes 
Qwe ocurren con los automóviles, ohe-
^ce á que, en general, suelen usarse 
los espejuelos como simples aparatos 
Para evitar el polvo. 
Además de tener ese objeto, deben 
usarse como aparatos de seguridad 
ad-
peii ) dis-
Personal ya que fijan la vista y 
per ten del ligro á suficiente 
tancia. 
^or eso al chaufeur q 
^ Aimendares no le oc 
eos; porque allí le grs 
le 
e surte en 
ni percan-
adúan la vista y 
que no alteren la situación de los ob-
jetos en la carrera. 
Si queréis viajar con seguridad, 
comprad vuestros espejuelos en E l Ai-
mendares, de Obispo 54, en donde les 
hay preciosísimos para señoras. 
Retreta. — Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la plaza de Armas: 
1. —Marcha Militar L a Gracia de 
Dios, Reig. 
2. —Overtura de Eaymond, Ambroi-
se Thomas. 
3. — Habanera Cubana, Sánchez 
Fuentes. 
4. —Selección de la ópera Manon 
Lescaut, Puceini. 
5. —Danzas Españolas, números 2 y 
5, Meszkewski. 
6. —Polka L a Poupée Automatique, 
Armand. 
7. —Danzón L a peseta enferma, J . 
Barrete. 
8. —Twe Step Katunka, Smith. 
L a nota ñnal.— 
E n un resturant: 
—¡Llame usted al dueño del esta-
blecimiento ! — exclama rabiando un 
parroquiano. 
—¡No está en casa! 
—Pues ¿dónde diablos está ese hom-
bre? 
—Comiendo en el restaurant de en-
frente. 
ti, Rúa ffxyalo 
Soccl ie Msfis Personal 
truchas son las ventajas del bromuro de po-
tasio si. como en el E L I X I R POLIBROMU-
RADO YVON^va asociado á substancias ama r-
gas para despertar el apetito en las enferme-
dades nerviosas. 
NICA RELIGIOS 
Ponen cristales á propósito para 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santo Domin-
go. 
Santos Antonino, arzobispo y Nico-
lás de Albérgate, confesor; Job, pro-
feta. 
San Job, profeta, vivía en Arábia, 
tenía un corazón sano y recto, temía 
á Dios y huía de todo lo que pudiese 
tener la menor sombra de mal. E l Se-
ñor bendecía su trabajo y bendecía 
su piedad, multiplicándole de un mo-
do tan asombroso sus riquezas, que 
llegó á ser el más poderoso y rico de 
su tierra. Tranquilamente pasaba la 
vida en compañía de su muder, siete 
hijos y tres hijas j la felicidad de Job, 
la oscurecía. 
Pero quiso el Señor probar la vir-
tud de su siervo y permitió fuese afli-
gido con la pérdida, repentina de to-
dos sus hijos, y de todo cuanto po-
seía. También fué probado con una^ 
asquerosa enfermedad, que desde las 
plantas de los pies hasta la cabeza to-
do era una llaga. Job, siempre ado-
raba y bendecía al Señor. E n su tris-
te situación todos sus amigos y alle-
gados le abandonaron, y solo su mu-
jer le visitaba, la 'que excitándole á 
la desesperación, le decía: ¿Quieres 
aún permanecer en esa tu estupidez y 
necedad? Da bendiciones á Dios y 
muérete después". Pero paciente el 
Santo, ie respondía: "Mujer no mues-
tras rastro de juicio en lo que has ha-
blado. Si de la mano de Dios he-
mos recibido los bienes, ¿porqué no 
hemos de recibir también los males?" 
L a paciencia de Job, fué maravillosa, 
y volvióle doblado los bienes que an-
tes poseía. Tuvo también otros siete 
hijos y tres hijas, de una hermosura 
tal, que no hubo en la tierra con 
quien poder compararlas. 
Vivió Job, después de esta prueba, 
140 años. 
Los antiguos martirologios hacen 
memoria de Job, dándole los titules 
de Profeta, de Santo y de Mártir. 
Fiestas el Viernes. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la Catedral. 
' Parromua k Ntra. Sra. íe M k í m 
E l domingo 13 del actúa!, á las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia 
la festividad del Santo Cristo de la Salud. Rl 
Sermón estará .1 cargo ael R. P. Director Fe-
lipe Caballero.—Habana 9 de Mayo de lüOfí.--
EÍ Párroco.—La Camarera. 6724 3-10 
— T y i i i l m i ~ 
DIA 12.—8 p. m. 
Rosario.—Letanías del Maestro B'rviti, can-
tadas por el Coro del Colegio de Belén. 
Salve, que entonarán ©1 Iltmo. y Edmo. Sr. 
Dolegado Apontólico, Congregante de Mérito 
de "La Anunciat»". 
Himno final á María. 
D I A 1."?.—7 a. in. 
Misa de comunión con cánticos: será cele-
brante él R. P. Vicente Leza, Rector del Cole-
gio de Belén. 
Consagración de los Congregantes á la Vir-
gen. 
814 a. m. 
Misa pontifical porellltrao. y Rdrao. Señor 
Pedro González Estrada, Obispo de la Dióce-
sis y Congregante de Mérito de nuestra Con-
gregación. 
fe cantará la Misa de Eslava, á toda orques-
ta, por un Coro nutrido de escogidas voces. 
Sermón á c r t r o del elocuente orador sagra-
do R. ?. Cándido Arbeloa, de la Compañía de 
Jesús. 
Bendición Papal con indulgencia plenaria 
para los presentes, que babiendo confesado y 
comulgado, rogaren por las intenciones de tí. 
S. Pió X. fiTii 3-10 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por motivos de salud y para aten-
der los negocios de la fábrica de ci-
garros ' ' L a Mía" en Islas Canarias, 
ha partido para éstas, por corto tiem-
po, el gerente de esta sociedad don 
Sinforiano González. 
Durante su ausencia ha quedado 
encargado de la gestión social con 
amplios poderes, el señor José G. Lo^ 
rente y Boscá. 
De usted atentamente, 
Sinforiano González, S. en O 
INTERESANTE A LAS 
E l crecido número de partos que be asistido 
en esta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente! garantía 
para que las Sras, tengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales clínicas de turopa y Titulo de profe-
sora en partos ñor las facultades de Medicina 
déla Habana y Madrid.—Natalia B. do Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á S por la 
n oc he incl usod iasjes t i v os1_ 6680 16-8 
U Í Í A C Í R I A X D E K A ' ' 
recién llegada, aragonesa, primeriza, desea 
colocarse; tiene quien abone por ella. Amar-
gura IMltosu 6716 __J-10 
Una señora ele color de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano do un matrimonio, para temporada 
aquí ó fuera de la Isla, tiene quien la reco-
miende y está acostumbrada á viajar. Infor-
man jm Eevulagido 78. 6717 4-10 
Un buen cocinero ele color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 63. 
0719 T 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, Ja que tiene 
buena y abundante-, y la otra de criada de 
mano; tienen quieu las garantice. Informan 
Virtudes 173 ()72l 4-10 
Cocinero repostero peninsular, que 
hace con perfección toda clase de man-
tecados y helados, solicita colocación en casa 
particular 6 establecimiento, tiene referen-
cias. Informan, Lealtad 117, esquina á San 
Rafael. 6720 4-10 
SE CASAN VENTAJOSA-
mente. Legalmente pue-
den hacerse escribiendo 
IIIIWIIIIIMlillilllliilÉiiiiiiiiiÉ rn"y íormalmentte al se-
lí^P^S^ ñor Robles, Apartado de 
correos de la Habana nómero 1014. Contesta 
á. todo el mundo mandándole sello. Mucha 
moralidad absoluta é impenetrable reserva 
Hay posiLivas y excelentes proporciones. 
tiGliG S-9 
1 
S e s o l í c i t a 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regenc'a con asistencia para el 
interior. Por escrito á Zulueta 73 (altos) ó de 
3 á 5 dirigirse al Ldo. A. A. 
6715 4-10 
F A R M A C I A 
Dependiente práctico solicita una plaza pa-
ra el interior. Dirigirse á Zulueta 73 (altos), 
por escrito al Sr. A. A. 6714 4-10 
ÍDESEA COLÍXÍARSE 
un joven de dependiente de almacén de teji-
dos, peletería 6 imprenta. Dan razón en Ga-
liano 29 A. 6713 _ . 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color acostumbrada á i 
server en buenas casas y que presenta sus re-
comendaciones de donde haya estado. Buen 
sueldo. Informan San Ignacio 46. 
6712 _ 4-10 _ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oficio y sea 
limpia, para tres personas. Sueldo dos cente-
nes, y ai sabe coser se le dará más sueldo. Ani-
mas 96, bajos. 6755 4-10 
Se desea saber el paradero de E m i -
lio Pallares, de la Vid, Monforte de Lemos, 
que se cree esté en Santiago de Cuba. So agra-
uecerá á la nersona que pueda dar noticias de 
él Ir» haga á la peletería La Marina, .portales 
de Luz. 6753 S-iO 
Desea colocarse una buena cocine-
ra y repostera peninsular, ea casa de estable-
cimiento ó particular sino tienen muchas pre-
tensiones, no ra fuera de la ciudad ni duerme 
en la colocación, por el sueldo menos de tres 
centenes en adelante no se ocupen venir. In-
formes en O Reilly 55, almacén de víveres. 
6756 4-10 
E n Reina lli> se solicita u» criado 
y una criada de mano, blancos ó de color; 
que sepan cumplir muy bien su obligacipn, 
sino es así no se presenten. Informes de 12 á 
6 de la tarde en dicha casa. 
6764 4-10 
Para maneiadoras ó criadas de ma-
no juntas ó separadas desean colocarse dos 
hermanas peninsulares acostumbradas á ser-
vir en buenas casa?, saben coser y salen á via-
jar basta el extranjero 'Si es necesario r una 
de elias prefiere menos sueldo si le enseñan 
á perfeccionarse en la costura. Informan en 
Agnacrte 86, carpintería. 6747 4-10 
Í>E8EA C O L O C A R S E 
un cocinero de color que entienda algo de re-
postería, con mu1/ buenas recomendaciones. 
Informan Crespo 21. 6708_ 4-10 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de $S00 il $1,300. Para in-
formes Aiíuiar 79, á todas horas. 
6767 S-10 
Desea calocarse 
una buena cocinera peninsular para una casa 
de familia ó comercio: No va al campo. In-
forman en Dragones 10. 
6556 4-8 
Solicito una señora 
que sepa da cocina y aseo de una casa para un 
matrimonio sin hijo1;, tiene que estar en casa 
de noche. Bcrnaza 39, el encargado informará. 
6743 4-10 
S a s o l ¡ c i t a 
una buena lavandera y planchadora para el 
Vedado. Linea 52, esquina á Baños. 
6729 4-10 
S E SOLICITA 
una buena criada de mano. Vedado, calle C 
n&mégoS. 6739 ^ ^i-1^ 
Concordia número 15: se solicita una 
criada para la la limpieza 5' atender á loa ni-
ñoi>: ciue sea de moralidad, sueldo 3 centenes y 
un cochero blanco que tenga buenas recomen-
dacione-i. Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
670t> _ ^ _ _ J 10-10 
Un bnen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa pariieular ó eatableci-
mienta Sabe cumplir con su oblieración y tie-
ne quien lo garantice. Informan Monte 25. 
676'j 4-10 
Se solicita una criada peninsular de 
mtdiana edad que hágala limpieza y sepa co-
cinar un poco, os para un* finca á media hora 
ê la Habana por el eléctrico. Buen sueldo y 
buen trato. Informan Obrapía 81. 
476Í 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero peninsular, co-
cina á la fraucesa, española y criolla en casas 
particulares ó toda clasa do ¿«itablooim lentos. 
Informar^ Aguiar 80. 6727 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 299. 6726 -̂10 
Se solicita 
una ciiada para ayudar á los quehaceres de 
una casa. Sueldo dos centenes. Calle 4 núm 17, 
Vedado. 6725 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada americana que hable francés ó es-
pañol para viajar con una familia por los E s -
tados Unidos, que traiga recomendaciones. 
Galiano 69, altos. 6703 4-10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Persona joven, laboriosa y de costumbres 
excelentes, con muy buena letra, competentí-
sima en cantabihdad y transacciones comer-
ciales, con mucha práctica y los mejores in-
formas de respetables casas de esta plaza; 
solicita empleo como tenedor de libros ó co-
rresponsal mecanógrafo. No sale al campo. 
Diirijanse por escrito á Tenedor de libros, 
sección de anuncios del "Diario de la Mari-
n a," 6766 3-10 
Una señora peninsular, 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Con-
cordia 103. 6:63 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares 
jóvenes de criadas de manos ó manejadeas. 
saben cumplir con su obligación y son cariño-
sas con lô  niños. Informan Colón 
6750 4-10 
Desea colocarse de cocinera 
una poninsular, sabe bien su obligación y hay 
quien la garantice. Egido 9. 
6746 4-10 
Se solicita 
un criado de manos para Colon; sueldo tres 
iuises. Referencias, Aguacate 128 de 1 á 3. 
6745 4-10 
E N SAN M I G U E L 28, A L T O S 
se solicita una criada de mano. 
6781 4-10 
Se solicita un socio para carnicería y 
puesto de frutas con nn poco de capital que 
quesea trabajador: informes Com postela 71, 
barbería 6669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora; es muy cariñosa 
con los niños. Informan Aeuiar 29. 
6>j36 4-9 
Se solicitan dos dependientes de far-
macia cubanos que sepan trabajar. Dirigirse 
al doctor Federico Fernández. Apartado de 
correos 574 Habana 6691 4-9 
Una peninsular aclimatada en el país 
desea colocarse de cocinera; desea ganar buen 
sueldo sabe cumpiir con su obligación y tiene 
quien la garantice: San Pedro 6, fonda La Per-
la altos 8642 4-9 
Abog-adoy Procurador.--Se hace car-
go de"todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo que pertenece al foro, 
sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias v sobre hipotecas. San 
José 30^ 6G65 4-9 
Necesito un buen dependiente de bo-
dega, con buenas referencias y ouien lo ga-
rantice. Escabar 55 por Virtudes de 3 á 6 
6663 fc? 
Una joven peninsalar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y saba cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende: informan Morro 22 
669B 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de edad para el servicio de una se-
ñora. Sueldo un centén y ropa limpia. Calle B 
nCimero 6. Vedado. 6610 4-8 
Un joven peninsular desea enconírar 
colocación de criado do mano, es practico en 
el servicio y tiene referencias de buenas casas 
de esta ciudad. Informan Habana 198 esquina 
á Jesús María, 6623 4-9 
Un joven peninsalar desea colocarse 
de criado de manos, es practica en el oficio y 
tiene buenas referencias por haber servido en 
buenas casas de esta ciudad. Informan Egido 
números 71 y 73, cuarto número 15. 
6624 4-9 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado ú otro cualquier trabaja, práctico 
en el servicio, va á cualquier punto de afuera. 
En la misma una señora peninsular que em-
barca el 20 desea encontrar un niño para lie -
var. Tiene quien responda por ellos. Infor-
man á todas horas Morro 22. 
672a 4-10 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
que cocina á la española, francesa y criolla 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Muralla 113. 
6619 ' 4-S 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora es cariñosa con los niños ó pa-
ra limpiar habitaciones, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas-en que ha servido. 
Informan San Lázaro 319. 6617 4-9 
S e s o l i c i t a 
una muchacha peninsular que sepa cocinar 
para servir á una corta familia. Informan 
Gervasio 145. 6620 4-9 
ÍJna señora peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
riñosa con loa niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Luz entre Oficios é In-
quisidor, zapatería. 6647 4-9 
Una señora cariñosa con los niños de-
sea encontrar uno para criarlo en su casa. In-
formaran en el Vedado, calle 25 esquina á F , 
letra E . 6349 4-9 
Una señora de moralidad desea colo-
carse en casa particular como costurera de to-
da ropa, tiene referencias de una de las prin-
cipales casas de la Habana. Diríjanse á la re-
lojeria de Manuel Hey. Obispo 129 entre Obis-
po y Viilega:s, 6650 10-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir y tenga quien la 
recomiende en Habana 3t. 
6651 4-9 
lavado 6732 4-10 
C. 984. 8-8. 
Cochero.—Recien llegado de España 
de 23 anos de edad, practico en la Habana y 
soltero desea colocación: tiene buenas referen-
cias: informaran Neotuno 22, almacén de mú-
sic^ 6733 4-10 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un penirisular de 36 años de edad inteli-
gente y activo, con 20 años de residencia en 
Cuba dedicado á estos oficio.! sabiéndolo con 
perfección: sabe leer y escribir y es útil para 
todo: tiene muy buenas referencia: Monte 16i 
mueblería 6787 4-10 
E n Línea 62, Vedado, se necesita 
una buena manejadora peninsular que no sea 
recien llegada y con buena recomendación de 
la casa donde ha servido, sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. 6736 4-10 
Una señora se desea eoloear de crian- i 
pera con abundante y buena leche do seis ma-
ses do prarida aclimatada ©n el país y no tiene 
inconveniente ir para el campo casada; iníor-
man en Monte núm. 157 alto'i 6735 4-10 
U n s e ñ o r 
de mediana edad de toda purssa y honradez 
qua puede deí.earse teniendo personas que lo 
reoomiendeu y que antes de ocupar á sus ami-
go», diera cien pesos de fianza por conseguir 
una colocación de cobrador, portero, conserje, 
encargado 6 cosa a náloga: el que lo necesite 
puede dirigirse á Aguila 116 al encargado Joa-
quín Badia . t731 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio, que sea pun-
tual en el trabajo y tenga referencias. La-
gueruela, última casa á la derecha. 
66S8 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, con buenas rsferen-
cias. Informan Plaza del Vapor u. 69. 
6379 4-9 
Ün matrimonio de mediana edad 
peninsular, aclimatado en el país y sin fami-
lia, desea colocarse en nna misma casa ó se-
parados, él de portero, sereno ó para fregar y 
brillar automóviles, y ella de cocinera ó cria-
da de mano, sabe coser bien á la mano. Los 
dos saben desempeñar bien su oblisración y 
tienen las raejorea recomendadiones que se ie 
pidan de las casa.s en que han servido. Para 
más informes Genios 19, altos, á todas horas. 
6695 4-9 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano peninsular, que no sea 
recién llegada, y una cocinera de color, que 
sepan bien su oficio y sean cumplidas en su 
obligación; sueldo de la primer.-!, 3 luifes y ro-
pa limpia, y de la segunda 512 plata. San Mi-
guel_76, bajoŝ  66S5 4-9 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada d? mano ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabo cumplir con su 
oblieración. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Angeles 34. 6621 4-9 
Desea ponerse al servicio de un c a -
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponseble de sus deberes y contundo con re-
ferencias, sióndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
tr iá i s^ 6613 15-9 
S E S O L I C I T A 
una inglesa ó americana para cuidar una niña 
v enseñarle el inglés. De doce á dos, Concor- i 
día 25, 6644 4-9 ( 
Una señora peninsular desea coló- | 
carse de criada de mano, tiene quien respon-1 
da por su conducta. Informan Morro n. 14, 
6648 4-9 
E n Reala y Guanabacoa 
se solicitan dos habitaciones amuebladas que 
estén en ditio alto y ventilado, que tenga pa-
tio la casa y sea higiénica. Dirigirse á 8ta. 
Clara 4L 6654 4-9 
Se desean colocar dos peninsulares, 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
la criada de mano de mediana edad, sabe co-
ser, marcar y tejer, sabe cumplir con su ob!i-
goción; la criandera de 3 meses de parida, tie-
ne abundante leche, no dudan en salir alcam-
po,_ Villegas 110. 6622 4-9 
C H A U F F E U R 
extranjero solicita colocación, ha trabajado 
mejor qasa. 
un operario sastre que sepa su obligación Mu 
ralla 26. 6652 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna mujer de mediana edad para criada de 
mano. Ha de traer referencia;;, San Indalecio 
ndmero 3 en Jesús del Monte, 
6710 4-9 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera, tiene quien la garantice: impondrán Car-
men 4 66*2 4-9 
Un buen criado de mano desea colo-
carse tiene buenas referencias de las mejores 
casas de esta ciudad: sabe cumplir bien au 
obligación y sabe servir bien a la mesa infor-
man Galiano 62 vidriera de tabaco. 
6696 4-9 
Un joven muy activo desea colocarse 
de cobrador, agente ó mandadero de alguna 
oficina ó criado de alguna familia respetable, 
es apto para todo: no tiene inconveniente sa-
lir al campo, tiene las mejores garantías. In-
formes Dragones 26 esq. á Aguila, 
6541 4-9 
Se ofrece para cobrador de casas de 
comercio, empresas oarticularís, casas de in-
qniiinato. encargado, ayudante de escritorio 
ú otro destino de confianza, un individuo de 
mediana edad y sin pretannioíies. Informan 
en el almacén de ferretería La Castellana, ca-
lle de Compostela o. 114. 6653 4-9 
Se solicita (ina, muchacha para ma-
nejar una niña de pocos meses: sueldo 7 pesos 
plata y ropa limpia: calzada de Jesús del Mon-
te 62 entre la esquina de Tejas y el puente de 
Agua Dulce 6709 5-D 
Y O F U M O 
Una criandera recién llegada de E s -
paña, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Amis-
tad 98, altos, 6537 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano para servir á tres perso-
nas. Sueldo dos centenes y ropa limpia. En 
Angeles 36. 6589 4-8 _ 
Una criandera peninsular recién lle-
gada, joven, de cinco meses de parida con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 125. 6611 4-8 
Desea colocarse una joven española 
soltera, para manejadora ó criada de mano, 
tiene quien la recomiende . Informan Animas 
nó mero 53. 6613 4-8 
Desea colocarse en buena casa parti-
cular una señora para costurera, la garanti-
zan Jas caüas en que ha estado. No tiene incon-
veniente en acompañar á viajar en tiempo 
ilimitado. No se marea. Consulado 72, entrada 
por Refugio, teléfono 3162. 6614 " 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó manejadora, y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 133. 6615 4-8 
Un buen losador recién l le«ado de-
Madrid se ofrece para enlosar toda clase de 
pisos, con mucha practica en el oficio. Tiene 
quien lo recomiende. Informes Paula 43. 
6553 4-8 
Una buena lavandera de color que sa-
be el oficio con perfección, se ofrece para la-
var en casa particular ropa da señoras y ni-
ños; es cumplidora con su deber y tiene quien 
la recomiende, Informes Dragones 16, 
6531 < 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en San Lázaro n. 181, sueldo dos 
centenes. 6479 3J-6 lt-7 
Se desea saber el paradero de la 
señorita Amparo Valdés, que la solicita su 
hermana tiecundina Pérez; sabe que está en 
está ciudad con una señora, pero no sabe calle 
ni número, pues desea tenerla á su abrigo. 
Puede presentarse en el Pueblo de la Catalina 
al Sr. Cura. .6546 4-8 
Se ofrece un excelente cocinero cu-
bano, de mediana edad, guisa á la española y 
criolla con perfección; trabaja con limpieza y 
arte, entiende de repostoria y va al campo. 
Informes Muralla 89. 6547 4-8 
D E a E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mañoso 
mane ¡adora. Informarán Inquisidor 46. altos, 
6536 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
coser á mano y á máquina; tiene buenas refe-
rencias. Gloria núm. 1, esquina á Economii 
café. 6603 4-8 
Se solicita una buena cocinera que 
sea muy aseada y que traiga referencias de las 
casas donde ha estado. Sino reúne estas con-
dionei» que no se presente. Lealtad 64, bajos. 
6604 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Tiene perso-
nas que la recomienden. Informan Ban Rafael 
92, entrada por Escobar, frente al 114. 
6573 4-8 
Se solicita una cocinera do color 
que sea joven y que sepa cumplir bien su ofi-
cio oara una corta lamilla. Se paga buen suel-
do Aco3ta32. 66'd7 ; 4-9 
ü i í joven peninsular deswi colocarse 
de cocinero en casa particular ó de co mercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Virtudes 3 A. 
6638 4-9 
Solicita una señora 
una casa para coser por 'dias, sabe cortar por 
el figurin. Sol 74, 6C7B 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do manos ó mane-
jadora, lis cariñosa con los niño» y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Prado 117. 6684 4-9 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche y con su 
niño que se puede ver. Informan Monte 145. 
65tí5 4-8 
U n a buena cocinera peninsular 
limpia y muy aseada, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Industria 85. 6602 4-9 
Una peninsular recién llegrada 
desea lavar en su casa 6 fuera aunque sea en 
si Vedado. Calle C, número 6 Vedado. 
6829 4r-8 
Desiderio Vejía Carballes 
desea saber el paradero de su hermano A nto-
nio.Vega Carballes. Para darle noticias dirí-
janse á Manrique 42̂  6523 8-8 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Suarez 105. 
6606 4-8 
E n C o n s u l a d o 1 4 2 
se solicita una manejadora. 
6607 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12, Cerro, un criado de mano qu« 
tenga buenas raferencias. 







a un conten v 
4-9 
Sin intervención de corredor se desea 
comprar una casa ó terreno en buen punto, 
informan en Reina 6 673 4 8-10 
Se solicita una buena modista de 
vestidos para trabajar de 7 á 6: buen sueldo 
en la misma una busna criada de mano: San 
Juan de Dios 6 bajós 6733 4-10 
Se solicita uua buena cocinera que 
sepa su oficio, sea aseada y tenga quien res -
ponda de su conducta Salud 29 bajos ' 
6760 4-10 
Se solicita una criada buena para 
limpieza y manejar una niña, es para la ciu-
dad de ttemcdioa: so pa<ra buen sueldo. Infor-
mas en Riela 2 6753 ' 4-10 
Una buena cocinera, peninsular de-
sea colocarse en una casa particular ó esta ble-
miento: sabe cumplir con su phligacion y tie-
ne quien la garantice: informan íievillag'ge-
do 11, alto^ de la Ibodeg?, ¡ 6757 
Un matrimonio peninsular con doce 
años en el pais desea encontrar colocación en 
cata particular: él decochero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
miBino para la Habana que para el campo. 
Informan Vanor 51 accesoria, pregunten x>or 
Gerardo del Valle 6761 19-10 
Mnírimoaiio formal y con referencins 
se ofrece: es él inteligente y apto para todo 
trabajo y ella como mane jo. dora ú otres traba-
jos livianos; srbe también coser; razón Crtspo 
número 1S 6899 4-9 
T Y f E W R I T E R 
se solicita una señorita que sepa taqui-
jgraftá y escribir en maquixia Snrnh 
Premier Esquieu y Comp, Oficios 48 
altos. 0705 'i-10 
render el comer-
¿raiga buenas re-
E n Prado mlm. 34 
se solicítauna muchacha blanca ó de color 
que tenga buen carácter, para que ayude á 
los quehaceres de la casi 
ropa limpi^ JD 00 
S E SOL 
nn muchacho que quier 
ció, sin pretensiones y < 
comendaciooes. ínformi 
6674 _4-9 
Una señora peninsular con buena y 
abundante leche desea óolooarae* de criande-
ra. Tiene dos meses de parida y buenas refe-
rencias. Informau en Corrales 251, 
6873 M 
S E SOLÍCITA 
nn criado de mano que haya estado en muy 
bueníts casas de esta ciudad. Prado 72. infor-
marán. 6672 4-9 
¿/íoKMap M m t i y Hartíaez.. 
desea saber el paradero d i su hermano Ma-
nuel de ios mismos apellidos, natural de Bas-
tiere, parroquia de Pinero, Consejo de Cu -
dillero, que según noticias se encontraba por 
Pinar del Rio y Los Palacios. Se suplica á las 
personas que sepan de él lo comunique á 
O'Bcillv núm. 36, en esta capital. 
6639 4-9 
LTna buena cocinera desea colocorse 
en una casa particular ó eatableoimiento: sa-
be cumplir con su obliaración y no va á la pla-
za: tiene quien la fíarañtice; informan Animas 
40 6561 4-9 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora una muchacha pnninsiiiar: es muy 
formar y tiene recomendaciones de las casas 
donde lia estado; puede verse en Linca núme-
ro77, Vedado. 6670 4-9 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Ha trabíijaóa en buenas casas; no 
duerme en el acomodo, solo para . la cocina. 
Tiene quien la recomiede. Informan Zulueta 
6 y líefugio 2. 6656 4-9 
Una bnena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
mlento; sabe cumplir con.su obligación y tiene 
quien la fjaranLice: informan Cieufuegos 22 
$389 • 4-9 
D E S E A ^ O L O C A E S E 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio y particulares; cocina á la cubana 
i y española. Jüan razón en Compostela 55, altos 
663j{ 4-9 
1) E S E A~CO 1,00 A E S E 
un joven peninsular de criado de mano: tiene 
buenas reíereucias. Informan en Industria 134 
0c>37 4-9 á todas^horas, 53  
Una señara peninsular 
con buena y abundante leche, se olreco para 
criar un niño; lo mismo se coloca de criada pa-
ra limpiar habitacione.-;. Sabe, cumplir con su 
obligación. T.ene quien la reenraieade. Infor-
man O'Reillv 38. 6üU) 4-9 
DESEA COLOCARSE 
un matrimonio peninsular: él de criado de ma-
nos y ella lo mismo, juntos ó separados; saben 
su ablig-aoión y tienen quien los recomiende. 
Informan Someruelos 31. 6539 4-8 
Oos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó criada de mano y la otra 
de criandera á leche entera, que tiene bnena 
v abundante y con su niño que se puede ver, 
Tiene quien responda por ellas. Informan Ofi-
cios '72. 6570 4-8 
Una crinad era peninsular de cuaren-
ta días de parida, con su niño que se puede 
ver y con bueua y abundante leche desea co. 
locarse á media ó leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Lealtad 49, 
6549 4-8 
una cocinera con buenas referencias. Informan 
Barcelona 8. 6518 4-8 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa coser en Campana-
rio 94 de 8 á l i a. m. J?675 4-9 
Un joven de 2í> afio.s desea colocarse 
de dependiente de almacén ó víveres linos; 
también sabe de carrero 6 ayudante de los 
los mismos. Tiene quien lo recomiende. Diri-
giroe á Comoostela esquina a S j I , carbonería. 
6631 4-9 
Una señora que corta y entalla por fi-
gurín desea encontrar una casa particular pa-
ra coser. Tiene bueno-s recomendaciones, In-
iorman Teniente Rey 71, 
665 7 i 9 
Una buena criandera peninsular de 
quince dias de parida con buena y abundante 
leche desea colocavoe á leche entera. Tiene 
quien ia garantice. Informes Sanca Ciara 17. 
C658 4-9 
IDESEA C O L O C A R S E 
nn joven que habla c^tro idiomas con bnena 
letra y contabilidad como intérprete ó cama-
rero de hotel ó algo por el estilo. Marqués 
González 7, cuarto 1». 6633 4-9 
8e solicitan en Ajsruiía 43, cocinera y 
criada de mano para muy corta familia. Am-
bas han de dormir en la colocación. Sueldo de 
cada una f8 plata y para tratar de 8 de la ma-
ñana en adelante. 666S 4-9 
una criada de mano que quiera ir de tempo-
rada & Marianao en Villegas 92, bajos, para 
corta familia^ 6593 4-8 
S o s s o l i o i t c t 
una señora blanca y joven, aseada y acostum-
brada al trabajo, para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar u^ niño, se le da 10 pesos 
plata v ropa limpia v buen trato, más infor-
mes Malo i a" 42. €CSS 4-8 
un muchacho blanco, de 12 á 15 años, pan 
criado, y qne hava servido en casa de familia 
O'Reilly 54. 6563 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea aseada y traigi 
referencias, en la calle 9 entre J . é I n.w]5, vo 
dado. 6542 4-8 
una joven peninsular de criada de mano: sab» 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe 
renciaa. Puerta Cerrada 44. 6543 4-8 
üua buena cocinera peninsular 
que sabe el oficio con perfección, desea coló* 
carae en casa particular ó establecimiento 
Tiene quien ia recomiende. Informes Carmel 
4, bodega. 6558 4-8 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular recien llegada para criada de ma« 
nos ó manejadora. Tiene personas que rea 
pondan por su buena conducta, en Merced 5t 
dan razón. 0532 4-S 
U n a joven peninsular 
desea colocarse e:i casa particular para cose) 
lo mismo ropa de señora que de niños si se o-
frece, no tiene inconveniente en arreglar al-
guna habitación, no duerme en la colocación 
Informes Merced 59 entre Habana y Compo» 
tela. 6533 4-8 
Una buena criada 
aue sepa su obligación y presente buenas re 
íerencias, solicita en San Miguel 186, entn 
Gervasio y Belascoain. Se da buen sueldo 
buen trato y poca familia. 
65:̂ 8 4-8 
Una,joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des 
empeñar bien su obligación. Tiene recomea 
daciones. Informan Com postela 103, 
0G0S 4-S 
Una.joven peninsular «lesea colocar 
so de crin da de mano ó manejadora. Sabe co 
sor y es cumplidora en su deber. Tiene quiei 
la recomiende. Informan Carmen 6. 
6572 , ^8 ( 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos; sa 
be coser un poco y no tiene inconveniente ei 
ir fuera de la Habana. Tiene quien respondi 
por ella. Informan en Aguila 101 altos. 
G5_S3 4-8 
EN' E L V E HADO 
calle H, esquina á trece ee solicita una cocine 
ra que teníia buenas referencias. 
65H7 4-8 
una criada etc manos que sepa cumplir con k< 
obligación v tenga quien garanl.co su coo 
duota. Salud 29, bajas, 65&1 4-8 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
E L C A Z A D O R D E V E N A D O S . 
( CONTINUA") 
rÁ. todos recibía el Arzobispo coo 
afecto de padre, admirando aquella 
espontánea generosidad, prueba con-
vincente de que la gratitud' y el cari-
ño jamás se encierran en el corazón 
ni se limitan á hueca palabrería; sino 
que, como el saltadero del agua, tien-
den á brotar en raudal puro y fepun-
do, y á manifestarse con la elocu 
JOa Galiano n. 47, altos 
se solicita una buena oriada de mano, pénin-
sular, que sepa cumplir bien con su.obligación 
si no es así que no se presente. 
64*7 __8 5 _ 
DESEAN COLOCARSE DOS PEÑFNsULA-
ros. una de criandera á leche entera ó media 
leche. Tiene quien la pfaríintice y la otra de 
manejadora, sabe su obligación. San Lázaro 
n.314. 6428 8-5 
i e v e n d e 
como tenía de costumbre, á causa de 
la suma ignorancia de la doctrina 
cristiana en que yace sumida aquella 
pobre gente, por razón de la grande 
escasez de clero en toda la comarca. 1 
—¿De dónde eres?—le preguntó el 
Arzobispo. 
—Padrecito,— contestó el tulljdo, 
con ese mimoso lujo de diminutivos 
Kl\J, J U iLXl.X^^^V.^^-K,^ _ _ _ „ 
de los hechos, aun á costa de grandes propio ele los americanos: de-un men-sa crificios. Porque grandes sacrificios 
representaban, .en efecto, los modestos 
clones que aquella pobre gente pre-
sentaba á su Prelado, y que éste no 
se atrevía á aceptar por compasión á 
tanta pobreza, ni á rechazar tampoco 
por respeto á tanta generosidad, 
que harto comprendía su superior es-
píritu, que el modo más delicado de 
agradecer un obsequio sincero, es 
aceptarlo sinceramente. Determinó al 
cabo no recibir aquellos dones que 
tantas privaciones representaban, y 
para que no atribuyesen á desaire su 
fcegativa, pidióles en cambio algunas 
fvutas del país: viéronse entonces lle-
gar en tal abundancia las cargas de 
cocos, naranjas, sandías y frutas de 
todas clases, que no bastaba para con-
teuerlas, un vasto aposento que se 
designó al efecto. 
ITaliábase un día e 
confesonario, según s 
visitas, para adminisl 
1o de la Peniteñeiá í 
liainan d 
Arzobispo en el 
a hacer en sus 
r el Sacramen-
á los adultos que 
lego "el de la Con-
multitud de peni-
í lo lejos un pobre 
mente esperaba su 
punto el Prelado 
olestias de tan lar-
izó á interrogarle. 
te que dista de aquí más de q ince le-
guas. 
— j Y cómo has venido? 
—Atravesado en un mulo, Padre-
cito. 
—¿Qué estado tienes? 
—Viudo, Padrecito; con dos hijitas 
ya casaderas. 
—¿Y cuál es tu oficio? 
—Cazador, Padrecito. 
—¡Cazador, tú!—exclamó el Arzo-
bispo estupefacto, sin poder contener 
la risa. 
—Sí, Padrecito, — respondió muy 
formalmente el tullido. 
—• Pero qué es lo que cazas?... 
—Cazo venados, Padrecito. 
—¿ Venados ?... j Vamos hombre ; 
eso no puede ser!—replicó el Arzobis-
po entre risueño y enojado, por creer 
que se las había con un tonto ó con un 
Mas sus dudas se desvanacieron y 
la curiosidad más viva se apoderó de 
su ánimo, al ver que encogiéndose de 
hombros el tullido, añadió con la sen-
convicción del que posee la clave 
un enigma : 




CMancfá tyveten'íjLq, V d , adq-it iH/r u n exce lente p i a n o , no deje 
le i i > f o r i n a r s e p á r las p e r s o n a s que lo poseen de 
E s el piaiio más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
i^ íracíario al comején debido á un procedimiento especial de 
los íabricaníes en la preparación de sus maderas. 
í̂ u precio de ooiiíado, es bastante nnódico, tarabien se clan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantia, 
cu ei a lmacén de música de sn único receptor 
JOBE GÍRALT, O'REÍLLY 61 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
905 l-My, 
una cocinera en la calzada de Jesús del Mon-
te 62 eatre el puente de Ag:ua Dulce y la es-
quina de Tejas: sueldo 10 pesos. 6612 4-8 
•'cr~rr 
una criada en Neptano 44 
| Solicitud.—Se necesita un dependien-
| te que sea competoate en la compra y venta 
de muobleB: y si está algo práctico en el mos-
trador es mucho mas preferible: se origen 
bnenas raferencias. Iní'osrmarán Jesfls del 
Monte 24 6595 8-8 
S e s o l i c i t a 
ena bupna chaquetera en Salud 18. 
4-S 
tina joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe desempeñar bien su 
obligación: Informan Virtudes 121 accesoria. 
6592 4 8 
Para repartir circulares se necesitan 
dos hombres en la oficina del centro t a Bon-
dad. Tejadillo 4o: ea necesario que tenga bue-
naB referencias 6553 6-8 
Una criandera peninsular de 40 días 
de parida: con buena y abundante á leche de-
sea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice: informan Galiano 124 8551 4-8 
Se desea una criada de mano qnese-
j j i cosor y. cortar bien y quo halla estado en 
dueñas casas con referencias. Impondrán y 
dan detalles en la Casa de las Viudas Belas-
coiin de 4 a 5., 6555 4-8 
•i.><)S peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
<mi casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quion res-
ponda ñor ellas: informan Cárcel 19 
6534 4-8 
^ o s olicita una cocinera blanca ó de 
colov que sea aseada. Sueldo 2 centenes: Ber-
naza 8 altos. 6525 4-5 
I'na criandera peninsular de cinco 
mer-es de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. TíGne quien 
la garantice. Informan Móntelo? 
6578 4-8 
S? desean colocar dos crianderas á 
leche entera una aclimatada en el paísy la 
otra recién llegada: tienen buena y abundan-
te leche: tienen personas que respondan por 
su conducta: informan Morro 22 y 24 á todas 
horas. 6597 4-8 
Una joven y un joven peninsular 
desean colocarse, ella de criada do mano 6 
imnejadora y él de portero ó criado. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los 
recomiende. Informan Monte 20. 
G60Q 4-8 
l í e sea colocarse una señora de me-
diana edad con su hija de 15 años, de cocinera 
y cjiada de mano en casa de corta familia que 
no haya que hacer mandados. Informarán á 
todas horas en Cárdenas 77. 
659S 4-8 
' j E D E S E A N C O L O C x V R 
dos jóvenes peninsulares do criadas de mano 
0 mansiadoras. Informaran Belascoain 46. 
6509 4-8 
Vedado, Uinea 62 
se solicita una buena manejadora peninsular, 
con recomendación. Sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 6482 4-8 
S e n e c e s i t a 
un joven de 12 á 16 años, para criado de mano, 
que sepa su obliffación. (D'Reilly 16. 
6478 4-6 
í>esea colocarse un buen criado de, 
mano 6 portero, peninsular, es formal'y desea1! 
una buena casa, que sepa apreciar la persona.' 
Tiene ouiea lo garantice. Santa Clara $3. 
64S8 4-6 
E N CONCORDIA 25 Y MEDIO 
se solicita ana criada do nano. 
6530 4-6 
Se solicita una sirvienta de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa peque-
ña de un matrimonio anciano, sin niños, que 
entienda de cocina y traiga referencias. Suel-
do 2 centonea. Enna número 3, altos. 
6518 4-6 
S e s o l i c i t a 
un repartido en O'Reilly 48, Panadería " l a 
Catalana". ft4!)S 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en ca»a particular ó eSfeablecinjiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Amargura 36. 
6498 4-6 
SE SOLICITA. 
una criada. Dirijirse a Jnqaisidor 17, altos. 
6495 4-6 
s m i c i l 
para acompañar á tres señoritas. 
>m:(la y casa. Informarán en Jesús 
31• 6531 4-8 
E i L i CALZADA DE LÜYANO 125 
se solicita una criada qtie sepa algo ae cocinar 
para muy corta familia. 6472 4-6 
Desea colocarse 
una peninsular de mediana edaa d« criada de 
mano ó manejadora, tiene quien la recomien-
de. Baratillo 7, altos, C485 4 6 
Se solicita 
unacriada de mano, blanca ó de color, en la 
calle K, entre Linea y 11, Vedado. 
6478 4-6 
Criadas 
Se solicitan dos que sepan algo de cocinar y 
dormir eu ei acomodo. Dan razón Animas 101. 
6471 4-6 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora Informan Obispo 30. 
6521 4-6 
nn criado c 
capa á hom 
dia 25',. 
IE! N E C E S I T A 
üino para ios quehaceres de una 
solo de mediana edad. Concor-
(i5S2 4-8 
S e S O 
agentes activos en Salud núm. 10. 
B A Z A R " J j A MAKGAmTA" 
6580 4-8 
s m u mi ei m 
par? el campo una cocinera y repostera pe-
ninsular de regalar edad, formal, aseada, que 
sepa cocinar a la española j criolla. E l pasaje 
ee le abonará siempre que sepa cocinar bien, 
de Jo contrario se tendrá que marchar ense-
guida. Se desean recomendaciones de su hon-
radez y buena sazón. Escribir á C. F . E . Inge-
nio Joseñta, Palos. Sueldo 6 centenes. 
una criiida ó criado 
jra y servicio del co 
Tíehéhn que ser mu 
frazada y fregar ba; 
t ropa lí;r.pia. Con 
ingenio Josefil i. Pa 
Tíos j ó v e n e s peí 
locarle da naantriad 
Son cariñosas co 
con su obligació: 
centenes y la ot 
responda por ell 
tos. 6552 
Un joven pctfinsulár que posee algro 
_de ingló«, desea colocarse do dependiente do 
'panadería, para el mostrsdor ó cualquier 
otro trabajo anílógo, es cusr.plidor y tiene 
Suien lo recomiende. Dirifrirse por escrito á oaé Pérez, ban Nicolás 205. panadería. 
6039 4-8 
peninsular para la limnic-
nvador y dos salones hiás. 
y aseados. Hay que pa?ar 
atante. Sueldo 3 centenes 
•estar por carta á C. F. E. 
•'os- fróO 4-8__ 
lUírcs «Sesean co-
oras _ó criadas do mano, 
568 y saben cu mol ir 
quiere de sueldo tres 
Julsé,?, Tienen quien 
mían O Reilly 77, a l-
Una sofiora qsse l legó en el vapor L<a 
Navarre el dia 3, desea colocarae de, criandera 
a leche entera que la tiene buena y abundante 
y tiene quien la garantice. Informan en el 
despacho do tabacos E l Santo Angel, mercado 
de Colón, Znlueta y Trocadero. 
6508 4-6 
S e s o E s c i t a 
un criado en Salud 69, de mediana edad ^con 
recomendaciones, sino tiene estas condiciones 
que no se presente. 6510 4-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color que traiga referencias. 
Angeles 22, 6526 4-6 
Se solicita 
un tenedor de libros en la oüeing, de la Compa-
ñía Alfarera Cubana. S. A. Cuarto n. 15, San 
Ignacio Fh). Buena letra y referencias de casus 
ó personas respetables. Dirigirse por correo. 
6500 4-6 
Se desea una cocinera 
para una corta familia de tres, para limpiar 
además el cuarto de recibo por las mañanas. 
Sueldo dos centenes. San Miguel 97. 
6522 4-6 
U n a joven peninsular desea Jcolocar-
se de criada de mano. Está, práctica en el ser-
vicio. Informan y responden por ella en Egi-
do 2, vidriera. 6514 4-6 
PARA UN MATRIMONIO EN E L VEDADO 
Se desea una cocinera francesa ó que sepa bien 
cocinar á la francesa. Se exisren buenas refe-
rencias y pe dá buen sueldo. M. Puchea, Ve-
dado, calle B entre 21 y 23 y Zulueta SBĵ j in-
forman. 6515 4-6 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular: tiene referencias. 
Informan Muralla 42, segundo piso, cuarto nú-
mero 11. 6512 4-6 
Un maestro cortador de sastre, fran-
cés, acabado de llegar de París, con muchos 
años de práctica desea encontrar una buena 
casa donde trabajar, el que se compromete á 
hacer a la perfección cuantos trabajos se le 
conñen por difíciles que sean. Habla el espa-
ñcl correctamente. Informes coarez ,10, 
ti505 4-6 
S E N E C E S I T A 
nna criada peninsular, que no sea gallega, ríe 
30 a 40 años, que haya servido en España y que 
sopa un poco de cocina para ayudar en los 
quehaceres de un matrimonio sin hijos: y un 
muchacho de 14 á 15 años, también peninsular 
para criado de mano. Informan Oficios ÍJ8, do 
4 á 5 de la tarde. . C3S4 8-4 
»Joven delineante próximo á rec ib ir -
se de Ingeniero industrial, con años de prácti-
ca y taller, desea encontrar una casa fbrr.iH'.--
No tiene pretensiones. Diri^ir.-ie á J. B, Oficios 
n. 54, fonda La Paloma, de S a 10 a. m. y de 3 fe 
5 p. m. ' '6357 Í5My4 
Joven español con álgiinos año^ de 
práctica en comestibles, ferretería y 'tlónfia, 
tíeaea encontrar casa formal en ciudad ó Ci>m-
po, sin pretensión. Di rigirse á A. S., Oficios ó !, 
fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 'A a 5 p. m. 
6358 ]i)-My4 
Una joven peninsular acostuníhrada 
al servicio doméstico y al manejo de niños, so-
licita acompañar á alguna familia que se tras-
lade á Santander, Es persona de moralidad y 
ofrece buenas referencias. Aguiar 13, 
6390 8-4 
Se desea saber 
el paradero de don Antonio Blanco y López, 
que ha residido en Punta Tabaco (Mayar:), 
.Dirigirse á su hermana, Herminia Blanco, 
Compostela, 42, altos. Habana. 
631G 6-4 
Joven español desea encontrar colo-
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práciiea en máquinas y tapador, fein pre-
tensiones. Dirigirse á A, C , Oficios 5-1, fonda 
Paloma. De S a 10 a, m. v de o a 5 p. ni. 
6359 • 15-i 
L a l?5. de Aguiar Agencia 
esta es la única en este giro qne puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo/toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J . 
Alonso y Villaveráe. 
6335 ^ 26-A-26 
Se desea saber el paradero de !>. A r -
senio Noriega Toríre, natural de Asturias, hará 
4 meses se encontiaba en Manacas, provincia 
de Santa Clara, pu-jden avisar íi Monte núme-
ro 296. Se suplica la reproducoión en los pe-
riódicos de Santa Ciara," 6843 8-3 
A G E N T E S . Se solicitan varios que 
sean activos se da comisión y sueldo. En Ha-
bana 85, altos, oficinas de E l Previsor, in for-
ma n de l á 4. 6303 8-3 
E i Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el diárl? de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D, Eoque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono áStí, apartado '366. 
6057 26-29 A 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéficá. Se le 
pagara una buona comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadilio 45. 
6102 26-29A _ 
Ün tenedor de libros que nene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. sr Oc 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
Hbnte y Cárdenas, café España. 
G436 8-5 
B A R B E l i O S . 
Se vende un salón de barbería situado en 
una do las principales calles de esta ciudad, 
hace un cajón de 300 pesos mensuales. Infor-
mará José García (vaciador) frente á la Plaza 
del Polvorín. 6605 8-8 
V E N D O " 
una carnicería y nn puesto de frutas y viandas, 
¡ est^n juntos y oe venden separados; están 
i bien situados, en el mejor ounto de la Habana 
y el interesado es Domingo García, Inquisidor 
núm. 29. 6584 l0-8 
Se vende 
18 ó 29 centenes una venta de pan muy a-
i croditad» y con buena ruare bantena, de 80 á 
I 90 libras de venta diarias, v produce el $ 40 ó 
i 45 mensuales; Informan Bornaza 59. 
1 (5576 , 4-8 
i Tres ma^nifieos solares en la Víbora 
I uno de é?quina y dos contiguos se v enden eu 
: $8,506 al contado ó á plazos. Están situados en 
! la parte alta del reparto Rivero y á cien me-
! tro.i del nuevo tranvía, Bernaza 8. 
6524 4-8 
S E VEN"DE 
i nn café , fonda, posada y vidriera de tabacos 
i en uno de los mejoros puntos de esta ciudad. 
¡ Informan Mercado de Tacón 65, principal. 
: nniio González .1 todas horas. 0545 15-8 M 
CONVIENE. 
Para personas que quieran establecerlo, se 
vende un magnífico Billar de poco uso con sus 
i SCpmaa nuevas. Informan en Aguila esquina á 
I Diaria café La Vida. 6571 8-8 
" b u e n n e s o c í o r 
! Venta del colegio C R I S T O B A L C O -
E O K , de prhnera y segunda 
enseñanza en Cienfuegos, 
I Por ausentarse el Director y propietario se 
i vende este gran establecimiento. Ks un magr- j 
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 I 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la i 
Admóu. de eate periódico, 
c 986 SMy 
j Un gran negocio.—Vendo dos casas j 
I muy bien situadas, de alto y bajo indepen-
dientes, modernas, una con zaguán y 2 venta-
nas, la otra con 3 ventanas, ganan 40 cente-
j nes las dos, y se dan en $25.000 último creció 
( y reconocer 6̂00 redimibles. José Figarbla, S. 
i Ignacio 21. de 2 á 5 escritorio, Teief, 703. 
I 6492 4-6 
BARBEROS 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
r í ^ 6470 4-6 
A l 7 por lOO 
se desean colocar de 45 a 50 mil peses oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana. Berna-
za 16, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfono 404. 
6367 8-4 
M I L O R D N U E V O 
E l mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
Talabartería.—Monte 40 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de h«rra-
ies para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
oana, tanto por la elegancia como por la cali-
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás artículos de talabartería. Vista hace 
fe. 5106 26-10 A 
Se vende una pareja de caballos ame-
ricanos, moros, aclimatados, y un carro gran-
de_de 4 ruedas. Geryaaio 126 6770 4-10 
Se vende una yegua de seis y inedia 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: inaorman Marti 80 Marianao. 6394 10-9 
E N E L V E D A D O 
de la calle 15 á 7; y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares puedan desear, hay para todos los 
gustos. Bernaza 16, de 10 á 12 y de 5 á 7, Te-
lefono 4üi._^ 6368 8-4 
E n í?,500{f} se vende un lote de terre-
no cempuesto de 20—49 por 50, dicho terreno 
reconoce 750 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle P entre 21 y 23. Su 
dueño José Merens. 6366 8-4 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 á 5 
Buena, comisión. 3341 2r)-17 A 
S E V E N D E 
la casa calle de San José n. 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en §3,300, se puede ver 
de 4 a 5 de la tarde. 6374 8-4 
REGINA ZUBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
San Joaquín, á 40 metros de la Cal-
zada del Monte, se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x 34 frente y fondo pro-
pio para i'eedificar. Bernaza 18,esq, a Gbrapía, 
Sres, Bahamonde, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfo-
no 494, . 6369 8-4 
e r o e m m m 
Dinero barato en hipotecas,~Al 7 y 8 
por 100, en sitios céntricos, desde 600>peso8 
hasta la mas alto cantidad: en barrios y'Veda-
do, convencional, y para el cámp© al 12 por. 
100, en.la provincia do la Habana: se compran 
casas de |2000 a |12,000, J . Espejo O'Reilly 47 
de 2 a 4 6690 8-9 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de fincas de ,campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 6664 4-9 
D I N E R O 
en cantidades para hipetecas rústicas y urba-
nas en la Habana; sobre alquilerés yj pagarés 
con firmas comerciales á n^ódico interés. Ta -
cón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
6585 6-S 
Kn 2 ,500 pesos se , vende una casa de 
mampostería y tabla,"1i,nmediata.¡d la iglesia de 
Jes6s del Monte, gana-de-aiquiler 5 centenes y 
1 esoudo,su gasto allano son f32 de, contribución, 
llhre de gravámenes. Trato directo, no se quie-
ren corredores. Informan Acosta 79, tren de 
cantinas, de 11 á 1. 6S12_ 8-3 
Vendo dos manTianas con 15048 
metros de terreno en el barrio de Villanueva 
á dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de la del Cerro. Con frente íi 5 calles todo 
cercado y libre de todo erravámfen. Informan 
en Cerro y Buenos Aires. Fonda "'La Hoya-
dita." 
6262 8-2 
L a casa más saludable de la Víbora 
recién'construida en el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta, 5 grandes habitacionesi; 2 pa-
ra criados, baño, 2 inodoros, separaaas de 
las casas contiguas S metros, portada !lde en-
trada, patio, traspatio, frente de la casa 15 
metros y del solar 20 por 45. Se vende en 
$10,000 no tiene censos: informes teléfono 6183. 
Trato directo 6254 8-2 
DINERO con hipoteca á módico interés.—Al i 
6 por 100, en partidas mayores de .$3¿009 y al 7VI 
8 y 9 por 100 en caatidaides chicas. Informan ' 
en Industria n. 122, casi esq. á San Rafael, dés- j 
de las 9 de la mañana á 1 de la tarde en ade-
:lante. 6674 8-8 
E n uno dedos snejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vendo un; precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
A l O y medio por ciento anual 
doy dinero en hipoteca sobre fincas en esta i 
oiudádí por 2, 3'ól'4 años,^pagañdo un interés 
monsualmente, en cant|aáides' de S90í 0 para 
arriba, para Corro. Vedado y J. del Monti al 
8 6 9 por ciento anual. José Figarola, San Ig-
nacio 24,-'"de 2 a 5, Telefono 703. 
,6491 4-6 
de hipotecas, valores, azúcares, etc., y eom-
pra-ventra descasas y fincas rústicas. Dinero 
eu todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO: Corredor-Nota-
rio comercial. Oficinas: Cuba 37, bajos. Telé-
fono 3166 6455 8-5 • 
l § e v e n d e 
UN FAMILIAR con su caballo, de un mes de 
uso: también un coche que puede servir como 
bogui, faetón ó familiar también de un mes de 
uso, zunchos de goma, muy barato. Calzada 
n. 116, esquina d 6, VEDADO. 
6709 8-10 
l E i o ' v o i o . c i o 
una duquesa casi nueva. Reina 91 de 12 á 1 y 
de 6 a 7 6740 4-10 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con tod/á, garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueias y dentro 
de la Haoana, y pago los censosjnás que na-
die. Teléfono S065. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 & 10 a. m. 6302 26-3 
i — ; x .-H 
2,000 pesos se desean colocar en p r i -
mera hipoteca al 8 por ciento. ¡Informan Acos-
ta número 79, tren de cantinas de 11 á 1. 
6313 8-3 
S E VENDEN" 
un coche milor de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un buggy, un caballo y una yegua 
de más de siete cuartas. Estrella 1543̂  entre 
Marqués González y Oquendo. 
(ieSO 8-9 
í © V é n d e n 
dos buggys, un tronco de arrees y todos los 
muebles, juntos ó separados, Neptuno 103. 
6635 4-9 
Se vende.una casa acabada de cons-
truir con todos los adelantos, modernos en el 
mejor punto del-Reparto Rivero en la Víbora, 
calle de Lagueruela, sin intervención de co-
rredor. Darán razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rralea 23. 6718 10-10 
B A R B E K O S \ 
por tenerse que retirar para España para res- ¡ 
tablecimiento do la satud, se vende una. bar-
bería bien montada y con buena marchanta-
ria. Informan Santa Clara 10, barbería. 
6728 4-10 
Se vende la linca *tJBlanquita', en l a 
calzada inmediata al Calvario, 2 cabalierias, 
buena casa de manipostería, establos para 
vaca* y caballos, agua, palmas, árboles, tierra 
fértil. Gervasio 126 6769 4-io 
]Negocio.--En dos mil pesos de conta-
do se vende una magnifica bodega: para infor-
mes en la misma á todas horas: Concordia 171 
esquina á Soledad 6862 8-9 
Se vende una preciosa casaquinta, 
sita en el suburbio más higiénico y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial, extensa y 
completa, con jardines, huerta, etc., y mon-
tada á la modaraa. Informa O. D. Droop, Em-
pedrads 30, de 1 á 3. 6892 4-9 
Se vende una duquesa, milord, un 
faetón príncipe Alberto, un familiar de cuatro 
asientos y uno de seis asientos, nn tilbnry, un 
trap, un coche americano de cuatro asientos, 
un carro, una gvftign.a y un carro casi nuevo 
de concucir cadáveres Monte 238 esqnina á 
Matadero, taller de carruajes frente de Esta-
nillo. 659 1 8-8 
S E V E N D E 
un elegante traspt con caballo y limonera todo 
elegante. Su dueño Obispo 18, á todás horas. 
6570 5-8 
S e v e n d e 
un elegante milord de forma moderna v poco 
uso. Salud 26. 6513 '4-6 
L a c a r r u a j e r i a 
rte Reina OO 
se trasladó a la calle de Figuras 21, esquina a 
Manrique, a una cuadra de Monte. En sus es-
paciosos salones se admiten automóviles a pi-
so. Se componen perfectamente y se están ha-
ciendo seis coches con materiales de fantasía, 
6354 8-4 
¡ e v e n d é n 
V E D A D O 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada, 6645 26-9 M 
S E V E X D E \ ' 
una casa en la calza da do Jesús del Monte, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña. 6681 | s.g 
VENDO 4 casas de esq. en las calles de Inoui 
sidor, Virtudes, Cárdenas y Economía, 'de 
¡HO.OOOí 12.500, 22,000 y 10,(100 resDectivamente. 
Tres en Villegas de S17.00Ü 19,000, 8.000 y 7,000. 
Otra en Oficios en $30.000. Otra en. Aguacate 
en$9.500, dos en Consulado de $17.000 cada 
una. 'Tacón 2, bajos, de 12 á 3.—J. M. V . 
dos elegantes dog-carts. 
man, el portero. 6307 
Mercaderes 2, infor-
alt 4-3 
S E V E N D E N 
dos buggies y un caballo criollo de 6^ cuar-
tas de alzada, maestro de tiro. Junto ó sepa-
rado. Concordia 188, á todas horas. 
6299 4-3 
SE VENDE 
una victoria con zunchos de goma, caballo co, 
lín y limonera propios para persona tíe gosto-
por ser particular. Puede verse en la calle de 
Máximo Gómez 21, Guanabacoa. 
6234 8-3 
Por no necesitarlos, se venden en pro-
porción un faetón francés muy fuerte y un fa-
miliar en buen estado, con zunchos de goma. 
Genios 1, taller de carruajes. 
6309 8-3 
En Aguiar 7.*>, se venden unos arreos 
de tronco, de obre, de Beck & Morrow de 
París, do uso; ademas varias colleras. También 
tse vende uu lente Roas Universal n. 4 y un rá-
pido simetrico de 5 por S del mismo fabricau-
£>: fi27fi 8-3 
dos pavos reales en dos centenes, macho y 
hembra on Someruelos 20. 
6632 4-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de 7 cuartas y media, de 
ocho años y sauo, maestro de tiro y un faetón 
francés en buen estado. Se da en proporción. 
Informan en San Ratael 141. 6629 5-9 
Se vende una pareija de bermosos pe-
rros Buldock, propios para CÍL^ quinta. Para1 
verlos y tratar. Plaza del Polvorín, dirigirse 
á E . F . almacén de víveres finos E l Castillo n. 
29, entrada por 1 rocadero. 
6389 8-4 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejita con el 
cochecito amarillo que tanto ha llamado 
la atención en el Prado. Además se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse á Benito, café Central. 
6630 8-6 
CABALLOS Y MULOS 
E l lunes 7 de Mayo recibo un carro de mu-
los y otno de caballos de todos precios. Calza-
da de Concha esq. á la de Cristina,—Tome los 
carros de Jesús del Monte,—Telefono 6032. 
C 936 1 My 
Vacas recentínas y próximas 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
das, muy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Láz airón 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
A c p s l a 8 3 
Se vende muy barato un Pleyei gaíaatizado, 
sin comején y una vidriera. 
670Í 4-10 
al mes, Salas le da un piano nuevo francés, 
alemán ó americano. No necesita fiador. Salas 
San Rafael 14. 6702 4-10 
E n módico precio se vende 
un piano casi nuevo y una mesita de nogal es-
tilo imperial. Puede verse y tratar de su ajus 
te en la calaada de la Víboira 630. 
6742 4-10 
S E V E N D E 
un piano de uso en buen estado y se da barato 
Cuba 67, altos, puede verse á todas horas. 
6741 8-10 
E N 14 C E N T E N E S 
se vende un piano en buen estado y sin come-
jén San Nicolás 88. 6704 4-10 
Durante los meses de verano la casa SALAS 
de San Rafael 14, efectuará su» ventas de siete 
de la mañana á seis de la tarde. 
6730 8-10 
Los preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, nauy superiores de una casa-quinta, se 
venden on Qeneral Maceo 5;'Q. de Marianao 
dei)^ a 63̂  de la tarde. E l otominho también, 
de 9 a 10 de la mañana: el carrito pasa por la 
puerta. 6693 4-9 
SE VENDE 
un magnífico escaparate americano de muy 
poco uso «n ñcentenes por tener que ausen 
tarse su dueño de la Isla. San Miguel 13, á to-
das horas. 6625 ^ 4-6 
en cuatro centenes ss vende un sillón ameri-
cano Bernaza 36. Barbería 6596 4-8 
S e v e n d e n 
tres bicicletas para niñas y dos id. para hom-
bre; están casi nuevas. Inquisidor núm. 3, bar-
bería. 6535 4-8 
G A N G A 
E n S21,20 oro se vende un mostradorcito de 
cristal y metal con su base de cedro torneado 
de cuatro pies de largo. Obispo 94. 
6540 4-8 
S e v e n d e n 
don escaparates de cedro Reina Regente en 
blanco y una cama de color nogal de Roina 
Regente, Corrales 85, 6610 4-8 
Máquina de escribir, teclado univer-
sal, escritura visible. Tiene todos los acentos 
y la ñ. Alineación perfecta y permanente. E s -
tá nueva y la doy en siate centenes, por ausen-
F. Diego. Consulado 124, S601 4-8 
Por ausentarse pronto una familia, 
se venden los muebles todos de una casa; todo 
do nrimera. Baños 2, Vedado. 
6433 4-6 
Se vende un juego de cuarto Reina 
Regente, de nogal y limas biseladas, en la mi-
tad de su valor. Calle K, entre Línea y 11. Ve-
dado^ 6477 4-6 
U N A V I D R I E R A 
metálica de seis pies de largo con su mostra-
dor en 5 cemenes. Obispo 86, librería. 
6501 4-6 
CAMAKAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3*̂ . 
C-705 1 A 
DE TABACO BNfRAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva, Silla 
de exclusivo privilegio de esta antigua casa, 
garantizando su solidez, comodidad y muy 
particularmente el no lastimar jamás las ca-
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz, (No 
Potro),—Teniente Rey 25. 
6337 14-3 
i I P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad enjuegas de cuarto, da maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc.. lo mistno 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, dltima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cumeras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la capa. Se hace por encar-
gó todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visitn,, por gns-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 9Í, Teléfono 
número 1225. 
5999 alt 13 - 22 A 
un HARMONIUl í M.-USTEJL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 124 re-
gistros; sil estado nuevo. Cerro 4-16. 
938 i-Jtfv, 
M U E B L E S , J O T A S I Í P L S 
Realizamos un gran surtido de mueblen • 
lias, lámparas, camas, relojes, ospei s nr 
das, ropas y todo lo concerniente ¿1 s f J ^ 
préstamos y mueblería. Damos dinero so'-.*9 
alhaias; compramos prendas y oro viejo Vi • 
ten La Rerla, Animas 84. 6207 2S-9]Mn 
Por tener que miHcntarse 
se vende un magnífico juego de sala de maia. 
gua do muy poco uso, un pianista (tocadorÍi 
piano) con 22 rollos de música, varias i í m W 
ras de cristal y metal, dos sillones de mimW 
y varios otros ob;estos todo muy barato >i . barato. Nr» 
se trata con especuladores. Se puede v t 
Sun Lázaro 120 todos los días de 9 a 6 
6109 
ea 
Los que deseen comprar, hacer ó cbmpoMr 
una prenda á la perfección y k módico pre-óto 
diríjanse á Villegas 5J entre Obisoo y O'ReíUy* 
Se compran brillantes, oro y 'plata.—¡Félf--
Prendes. 
907 l-Mv, 
calle Je SUAEBZ i i entre A n t e e y Gloria 
Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios'- nunca vistos; tanto para 
soñeras como para caballeros. Fluses de 
dril número luO holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde ?2 en ade-
lante, hechos y en- corte,, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, aaf c í u 
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior 
para geiioras A precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, loa 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, eto. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17 
L A E 
SOli 88 
Muebles baratos.—Escaparates, anaradores 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy el»! 
gantes, tinageros, mesas correderas, relojes 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, n u ¿ 
vos y usados. 6096 13-29 
L o ® c i L i J s r n i í o s C U B A N O S 
tíe B D ! ® O M e s t á n ó l a 
••-Cw ̂ j»» ̂ HNi - v e n t a 
n a d e O ó m e s . 
7 . ü a b a n a . 
G A i ^ U ^ O e n o í l É n d r o ® , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a ® . 
12133 312-24 Ato. 
Gran existencia en/juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en aiemi-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos v Oomp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO iSSt 
5441 25̂ 11 A 
A LOS V I A G E E O S QUE 
dcseeii aprender la fotograíía, 
los ponemos al corriente en S 
días, sí compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas. San Rafael 3é . 
C-70Ó 1 A 
F I A N O S A 8 GJENTEftfcS 
Tenemos magníficos pianos de poco uso da 
los fabricantes Pleye!, Pavean. Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, Í5, 20 y 2o cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos" con un 
pequeño aumento; Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
pianos.—Vuula é hijos de Carreras. Aeruacato 
53, teléfono 631. 6021 26-8 A 
Acaban de llegar los magníücos píanos Bois-
seíot, de Marsella, da caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL do 
Berlín, con dobie tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del munao se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes, Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A • 
americanas de 100 Ib. el rollo f^Soro español, 
en rollos de 93 Ib a l?2'65, un motor de gas de 10 
caballos, Lances 1200. Vigas, de ac|ro, de la fa--
mosa fabrica de Carneqquié, reforzadas, más 
baratas que los carriles viejos ce 3 á 10 peral-
to. Carri ts vía ancha y eatrecha para fábricas 
T. B. Hamel. apartado 225, tsiefóno 1674. Ca-
lle Hamel números 7,9 y 11 6718 4-10 
Sistema de alumbrado independiente 
Fabricado por La Alien Sporks Gos Lt. Co. 
Grand'Ledge, Mich. 
Doble potencia lumínica á la mitad del cos-
to de la eléctrica. Demostraciones practicas 
todas las noches de 7 á 9 p. m. en Obispo 30, 
altos. Habana, por los agentes generales Po-
ohet y Fernandez. Se solicitan agentes. 
6523 8-8 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocti, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K n? 4, 
sistema Allis Chalmers & Co., con su máquina 
y caldera de óO-caballos de fuerza. 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersol 
Sargeant & Co. « 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Ctiatro carritos dn volteo, para el tiro do pie-
dra de la cantera á la trituradora. _ _ 
Un tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
Un t anque para atrua. capacidad cinco pipas. 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaci-
dad. , . 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies ae tu-
bería do una pulgada, para llevar el aguad© 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. _ 
Instalación de vapor desde la mííquina a Jas 
canteras para mover las perforadoras. _ 
Una casa de tablas, con techos de tejas ae 
hierro galvanizado. . . 
L» trituradora tiene capacidad subcien^» 
para moler al día sobre ciento veinte carros 
de rajón de íi un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra pi-
cada, con tres divisiones y sus corresponaien-
tos canales, cada división capaz de conten-r 
40M3 de piedra. Además una plataforma pa.* 
el acceso'de ¡os carros de volteo 4 la triJ'(Ynnn 
dora, habiéndose empleado en esto unos o¿.wv 
pies de madera. ««sáS 
Darán ra/,ón los Sres. ROIG &• Co., en liqm 
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26:£_M:____ 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y ep perfecto estaa» 
Se vende on Infanta 62. 525o ¿o-ít * 
Tanques de hierro desde 3¿> . P ' P * ^ 
basta 1, hierro corriente y galvauizaao. y -
barandas para el Cementerio P*1^ P " ^ " ; , 
mayor y niños, y 10 barras de fechos par» 
carnicería, de varios tamaños, ¿ulue^a rb. 
Prieto. 6740 ___2b-10M: ¿ 
D I G A N T E , 
A % 1.00 plata la libra, 
n. 66,—Telólo:io 640. 
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